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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total Total
(pías.) (ptas.) (pías.) (pías.) euros
ADVERTENCIAS
1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
129 ptas. / (0,78 €) por línea de 85 mm, salvo bo­
nificaciones en casos especiales para munici­
pios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
Anual 7.580 303 4.500 12383 74,42
Semestral 4.230 169 2.250 6.649 39,96
Trimestral 2.560 102 1.125 3.787 22,76
Ejemplar ejercicio comiente 77 3 - 80 0,48
Ejemplar ejercicios anteriores 91 4 - 95 0,57
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Ayuntamientos
LEÓN
Don Ángel González Martínez, Jefe de la Dependencia de Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de León,
HACE SABER: Que los deudores que figuran en la adjunta relación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los docu­
mentos fiscales, a pesar de haberse intentado por dos veces. Por lo que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105.6 y 126.4 de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria, se les cita para que comparezcan en el lugar que se indica al objeto de ser notificados.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia. Advirtiéndoles de que cuando trascurrido dicho plazo no se hubiese comparecido la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudatoria.
Lugar de comparecencia: Excmo. Ayuntamiento de León, calle Ordoño II, 10, Ia planta (Recaudación Municipal).
Recurso: Contra este anuncio podrán interponer recurso de reposición ante el Jefe de la Dependencia de Recaudación en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación. Transcurrido un mes sin que reciba notificación de resolución se entiende desestimado el 
recurso interpuesto y podrán interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, 
en el plazo de seis meses, que se contará, para los designados y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. No obstante, podrán interponer el recurso que estimen pertinente.
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
“Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario y expedida por el Sr. Interventor municipal la correspondiente certificación de des­
cubierto colectiva donde consta la liquidación del recargo de apremio, por el Sr. Tesorero municipal se ha dictado la siguiente:
« PROVIDENCIA DE APREMIO.- En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87 y 106.2 del R.G.R., dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento y demás disposiciones sobre la materia. Requiérase a los deudores para que satisfagan los débitos dentro del plazo prevenido en 
dicho Reglamento, así como las costas e interés de demora. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127.3 de la L.G.T., se les advierte 
de que de no realizar el pago dentro del plazo se procederá al embargo de sus bienes».
Y estando Vd. incluido en dicha relación, se le requiere para que en el plazo que corresponda, de los señalados en el artículo 108 del 
Reglamento citado, satisfaga la deuda que se detalla, más el interés de demora correspondiente (artículo 10 de la Ley 39/1988 y 98.a y 109 del R.G.R.), 
y, en su caso, le serán liquidadas a su nombre las costas que se hayan originado (artículo 127.5 L.G.T.), advirtiéndole de que de no realizar el 
pago dentro del plazo indicado se procederá al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las garantías existentes, en can­
tidad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido y ebrecargo, intereses y costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan 
causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
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Asimismo, le comunico que por el Jefe de la Dependencia de Recaudación se ha dictado la siguiente:
«PROVIDENCIA DE ACUMULACIÓN: Expedido el título ejecutivo, providenciado de apremio, a que esta notificación se refiere, por nuevas 
deudas del mismo obligado al pago. Acumúlense a los inicialmente perseguidos en este expediente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 110.2 
del R.G.R.».
PLAZOS DE INGRESO DE LAS DEUDAS APREMIADAS: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o in­
mediato hábil posterior; y b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
LUGAR DE PAGO: En la Recaudación municipal del Excmo. Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-Ia planta, de lunes a viernes, de 9.00 
a 13.30. En los meses de julio y agosto, de 9.00 a 13.00 horas.
MEDIOS DE PAGO: a) Dinero de curso legal; y b) Cheque de cuenta corriente bancaria o caja de ahorros.a nombre del Excmo. Ayuntamiento 
de León, en el que conste el nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
RECURSO: Contra la providencia de apremio, acto que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición, ante 
el Sr. Tesorero Municipal, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación expresa de este acto, fundado exclusiva­
mente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la L.G.T. y 99 del R.G.R. Transcurrido un mes sin que reciba notificación de re­
solución, se entiende desestimado el recurso interpuesto, y podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de León, en el plazo de seis meses, que se contará para Vd. y otros posibles interesados a partir del día si­
guiente a aquel en que se produzca el acto presunto. No obstante, podrá interponer el recurso que estime pertinente.
ADVERTENCIAS: Primera: La cantidad reclamada como importe principal de la deuda acumulada devenga intereses de demora desde el día 
siguiente al del vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. Segunda: Son de cuenta del deudor las costas que 
origine el procedimiento (artículo 153 del R.G.R.). Tercera: La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la ac­
ción administrativa para la cobranza, ni suspende el procedimiento sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del R.G.R. 
(artículo 14.2.1. de la Ley 39/88). Tampoco la interposición del recurso contencioso administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo de­
cisión expresa del Tribunal. Cuarta: Podrá solicitar el aplazamiento del pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que esta­
blecen los artículos 48, 51 y 52 del R.G.R.”
La relación de notificaciones pendientes, con expresión del sujeto pasivo, obligado tributario o representante, e indicación del concepto que 
motiva la deuda, ejercicio, su importe de principal más el recargo de apremio, dado que está incursa en vía ejecutiva, son las siguientes:
TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO. PERIODO 1/2000
APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
AFONSO,ALONSO,LUIS ROBERTO 0010800425 CL.MURILLO 5,LO 2.219
AFONSO,FERNANDES,MARIA JOSE 0010500375 CL.PUERTA MONEDA 15,1°-ID 2.815
AFONSO,FERNANDES,MARIA JOSE 0099905628 CL.SERRANOS 001.BJ 8.106
AGUADO,DEL VALLE,DANIEL 0008400902 CL.GOMEZ SALAZAR 9,3°-IZ 2.533
AGUIRRE,VEGA,LUCIANO 0010300189 CL.SANTO TIRSO 8,3°-IZ 4.025
AJENJO,REDONDO,JOSE MARIA 0099902597 CL.MISERICORDIA 9,BAJO 8.106
ALADRO,JUAREZ,JESUS 0003000216 AV.SAN MAMES 42,3°-DH 8.796
ALDEANO,BRASAS,SUSANA 0010000395 CL. ANCHA 9,3° 4.202
ALEN,LAMEIRA,CARLOS JORGE 0012800395 CL.RIO TUERTO 14,BAJO 11.357
ALFAYATE,DOMINGUEZ,JUAN SANTIAGO 0007600603 CL.PEREZ CALDOS 9,BAJO 2.219
ALGUACIL,PEREZ,FRANCISCO JOSE 0006000623 CL.LOPE DE VEGA 12,6°-C 10.130
ALLER,BARRIOLUENGO,ANGEL 0010100487 CL.MISERICORDIA 3,BAJO 43.162
ALLER,ESCUDERO,JULIO 0004900385 CL.SENTILES 2,BAJO 11.342
ALMACENES EL SERRANILLO S.A. 0099903080 CN.VILECHA26 57.588
ALMACENES FRANCISCO ROJO CORTES S.A. 0006500055 PZ. DE LA INMACULADA 5,BAJO 7.997
ALONSO-B URON,LLAM AZARES, AMPARO 0008500216 AV.ORDOÑO II 32,5°-IZ 6.994
ALONSO,AMEZ.ELIGIO 0005400122 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 3,1°-IZ 5.942
ALONSO,AMEZ,ELIGIO 0099901853 AV. ASTURIAS 6,BAJO 4.506
ALONSO,DOMINGUEZ,VICTORINO 0000300436 CL.B ATALLA DE CLAVIJO 36,3°-C 2.815
ALONSO,FERNANDEZ,ISABEL 0001400164 CL.LA VIRGEN BLANCA 50,4° 2.815
ALONSO,FERNANDEZ,NICOLAS 0011900432 AV.FERNANDEZ LADREDA 12,3°-C 2.815
ALONSO,GARCIA,CARLOS 0013000127 CR.ASTORGA -V. CAMINO- 42.CA-S A 961
ALONSO,GOMEZ,CASTO 0006600043 CL.COLON 11,3°-DH 2.815
ALONSO,GONZALEZ,ROSA MARIA 0010200323 CL.PUERTA SOL 6,2°-IZ 2.815
ALONSO,LUENGO,FELICIDAD INES 0008400876 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA2,8°-IZ 2.815
ALONSO,PORTO,COVADONGA 0099906163 CL.SAN PEDRO 1,BJ 3.606
ALONSO,ROBLES,ANA MARIA 0005500457 CL.MANUEL CARDENAS 2 606
ALONSO,RODRIGUEZ,PATRICIA 0004700376 CL.LAZARO DEL VALLE 1,2o 2.815
ALVAREZ,ALLER,MARIA DEL CARMEN 0008200288 CL.SAHAGUN 11,5°-IZ 7.057
ALVAREZ,ALONSO,MARIA CONCEPCION 0008000279 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 15,3°-IZ 2.815
ALVAREZ, ALVAREZ,ESTEBAN 0011100153 AV.SAN FROILAN 5,1°-DH 3.299
ALVAREZ,ALVAREZ,IGNACIA BENEDICTA 0008200319 CL.SAHAGUN 11,4°-IN 2.533
ALVAREZ,ALVAREZ,JOSE MANUEL 0007800483 CL.TEMPLARIOS 9,5°-DH 3.436
ALVAREZ,ALVAREZ,SOLEDAD 0007600050 CL.PEREZ CALDOS 5,2°-IZ 5.921
ALVAREZ,ALVAREZ,VICENTA 0010200142 CL.CAÑO BADIELO 9,1°-IN 2.815
ALVAREZ,BERDASCO,LUIS 0007700310 CL.RELOJERO LOSADA 44,EN-TR 3.193
ALVAREZ,CANTON,EVA MARIA 0007300578 CL.TRUCHILLAS 3.LO-CA 7.619
ALVAREZ,DIEZ,ESTEBAN CARLOS 0006300523 AV.ROMA 16,BAJO 11.196
ALVAREZ,DIEZ,ISIDRO 0000500189 CL.V1CTOR DELOS RIOS 42,1°-DH 5.461
ALVAREZ,DOS SANTOS,JORGE 0013000815 CL.LA PAZ -V.CAMINO- 5,1 1.613
ALVAREZ,FERNANDEZ,ALFREDO 0000100178 CL.DAOIZ Y VELARDE41,1°-DR 4.986
ALVAREZ,FERNANDEZ,ARGENTINA 0004400417 AV.MARIANO ANDRES 151.EN-C 2.815
ALVAREZ,FUENTE,ADELINO 0012700150 CL.LA FUENTE-ARMENIA- 2,CA-SA 2.533
ALVAREZ,GALLEGO,FABIAN 0004800172 CL.MONTE DE PIEDAD 1,8°-P1 2.533
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ALVAREZ,GARCIA,JOSE MANUEL 0006500262 CL.SANTA CLARA 10,l°-DR 6.494
ALVAREZ,GONZALEZ,IGNACIO 0099905714 CL.JUAN PERRERAS 012,BJ 3.606
ALVAREZ,IGLESIAS,MARIA MAR 0012600524 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6,2°-A 2.533
ALVAREZ,ISCAR,CARMEN CORAL 0010100516 CL.ZAPATERIAS 1,1°-DH 2.815
ALVAREZ,LANA,JOSE RAMON 0004600232 CL.REINAYSANTA 12,1°-B 6.161
ALVAREZ,MARTINEZ,MARIA 0008000248 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 2,B A-DH 2.815
ALVAREZ,PACIOS,AURORA 0011900123 AV.FERNANDEZ LADREO A 22,1°-DH 6.552
ALVAREZ,RODRIGUEZ,ANA MARIA 0002900411 AV.SAN MAMES 9,3°-DH 2.815
ALVAREZ,SANCHEZ,JOSE LUIS 0008300428 CL.DOÑA URRACA 6,2°-C 2.815
ALVAREZ,TOME, AB DON 0099904168 CL.LOS LLOMBOS S/N 8.106
AMO,MARTINEZ,ANGEL DEL 0009100327 CL.ALFONSO IX 12.LO-CA 22.520
ANDRES,BLANCO,ANTOMIO 0013000227 CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 8.CA-IZ 961
ANIEVAS,GAMALLO,ALFREDO 0011500465 CL.LEONOR DE GUZMAN 9,BAJO" 2.219
ANTOLIN.DE LA HOZ,MARIA MONTSERRAT 0005300293 CL.LEON XIII 11,2°-DR 5.544
ANTON,ACEVEDO,ANTONIO 0010700322 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 53,1-°C 5.000
ANTON,FERNANDEZ,JUAN 0004900671 CL.COLLADO CERREDO 5,3°-IZ 4.541
APARICIO,PERIQUET,MARIA JOSE 0006000253 AV.PADRE ISLA 28,2°-DH 3.688
ARADA,FERNANDEZ,FRANCISCO 0099904716 CL.SAN JUAN 001 3.606
ARCE,FER N ANDEZ,CES AREA 0006600012 CL.COLON 3,2°-IZ 2.815
ARCOS,TRIGUEROS,GREGORIO 0013100129 CL.EL CALVARIO -V.CAMINO- 24,2° 961
ARGOS,VERGARA.S.A./U .LIBROS 0099901637 CL.RENUEVA38-1 4.506
ARIAS,LOPEZ,NATIVIDAD 0010500286 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 5,2° 2.815
ARROYO,RIEGO,LUIS 0010400341 CL.SANTA ANA 69-1° 2.815
ASMAVI S.L. 0012100371 CN.VILECHA MER,ESC.F,31 2.219
ASOCIACION PROMOCION VIVIENDAS 0005700185 CL.CONVENTO l.CA-SA 2.815
ATAINDUSTRI S L 0099905876 CL.MIGUEL ZAERA 008,BJ 7.200
ATECOR S.A. 0008000516 CL.JUAN DE LA COSA 9,BAJO 7.619
AUTO RADIO ALONSO S.L. 0099904646 AV.MARIANO ANDRES 030 5.400
AUTO RECAMBIOS MANUEL S L 0099905886 CL.LA CORREDERA 36,B A 5.400
BAHILLO,CAMPOS,JESUS 0099904895 GRAN VIA DE SAN MARCOS 005,1 3.606
SARDON,ALVAREZ,MIGUEL 0004900392 CL.SENTILES 1,3°-C 4.274
BARRANTES,FIDALGO,MARIA SOLEDAD 0001600485 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 49,BAJO 4.936
B ARREDA,ORDOÑEZ,ROSITA MARIA 0099904624 CL.MOISES DE LEON 027 8.106
BARRIENTOS,FALCON,MATIAS 0012400262 CL.LA INDUSTRIA 15,1°-IZ 2.533
BARRIENTOS,FERNANDEZ,MONICA 0002200379 PZ.SAN LORENZO 11 ,ESC.4,2°-DR 10.000
BARRIOS CANCELO C.B. 0099904644 CL. VICTOR DE LOS RIOS 034 3.606
BARRIOS,GARCIA,JOSE M 0007800171 CL.PABLO DIEZ 3,1 °-2a 2.533
BARRIOS,PRIETO,JOSE MARIA DONATO 0007400336 AV.SAN ANDRES 9,BAJO 5.417
BARROS,TIE,MIGUEL 0099900003 CL.ALFONSO IX 11 5.400
BARROS,TIE,MIGUEL 0099901066 CL.CARMEN 4 5.400
BARRUL,BORJA,ISAAC 0012500902 CL.LEON XIII-ARMUNIA- 14.BA-DH 5.461
BARRUL,JIMENEZ,MANUEL 0012600577 CL.LOS TOPES-ARMUNIA- 2,1°-IZ 6.559
BEBE 10, C.B. 0099906130 CL.LAS CAMPANILLAS 021,BJ 9.006
BELERDA,APARICIO,IRENEO 0010900504 CL.SIMON ARIAS 60,l°-DH 2.533
BELERDA.BELERDA,CARLOS 0010200716 CL.TARIFA 5,BA-DR 2.815
BELTRAN.VILLAGRA,MARIA DEL PILAR 0007600585 CL.PEREZ CALDOS 19,BAJO 29.315
BENAVENTE,LOPEZ,CARLOS 0003400471 CL.REYES CATOLICOS 21,3°-IZ 4.912
BENAVIDES.CASCALLANA, EMILIA 0010200223 CL.MATASIETE 2,1°-DH 4.668
BENEITEZ.PELLITERO,MATEO 0001100277 CL. VIRGEN DE VEDILLA 11,2°-IZ 2.815
BENITO,CASTRO,MARIA LUISA 0099904811 CL.SAN CLAUDIO 006 4.506
BERMUDEZ,JIMENEZ,MARIA CONSUELO 0008300349 CL. AGUSTIN ALFAGEME 6,B A-DH 4.379
BERMUDEZ,JIMENEZ,MARIA CONSUELO 0008300360 CL. AGUSTIN ALFAGEME 6.BA-DR 2.815
BERNALMODE, S.L. 0099906085 CL.JUAN MADRAZO 7,BJ 7.200
BIANCO LEON, S.L. 0099900125 CL.BURGO NUEVO 18 11.700
BLANCO,ALONSO,DIEGO 0008200249 CL.SAHAGUN 11,3°-IZ 3.565
BLANCO,ALONSO,MACARIO 0004600023 CL. ANGEL 10,1° 3.654
BLANCO,ALONSO,MARIA MAR 0010500435 CL.PUERTA MONEDA 15.BI-DH 2.815
BLANCO,ALVAREZ,MANUEL 0009900113 CL.LEGION VII 6.PR-AL 6.977
BLANCO,CARBAJO.AVELINO 0004400368 AV.MARIANO ANDRES 151,1o-A 2.815
BLANCO,CELA,ANTONIO ESTEBAN 0099901500 AV.PADRE ISLA 11 4.506
BLANCO,DELGADO,VICENTE 0006100528 AV.PADRE ISLA 59,1°-C 6.394
BLANCO,GARCIA,B ALBINA VICTORIA 0007700383 CL.RELOJERO LOSADA 31.LO-CA 15.719
BLANCO,RUIZ,JOSE LUIS 0012901034 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2°-DR 961
BORJA,DUVAL,ASUNCION 0099905349 PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- 1 4.506
BOSCH,GARCIA,MARIA OLVIDO 0099905436 AV.PADRE ISLA 22,4 5.406
BOTAS,DOMINGUEZ,MARCOS 0005100398 CL.ESPIGUETE 14.BA-IZ 2.219
BOUTIQUE COVEN CARDEN SL 0099905420 PZ.SAN FRANCISCO 14,BJ 3.606
BREA,LUENGO,AMELIA 0010000315 PZ.CONDE LUNA 9,1°-IZ 2.815
BRILLOSOLS.L. 0005400340 CL.DAMA DE ARINTERO 33.LO-CA 5.825
BUJAN,MORANDEIRA,TERESA 0000200357 CL.OBISPO ALMARCHA 55,1°-IZ 5.000
C.BIENES CL.VETERINAR.KINOS 0099902511 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 35 4.506
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0013000184 CR.ASTORGA-V.CAMINO- 24,BAJO 8.000
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0099902344 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 30 7.200
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0010700134 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 30,BAJO 2.219
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0012100177 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 140,BAJO 2.533
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0010500056 CL.HERREROS 2,BAJO 5.825
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CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0099900360 CL.HERREROS 3-7 5.400
CABALLERO,GOMEZ,ANTONIO JOSE 0006300504 AV.ROMA 18,2°-DH 3.143
CACHE COMPUTER, S.L. 0099904765 GRAN VIA DE SAN MARCOS 28,BJ 3.606
CADENA ARMARIO S.L. 0099905128 CL.ASTORGA28 4.506
CADENA ARMARIO S.L. 0008400771 CL. ASTORGA 28.BAJO 2.219
CADIERNO,LOPEZ,OTILIA 0010400053 CL.CANTAREROS 18,1°-B 2.815
CALVEJO,RODRIGUEZ,MARIA ANGELES 0009000113 CL.CONDE GUILLEN 14,4° 3.892
CALZADA,GOMEZ,ANDRES 0002600166 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 11,6°-IZ 3.581
CALZON Y CORBATA C.B. 0099904443 CL.PALOMA011 4.506
CAMPELO.SUAREZ,CONSUELO 0005100011 CL.CORRIDA 2,CA-SA 2.533
CAMPESINO,PUERTOS,ALEJANDRO 0009300177 CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 1,6°-B 2.815
CAMPILLO SAN MARTIN S.L. 0005800595 PZ.TORRES DE OMAÑA 6,BA-R 25.633
CANCELA,ORTEGA,JULIA 0099902057 CL.RONDA 1 3.606
CANO,GARCIA,REGINO 0001300205 CL.SAN JUAN78,1°-DH 3.670
CANSECO.ZAPICO, FILOMENA 0001500351 CL.SAN PABLO 19,CA-SA 3.946
CANTALAPIEDRA,BARES,MANUEL 0099900312 CL. ANCHA 8 5.400
CANTALAPIEDRA,TOMILLO,RICARDO FRANCISCO 0010200665 CL.MATASIETE 5,BAJO 59.809
CARLOTA LEON S.L. 0099905364 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 95 4.506
CARMENES JIMENEZ, JULIA 0011800333 CL.LOS CAMPOS GOTICOS 1,1 °-C 5.761
CARMONA,ALVAREZ,JOSEFA 0009900245 CL.RUA41,2° 3.067
CARNERO,HUELMO,GABRIELA NATALIA 0011100278 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ 23,BAJO 2.533
CARNICAS EL PILAR S.L. 0012100465 CN.VILECHA MER,ESC.F,39 2.219
CARPINTERIA FELIX MARTINEZ 0099901796 CL.SERRANOS 2 4.506
CARPINTERO,BARRIOS,DIONI 0001000175 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 43,3°-B 2.815
CARPINTERO,BLANCO,FAUSTINO 0001600214 AVIOSE MARIA FERNANDEZ 45,ESC.1,4°-IZ 3.067
CARRACEDO,ALONSO,SONIA MARIA 0012500840 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 102,BA-R 2.219
CARRASCO,JIMENEZ,AMALIA 0013100204 CL.LA ENCINA-VCAMINO- 9,1°-IZ 961
CARRETERO,JIMENEZ,JOSE ANGEL 0008100543 AV.DOCTOR FLEMING 28,2°-A 2.815
CARRETERO,MANRIQUE,JOSE ANTONIO 0012600565 CL.SOL-ARMUNIA- 6,1°-IZ 2.533
CASACOBA, S.L. 0004400422 AV.MARIANO ANDRES 236,LO 2.753
CASADO,GARCIA,CARLOS 0008500276 AV.CONDES A SAGASTA 26,4°-IZ 7.370
CASAL, GUISURAGA.AVELINO 0006900298 CL.SAMPIRO 11,ESC.E,1°-IZ 3.833
CASARES,ALVAREZ,Ma LUISA 0004800287 CL.PADRE GARCIA VILLADA 5,CA-SA 9.596
CASARIELLO,ALVAREZ,FRANCISCO 0001100251 CL. VIRGEN DE VEDILLA 23,3°-IZ 2.815
CASTELLANO,TORRE,PILAR 0002600392 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 20,BAJO 2.219
CASTRO,CADENAS,MARIA DEL CARMEN 0006600439 CL.COLON 3,3°-IZ 2.815
CASTRO,FOLGUEIRA,AMPARO 0006500128 CL.PADRE ARINTERO 9,2° 1.645
CASTRO,GARCIA,MARTIN 0099902024 CL.OLLERIA7 3.606
CASTRO,OTERO,EDELMIRA 0007700157 CL.RELOJERO LOSADA 25,5°-DH 7.241
CASTRO,SANDOVAL,TEODORA 0012500424 CL.PIO XII-ARMUNIA- 3,CA-SA 7.601
CECINAS LEONESAS VIMA S.L. 0012600498 AV.PORTUGAL S/N 2.219
CEL1S,PEREZ,CARMEN DE 0001800111 CL.LEOPOLDO ALAS 2,4°-DH 1.406
CENTENO,MORDILLO,CLEMENCIA 0004400258 CL.MELLUQUE2,1°-IZ 2.533
CENTRO PSICOLOGICO LEONES SL 0099906160 AV.ROMA 10,EN 4.506
CHABELS.A. 0099905105 CL. VILLA BENAVENTE 15 3.606
CHAMORRO,RIVADO.MELCHORA 0010500298 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 9.2-/I 3.742
CHEMA, S.L. 0099904635 AV.ROMA 020 5.400
CHICO,GARCIA,VICENTE JULIAN 0007200234 CL.SAN JOSE 7,BAJO 2.533
CID,ZARATE,MARIA ISABEL 0013100034 AV.AVIACION -VCAMINO- 48,CA-SA 961
CLAGES,S,L./ASESORIA PYME 0099900887 CL. VILLA BENAVENTE 10,2°-C 4.506
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 0099900645 CL.RAMIRO II 12-1 4.506
COBO,MONTALVO,CARLOS 0002600608 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 21,BAJO 9.428
COELSA.S.A. 0099901212 GRAN VIA DE SAN MARCOS 3 4.506
COINPESCAS.A. 0012100370 CN.VILECHA MER.ESC.P, 17 2.219
COLLADO,ESGUEDA,MIGUEL ANGEL 0004800542 CL.FRONTON 6,5°-C 17.182
COLLADO,OLIVER,MIGUEL 0010100415 PZ.DON GUTIERRE 4,1°-DH 2.815
COMERCIAL ESTUDIO Y DISEÑO INTEGRAL S.L. 0006000534 AV.PADRE ISLA36,1°-IZ 2.219
COMERCIAL HOSTELERIA OLIMPIA-3 S.L. 0009000094 CL.CONDE GUILLEN ll.CA-FE 92.702
COMPAÑIA SEGUROS D.A.P.A., S.A. 0099900418 AV.LANCIA21.1—IZ 3.606
COMUNIDAD DE BIENES CAFE MODERNO DE LEON 0099905365 CL.TORRIANO 19 8.106
CONCHEIRO,RODRIGUEZ,MARIA SOLEDAD 0009100371 CL.ALFONSO IX 5.BA-DH 2.815
CONDE,MIGUELEZ,MAURO 0099906030 CL.MAESTRO URIARTE 021.BJ 8.106
CONEJO,AZCONA,JOSE MARIA 0006100278 CL.CINCO DE OCTUBRE 16,3°-IZ 3.067
CONFECCIONES LOBATO S.A. 0099901271 GRAN VIA DE SAN MARCOS 19 4.506
CONSERVACION Y ALBAÑILERIA LEONESA, S.L. 0099905751 CL.PALACIO VALDES 002,BJ 4.506
CONSERVACION Y ALBAÑILERIA LEONESA, S.L. 0000700894 AV.LOS BORDADORES 36,BAJO 2.219
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. 0099904056 CL.JOAQUIN COSTA 008 3.606
CONSTRUCCIONES PALACIOS REYERO S 0099906010 AV.MARIANO ANDRES 18 4.506
CONTABILIDADES LEON S.L. 0099905997 CL.ALFONSO V 002 2,1-1 3.606
COOPERATIVA AGRICOLA PROVINC. UTECO-LEON 0008600070 CL.BURGO NUEVO 23,BA-DH 6.725
COOPERATIVA LEGION VII 0099901345 GRAN VIA DE SAN MARCOS 28 4.506
CORDERO,ALONSO,CELIA 0010200067 CL. PLATERIAS 2,1°-DR 2.815
CORDERO,VALLEGERA.MAXIMINA 0010500255 CL.SAN FRANCISCO 7,2° 3.445
CORRAL,PEREZ,MARIA ESPERANZA DEL 0005800628 PZ.REGLA 9,4°-DR 3.067
CORZON.GARCIA.ENCARNACION 0012800368 CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- 81 ,CA-SA 2.533
COSMEN,UGIDOS,VICENTE 0006400475 CL.JUAN M ADRAZO 14,6°-IZ 3.067
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CRESPO, ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 0099900401 AV.LANCIA 5 8.106
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 0009200382 AV.LANCIA 5,B A-IZ 13.553
CRIADO,MARTINEZ,FRANCISCO 0011000053 CL.LOS INFANZONES ll.CA-SA 5.761
CRISTALERIAS ROGAR S.A. 0099903383 PO.SALAMANCA 1 5.400
CRUZ,CABALLERO,ANGEL 0006000086 CL.LOPE DE VEGA 8,3°-DH 7.370
CUESTA,VACAS,ELIAS 0003700010 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 1,3°-B 2.815
CP RAIMUNDO RODRIGUEZ 2-4 0010300313 CL.RAIMUNDO RODRIGUEZ 2-4,GA-RA 2.219
CP RAIMUNDO RODRIGUEZ 2-4 0010300314 CL.RAIMUNDO RODRIGUEZ 2-4,PO-ES 2.219
CP RAIMUNDO RODRIGUEZ 2-4 0010300315 CL.RAIMUNDO RODRIGUEZ 2-4,18-VI 118.444
CP SAN IGNACIO 42 0007400247 CL.SAN IGNACIO 42.CA-SA 347.437
DA SILVA,MARTINS,MARIA GRACINDA 0011400476 CL.MAESTRO NICOLAS 48,BAJO 2.219
DAVILA,DIEZ,ALICIA BEATRIZ 0011400423 CL.SANTOS OLIVERA 15,4°-DR 2.815
DECORACIONES ACEBO S.L. 0008400502 PO.SALAMANCA 9,BAJO 6.725
DELGADO,GONZALEZ,RAMON 0008400731 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA2,5°-DH 3.436
DEMETRIO CALZON GARCIA S.L. 0099904006 CL.S ANTA ANA 61 ,B J-DR 7.200
DESHERCA INGENIEROS S.A. 0099902361 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,2—C 4.506
DIAZ„DALIDA ESTHER 0099906069 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 003,BJ 3.606
DIAZ,BLANCO,JOSE FERNANDO 0004200016 AV.MARIANO ANDRES 4,3°-IZ 3.670
DIAZ,GARCIA,MERCEDES 0099905019 CL.SANTA CLARA 005 3.606
DIAZ,MENDEZ,ISABEL 0012000367 AV.FERNANDEZ LADREO A 44,3°-IZ 21.556
DIAZ,PRIETO,MIGUEL ANGEL 0001600461 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 43,2°-IZ 3.067
DIAZ,RAMON,SALUSTIANO 0001000397 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 43,4°-A 2.815
DIEGO,IB AÑEZ,MARIO ANGEL DE 0008000412 CL.ANTONIO NEBRIJA 20, Io-A 2.815 ■
DIEZ,DE LA PUENTE,SONIA 0002800457 CL.ALFONSO DE LA CERDA 1 .BAJO 6.262
DIEZ, ALVAREZ,MATUTINA ESTHER 0006700235 GRAN VIA DE SAN MARCOS 53,2°-DH 10.733
DIEZ,CASTRO,TEOFILO 0010700562 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 56,BAJO 2.219
DIEZ,CASTRO,TEOFILO 0099905301 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 056 7.200
DIEZ,CASTRO,TEOFILO 0008100011 AV.DOCTOR FLEMING 6.BA-IZ 6.725
DIEZ,CASTRO,TEOFILO 0002700011 AV.NÓCEDO 1,3°-C 6.242
DIEZ,FERNANDEZ,JUAN RAMON 0004100278 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18,4°-B 4.912
DIEZ,FERNANDEZ,MARIA 0010100209 CL.MISERICORDIA 10,1° 6.552
DIEZ,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 0002200458 PZ.SAN LORENZO 13,3°-IZ 2.815
DIEZ,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 0005900524 CL.RAMON Y CAJAL 49,LO 2.219
DIEZ,GARCIA,CELSO 0007500087 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11 ,SO-DH 2.815
DIEZ,GARCIA,JUAN 0010800002 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,2°-C 2.219
DIEZ,GONZALEZ,MAXIMO 0007900043 AV.QUEVEDO 4,1°-IZ 7.193
DIEZ,GUTIERREZ,GERARDO 0007600318 CL.PEREZ CALDOS 42.EN-DH 2.815
DIEZ,HERRERO,ISIDRO 0003500241 CL.SAN RAFAEL 18,4°-IZ 2.815
DIEZ,LOPEZ,LUIS 0003200126 CL.PLATERO REBOLLO 11,5°-IZ 2.815
DIEZ, PUERTAS ,ENECON 0000200236 • CL.OBISPO ALMARCHA 39,4°-IZ 7.241
DIEZ,RIESGO,LEONARDO 0002300254 CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 13,5°-IZ 3.226
DIEZ,ROBLES,MAXIMO 0011700001 CL.LEON MARTIN GRANIZO l.BA-DH 4.630
DIEZ,RODRIGUEZ,FLORENTINO 0009500087 PZ.DOCE MARTIRES 2,11-A 2.815
DIEZ,ROSO,MARIA ISABEL 0012800264 CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- 83,DU 2.533
DIEZ,VILA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 0099905594 CL.VILLAFRANCA 005,BJ 4.506
DISGLOSER S.L. 0099906082 CL.SUAREZ EMA 003 5.400
DOMINGO RIAS BAJAS S.L. 0013100116 CL.LA BASILICA-V.CAMINO- 1,LO 10.388
DOMINGO,GUTIERREZ,GRACINDO 0002700153 AV.NOCEDO 38.LO-CA 13.919
DOMINGUEZ,DIEZ,LOURDES 0011900345 AV.FERNANDEZ LADREO A 12.LO-CA 5.544
DOMINGUEZ,GONZALEZ,HIPOLITO 0000100467 CL.CABEZA DE VACA 3,BA-IZ 23.297
DORADO,CAÑON,ANICETO 0099904887 CL.COLONOIO 4.506
DOS ANJOS.CONCEICAO,LUCIA ANGELES 0012300475 CL.LA CAÑADA 11,2° 2.533
DUAL,GAB ARRE,GERSON 0007900358 AV.QUEVEDO 8,2°-B 3.067
EDIME, S.C. 0099904206 CL.COLON 020 5.406
EGUIAGARAY,MARTINEZ,JOSE 0099901329 GRAN VIA DE SAN MARCOS 22,3-1 4.506
EL RINCON CELTA CERVECERIA DE LEON S.L. 0099904594 CL.CERVANTES 010 8.106
EL ROBLE GESTION DE HOSTELERIA, S.L. 0002600598 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 24 24.455
EL SERRANILLO S.A. 0012100023 CN. VILECHA 26,NA-VE 6.139
ELECTRO LEON S.A. 0099902762 CL.VIRGEN DE VEDILLA 23 3.606
ELORZA,MELGOSA,JOSE LUIS 0009500365 CL.SAN CLAUDIO 18,BAJO 2.219
ELVIRA,AMEZ,RUTH 0012300461 CL.MIGUEL BRAVO 5,2°-IN 2.533
EN NEJMI„SANAA 0011200429 AV.JOSE AGUADO 24,BAJO 5.297
ENGROBA,FLORES,ANA MARIA 0003600349 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 14,BAJO 2.219
EQUIDESAS.A. 0099903608 CL.BURGO NUEVO 8, la-2 3.606
ESCANCIANO,CASTRO,MIGUEL 0008900442 AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,2°-B 3.067
ESCAPA,DEL OLMO,LORENA 0099904604 AV.REPUBLICA ARGENTINA 034 4.506
ESCUDERO,GARCIA,BLANCA 0099903988 CL.SENTILES 2 8.106
ESGUEDA,LOPEZ,PRUDENCIO 0010500188 CL.PUERTA MONEDA 15,1°-IE 764
ESPAÑA,BATAN,MANUEL 0012600410 AV.PORTUGAL 21.LO-CA 2.219
EXTRECALE S.A. 0099905253 CL.CAPITAN CORTES 4,B 5.400
FARIÑAS,MARTINEZ,MARIA TERESA 0099905925 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 008,BJ 8.106
FARIÑAS,RODRIGUEZ,MARIA JOSEFA 0007500346 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 8,BAJO 7.223
FELIX,GARCIA,ANTONIO 0005300238 CL.MAESTRO URIARTE 14,4°-C 2.533
FERNANDEZ MATILLA, C.B. 0099905546 CL.PALOMA 007 8.106
FERNANDEZ,DEL PALACIO,HORTENSIA 0004000036 AV.ASTURIAS 3,3°-IZ 997
FERNANDEZ,ACEBES,AGUSTIN 0009600059 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 5,2°-IZ 3.193
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FERNANDEZ,ALFONSO,MANUEL FRANCISCO 
FERNANDEZ,ARMENDARIO,CONCEPCION 
FERNANDEZ,BAYON,ANTONIO
FERNANDEZ,CANTALAP1EDRA,JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ,CARRACEDO,MIGUEL 
FERNANDEZ,CARRACEDO,MIGUEL 
FERNANDEZ,CARRO,ALBERTO
FERNANDEZ,ESPIÑEIRA,MARIA DEL PILAR 
FERNANDEZ,EXPOSITO,SALVADOR 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,FLORA 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JOSE 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JOSE M 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ,GARCIA,CONCEPCION 
FERNANDEZ,GARCIA,DOMINGO 
FERNANDEZ,GARCIA,ENRIQUE
FERNANDEZ,GARCIA,MARIA CARMEN 
FERNANDEZ,GARCIA,OSCAR
FERNANDEZ,GUTIERREZ,EMERITA 
FERNANDEZ,GUTIERREZ,MODESTA 
FERNANDEZ,! IERNANDO,CARMEN 
FERNANDEZ,MARTIN,LUIS ANGEL 
FERNANDEZ,PACHECO,JOSE 
FERNANDEZ,PANIAGUA,JULIO 
FERNANDEZ,PEREZ,SONIA 
FERNANDEZ,QUEIPO,SERAFIN 
FERNANDEZ,RAMOS,MARIA ENCINA 
FERNANDEZ,RIOL,CECILIA 
FERNANDEZ,ROBLES,MARIO 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,FIDEL 
FERNANDEZ,VALCARCE,MANUEL 
PERRERAS,CELADA,M. GLORIA 
PERRERAS,CELADA,M.DEL MAR 
FIDALGO,DIEZ,ALFREDO 
FID ALGO,LOPEZ,MIGUEL 
FIERRO,RODRIGUEZ,MANUEL 
FILIPE,POZAS-PEREIRA,JOSE CARLOS 
FLECHA,GONZALEZ,ESTEBAN
FLOREZ,ALVAREZ,LUIS
FLORISTERIA ALAMEDA C.B. 
FONTAL IGLESIAS S.L 
FORMOSO,LOPEZ,ANGELES 
FRAILE,CHAVES,BERNARDO 
FRANCO,SUAREZ,MARIANA 
FRANCO, VELASCO,ANA ELENA 
FRESNADILLO,SIERRA,ADELAIDA SAGRARIO 
FRUTAS QU1NITA S.A.
FRUTOS,ARRIBAS,ANTONIO
FUENTE,GONZALEZ,MARIA DEL CARMEN DE LA 
FUNDILLUDOS S L
FUSAGAS.L.
GALA,MARGOLLES,ALBERTO 
GALAICO LEONESA DE RESTAURACIONES S.L. 
G ALLEGO,DOGAL,M A RTIN
GARCIA.DE BIDEGAIN.JOSE JULIO 
GARCIA.DE PRADO,NARCISO 
GARCIA,ALLER,MARIA SONIA . 
GARCIA,ALONSO,JOSE ANTONIO 
GARCIA,ALONSO,MATILDE 
GARCIA,ALVAREZ,MARIA NIEVES 
GARCIA,ALVAREZ,PEDRO 
GARCIA,ARIAS,NATIVIDAD 
GARCIA,BARRUL,ADOLFO 
GARCIA,BLANCO,LUIS ALBERTO 
GARCIA,BORJA,JESUS 
GARCIA,BRIZUELA,SARA 
GARCIA,CANO,DANIEL 
GARCIA,CARPINTERO,YOLANDA 
GARCIA,CASADO, AUGUSTO EUSEBIO 
GARCIA,CAS ADO,MARIA DEL PILAR 
GARCIA,CASADO,MARIA DEL PILAR 
GARCIA.CUENLLAS,MARI A AVELINA 
GARCIA,DIEZ,MARIA DOLORES 
GARCIA,DOS REIS,SONIA 
GARCIA,FEIJOO,JOSE MANUEL 
GARCIA,GARCIA,BENIGNO
0001500195 CL.SAN GUILLERMO 33,7°-B 3.508
0010300051 CL.CARNICERIAS 2,2°-IZ 2.815
0011600286 CL.SEÑOR DEBEMBIBRE 13,1°-A 2.815
0005400292 CL.BERMUDO II 8,2-IC 2.533
0099905786 CL.TEMPLARIOS 002,BJ 8.106
0007700457 CL.RELOJERO LOSADA 19.BA-R 4.734
0004700239 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 13.EN-TR 2.815
0099905827 AV.ORDOÑO II017.BJ 3.606
0007700528 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.I,3°-DH 2.815
0010800289 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,1o-A 2.815
0007600222 CL.PEREZ CALDOS 29,4°-D 4.290
0099901172 CL.DESCALZOS 9 3.606
0012901304 CL.PABLO DIEZ -V.CAMINO- 3,1° 6.148
0000500320 CL.OBISPO PANDURO 3,1°-IZ 5.186
0005200208 CL.PEÑALBA 13,ESC.2,l°-3a 2.533
0009000244 CL.SANTISTEBAN YOSORIO 15,4° 5.075
0010900522 CL.HERNAN CORTES 3.BA-IN 2.533
0099905807 CL.MURIAS DE PAREDES 23 8.106
0002100006 CL.BUEN SUCESO 7.CA-SA 3.508
0010500020 CL.LAS CERCAS 3.CA-SA 5.656
0002000602 CL.PUERTA OBISPO 4,1° 2.815
0099906142 CL.FRAGA IR1BARNE 17,BJ 3.606
0001600535 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 11,5°-B 4.366
0008200101 CL.MIGUELDEUNAMUNO 15,3°-DH 2.533
0007800430 CL.HERMANOS MACHADO 8.SO-DR 2.815
0003500248 CL.SAN RAFAEL 19,3°-IZ 4.912
0010100219 CL.MISERICORDIA 11,3°-IZ 2.815
0002700120 AV.NOCEDO 26.BA-IZ 3.847
0011700330 CL.REY MONJE 13,2°-IZ 3.226
0007500295 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25,1°-B 2.815
0006300490 AV.ROMA 14,4°-DH 3.067
0099901988 AV.MARIANO ANDRES 120,BAJO 3.606
0002400238 CL.MEDUL 26,6°-C 5.660
0007600084 CL.PEREZ CALDOS 9,ESC.E,1°-IZ 5.000
0099905592 CL.CINCO DE MAYO 001 ,BJ 5.400
0000200142 CL.OBISPO ALMARCHA 26,2°-IZ 2.815
0009500362 CL.SAN CLAUDIO 6,BAJO 6.019
0003000010 AV.SAN MAMES 19,1°-EI 3.670
0010100401 CL.MISERICORDIA 16,BAJO 12.560
0099904328 CL.JULIO DEL CAMPO 004,BJ 5.400
0010500390 CL.JUAN II 1.LO-CA 20.627
0009800063 CL.CARTAGENA 18,1°-DR 3.847
0099904558 CL.CONDE REBOLLEDO 010 5.400
0004400012 AV.MARIANO ANDRES 140.CA-SA 3.670
0004300287 AV.MARIANO ANDRES 108,5°-DH 3.758
0006400427 CL.JULIO DEL CAMPO 13,3°-DR 3.067
0099900209 PZ.CONDE LUNA 4 57.588
0010200174 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA5,1°-IZ 4.277
0004300359 AV.MARIANO ANDRES 111,1° 2.815
0099906141 CL.BURGO NUEVO 10,BJ 8.106
0099903919 CL.ROADE LA VEGA 3 4.506
0005100408 CL.NAZARETH 9.BA-IZ 2.533
0005800647 CL.LOPEZ CASTRILLON 7.BA-R 20.918
0007500341 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11,2°-IZ 2.815
0003100153 CL.FERNANDO III 14,BAJO 4.212
0003500200 CL.SAN RAFAEL 14,2°-IZ 2.815
0010200435 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,2°-C 2.815
0009200467 CL.COM AND ANTE ZORITA 1,4°-IZ 4.010
0003400481 CL.LA BAÑEZA 30,5°-C 2.815
0000300315 CL.SAN CARLOS 16,5°-B 2.815
0006900038 Cl.JUAN DE BADAJOZ 9,2°-IZ 3.445
0001200332 CL.PENDON DE BAEZA 27,4°-IZ 2.815
0012800423 CL. VISTA ALEGRE 10,ESC.I,l°-IN 2.533
0001900393 CL.MIGUELZAERA 14,3o-A 4.556
0005000162 CL.PADRE VITORIA 27,BAJO 2.533
0008200027 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 7,1°-DH 3.154
0001700066 CL.CONDE TORENO 4,4°-IZ 2.815
0008200239 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 2,1°-IZ 2.533
0007500309 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,3°-DH 6.142
0008100508 AV.DOCTOR FLEMING 34,3°-IZ 2.815
0007800412 CL.TEMPLARIOS 1,5°-H 5.544
0002700329 AV.NOCEDO 23,BAJO 2.219
0005300163 CL.MAESTRO URIARTE 27,2°-DH 2.533
0006500361 CL.SANTA CLARA 10,3°-DR 3.067
0003900496 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,2°-DH 2.815
0004900336 CL.SENTILES 2,3°-DH 4.008
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GARCIA,GARCIA,JOSEFA 
GARCIA,GARCIA,PEDRO 
GARCIA,GONZALEZ,ARACELI 
GARCIA,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 
GARCIA,GONZALEZ,MARIA ISABEL 
GARCIA,IZQUIERDO,MANUEL 
GARCIA,JOSA,FRANCISCO 
GARCIA,LORENZANA.EVELIA 
GARCIA,LUDEÑA,MARIA JOSEFA 
GARCIA,MAGAZ,JULIAN 
GARCIA,MARTINEZ,JUSTINIANO 
GARCIA,MARTINEZ,MERCEDES 
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL 
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL 
GARCIA,MERINO,JULIA 
GARCIA,PERAL,ANTONIA 
GARCIA,PEREZ,MIGUEL 
GARCIA,SILVA,JOSE LUIS 
GARCIA,SOTO,MARGARITA 
GARCIA,TEJERINA,JOSE LUIS 
GARCIA,TUÑON,EMILIA
GARCIA,VALENCIA,JUAN CARLOS 
GARCIA,VELADO,JAVIER 
GARMILLA,RODRIGUEZ,SIRO 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GARMON,RAMOS,FRANCISCO JAVIER 
GARMON1 S.L.
GARRIDO,PASCUAL,PABLO ANTONIO 
GAS LEON 
GAS LEON
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 
GAY,GARCIA,ELSA
GETINO,ROBLES,ISIDORO 
GETINO,ROBLES,ISIDORO 
GIMENEZ,GIMENEZ,MANUEL 
GOMEZ,BLANCO,CLAUDIO 
GOMEZ,BONACHE,MARIA LOURDES 
GOMEZ,BONACHE,MARIA LOURDES 
GOMEZ,CASTILLO,FRANCISCO 
GOMEZ,CASTRO,CESAREO 
GOMEZ,FERNANDEZ,EMILIO 
GOMEZ,GARCIA,JOSE LUIS
GOMEZ,GARCIA,MARIA MERCEDES 
GOMEZ,GONZALEZ,ENRIQUE 
GOMEZ,MARTIN,AQUILINA 
GONVEZA, S.L.
GONZALEZ GOMEZ C.B.
GONZALEZ,ALAEJOS,JULIO 
GONZALEZ,ALVAREZ,JESUS 
GONZALEZ,ALVAREZ,RAMIRO 
GONZALEZ,CABEZAS,JOSE TOMAS 
GONZALEZ,CALVETE,MARIA ANTONIA 
GONZALEZ,CHARRO,MARIA 
GONZALEZ,FERNANDEZ,FRANCISC 
GONZALEZ,FERNANDEZ,JOSE 
GONZALEZ,FERNANDEZ,JULIAN 
GONZALEZ,FIDALGO,MARIA CAMINO 
GONZALEZ,FLOREZ,MANUEL 
GONZALEZ,FUENTES,MARIA BEGOÑA 
GONZALEZ,GABELA,JOSEFA 
GONZALEZ,GAGO,JULIA
GONZALEZ,GARCIA,CANDIDA LOLA 
GONZALEZ,GARCIA,CELESTINO 
GONZALEZ,GARCIA,FLORENTINA 
GONZALEZ,GARCIA,ISABEL 
GONZALEZ,GARCIA,JOSE 
GONZALEZ,GARCIA,JOSE 
GONZALEZ,GARCIA,JULIO 
GONZALEZ,GARCIA,MARIA GLORIA 
GONZALEZ,GOMEZ, ANGEL JESUS 
GONZALEZ,GONZALEZ,CONSUELO 
GONZALEZ,GONZALEZ,LORENZO 
GONZALEZ,GONZALEZ,MARIA JOS 
GONZALEZ,GONZALEZ,SOLEDAD 
GONZALEZ,GUTIERREZ,MANUEL
0001000055 CL.PEREDA 10,3°-IZ 2.815
0007600216 CL.PEREZ CALDOS 29,3°-B 12.407
0006700311 GRAN VIA DE SAN MARCOS 33,LO-CA 8.986
0009200437 AV.LANCIA 22,B A-R 31.084
0099902708 CL.SANTA ANA 73 3.606
0012000087 AV.FERNANDEZ LADREO A 47,3 A-II 2.815
0007000243 AV.SUERO DE QUIÑONES 11,1°-DH 3.067
0005900087 CL.RAMON Y CAJAL 9,3°-D 3.067
0009000345 CL.CONDE GUILLEN 5.BU-IZ 3.067
0005000004 CL.LOS LLANOS 17,CA-SA 2.131
0099901258 GRAN VIA DE SAN MARCOS 15 3.606
0007600353 CL.PEREZ CALDOS 5,EN-C 2.815
0099905358 AV.ROMA 19 8.106
0006300453 AV.ROMA 19,BAJO 3.251
0012400048 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 10,l°-DH 2.533
0007600377 CL.PEREZ CALDOS 27,2°-DH 3.581
0007300093 CL. AUSENTE 4,CA-SA 2.533
0002900109 AV.SAN MAMES 12,1-°C 3.436
0012600491 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 6.EN-TR 4.541
0008100545 AV.DOCTOR FLEMING 56,BAJO 2.219
0012400441 CL.LA INDUSTRIA 20,B A-IZ 2.533
0011700298 CL.REY MONJE 4,5°-IZ 5.262
0009000295 CL.CONDE GUILLEN 7,4°-DH 3.067
0002800177 CL. PADRE GETINO 10,1° 5.939
0099900963 CL.ALFEREZ PROVISIONAL 2,BAJO 3.606
0099904365 AV.LANCIA 003,BJ-D 8.106
0009200400 AV.LANCIA 3,LO-CA 4.438
0005000097 CL.DONOSO CORTES 21,5°-B 4.008
0099905475 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 013,BJ 5.400
0099905381 AV.REINO DE LEON 13 3.606
0010000327 CL. ANCHA 10,LO-CA 14.731
0099904601 CL. ANCHA 010 8.106
0002800456 CL. VALENCIA DE DON JUAN 3,B A-DR 2.533
0006500018 PZ. DE LA INMACULADA 3,7°-IZ 4.379
0006500019 PZ. DE LA INMACULADA 3,7°-IZ 3.670
0001800267 CN.GRANJA 3,BAJO 2.815
0003200163 CL.SAN GLORIO 1,3°-DH 2.815
0010100203 CL.ZAPATERIAS 17,BAJO 23.570
0010100494 CL.ZAPATERIAS 17,2° 2.815
0008600104 CL.BURGO NUEVO 42,2° 4.720
0005200193 CL.PEÑALBA 9,CA-SA 2.533
0006300308 AV.ROMA 18,2°-IZ 17.852
0012400455 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 14,1°-DH 18.505
0099906169 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 22,BJ 3.606
0005000242 CL.PEÑA CUERVO 18,CA-SA 3.388
0002500271 CL.SENECA 2,4-°D 2.533
0011200425 CL.CONDE ANSUREZ 8,BAJO 2.219
0099905205 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 020 8.106
0009900419 AV.INDEPENDENCIA 14,6° 2.219
0012900300 CL.NUEVA -V.CAMINO- 9,CA-SA 3.721
0009900138 CL.RUA3.BAJO 7.619
0099901394 CL.JUAN LORENZO SEGURA 8,BAJO 13.500
0005000518 CL.DEMETRIO VALERO 17,1°-B 2.533
0005700467 CL.SANTA MARINA 2,CA-SA 2.815
0005600092 AV.PADRE ISLA 88.BA-DH 3.067
0010400028 CL.CANTAREROS 4.PA-TI 2.815
0005600091 AV.PADRE ISLA 88,1° 3.067
0010200472 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 6,2° 3.067
0009300027 CL.ANTONIO VALBUENA 5,3°-IZ 3.193
0003000540 AV.SAN MAMES 37,2°-C 3.758
0010200250 CL.MATASIETE 9.EN-IZ 2.815
0012400181 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,1°-1Z 2.533
0005600416 AV.PADRE ISLA80,l°-IZ 2.815
0010100275 CL.SANTA CRUZ 11,1° 2.815
0001200240 CL.PENDON DE BAEZA 14,5°-C 17.825
0099902717 CL.SANTA CRUZ 8 4.506
0010500278 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 3,1°-C 3.193
0004400174 AV.MARIANO ANDRES 204,4°-C 3.436
0003800087 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,2°-F 5.942
0003400074 CL.LA BAÑEZA 8,1° 2.815
0099900024 CL.ARQUITECTO TOREADO 4,1—D 3.606
0004000139 CL.CEBOLLEDO 4,CA-SA 2.533
0005800349 PZ.SANTO MARTINO 2,BA-DH 2.815
0099903482 AV. PORTUGAL. 16.194
0013100126 CL.EL CALVARIO -V.CAMINO- 24,1° 961
0012600557 CL.LOS TOPES-ARMUNIA- 10.NA-VE 9.134
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GONZALEZ,JUAN,ANTONIO
GONZALEZ,JUAN,MARIA JOSE 
GONZALEZ,MERINO,MIGUEL ANGEL 
GONZALEZ,MORAN,JESUS MANUEL 
GONZALEZ,PEREZ,JOSE
GONZALEZ,PURAS,EDUARDO PABLO 
GONZALEZ,REDONDO,FELIX SANT 
GONZALEZ,RIESGO,MARIA ISABEL ■ 
GONZALEZ, ROBLES, MICAELA 
GONZALEZ,SANCHEZ,BENIGNO 
GONZALEZ,SIERRA,JUAN JOSE 
GONZALEZ,SUAREZ.LAUDELINO 
GONZALEZ,VALERA,EMILIO
GRAÑERAS,RE  YERO,FERNANDO 
GRANDE,GONZALEZ,AQUILINO 
GRANDMONTAGNE,AGUIRREB.EÑ  A,MARCELINO
GRUESO,MUÑOZ,ANTONIO
GUERRA,BRASA,VALERIANO 
GUERRA,DIEZ,CONSTANTINO 
GUERRA,ESCOT,GERARDO 
GUERRERO,FERNANDEZ,VICTOR 
GUERRERO,MATEOS,HERMINIO
GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMER 
GUTIERREZ,FERNANDEZ,MARIA ANGELES 
GUTIERREZ,GARCIA,FERNANDO .
GUTIERREZ,IBAN,CAROLINA 
GUTIERREZ,ROBLES,MACARIO 
GUTIERREZ,RODRIGUEZ, AB ICIO 
GUTIERREZ,SANTOS,OVIDIO 
GUTIERREZ,SOTO,JOSE FELICIANO 
GUTIERREZ,SUAREZ,CELEDONIO 
GUTIERREZ, VAZQUEZ,SOFIA 
HERNANDEZ,BORJA,ENCARNACION 
HERNANDEZ,BORJ A,REMEDIOS 
HERNANDEZ,CANAL,JOSE ANTONIO 
HERNANDEZ,CORAY,EMILIA 
HERNANDEZ,JIMENEZ,LUIS 
HERNANDEZ,MECIDO,LUIS 
HERNANDEZ,RAMIREZ,DOLORES 
HERRERO,FERNANDEZ,ENEDINA 
HERY,COLOMER,S.A
HIDALGO,CHAMORRO,MARIA LUZ 
HIJOS DE SIMEON GARCIA Y CIA SL 
HIPERCARNICAS OLIMPIA S.L.
HIZEBRY,KHADIJA
HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONAL S.L.
HOZ,ESCOBAR,MANUEL DE LA
HOZ,MARTINEZ,FRANCISCO SANTIAGO 
HURTADO,ALVAREZ,JAVIER JORGE 
IBAÑEZ,CAMPOS,M.PAZ
IBERCASA2001 INMOBILIARIOS, S.L.
IGLESIA,GONZALEZ,MARI A LUCINDA DE LA 
IGLESIA,RODRIGUEZ,PRIMITIVO 
IGLESIAS,BERGASA,JUAN LUIS 
IGLESIAS,ESTRADA,LUCIO E 
IGLESIAS,ESTRADA,LUCIO E 
IGLESIAS,LOPEZ,MANUEL
IGLESIAS,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 
INDUSTRIAS CARNICAS SAMI, S.L.L.
INPRONOR S.L.
IZQUIERDO,GONZALEZ,CARLOS 
J.C.P. S.A./CONFECCION T.
JALON,CASASOLA,JOSE MARIA 
JET WORDWIDE ESPAÑA, S.A.
JIMENEZ,BARRUL,ANTONIO
JIMENEZ,GABARRI,EZEQUIEL
JIMENEZ,HERNANDEZ,DAVID 
JIMENEZ,IBAÑEZ,IGNACIO
JIMENEZ, JIMENEZ,GUADALUPE 
JUAN,GORDO,MARIA PILAR DE 
JUAREZ,GARCIA,MARIA CARMEN 
JUAREZ,RODRIGUEZ,RUBEN 
KM CADENA DE TIENDAS S.A.
CABALLOS,GONZALEZ,FRANCISCO 
CABALLOS,GONZALEZ,FRANCISCO
LAIZ, ALVAREZ,MIGUEL ANGEL
0004900483 CL.LOS BEYOS 6.BA-R 2.219
0007800440 CL.PABLO DIEZ 3,Io-1 2.533
0002000795 CL.DANTE 4.BA-CE 2.815
0012300141 CL.ISAAC PERAL 15.BA-1Z 2.533
0099901632 CL.RENUEVA 38 8.106
0012900835 CL.CONCEJO -V.CAMINO- 3,2°-B 2.516
0099900753 CL.RUA19 11.700
0004900755 CL.LOS URRIELES 2,1°-C 2.533
0003900297 CL.ERA DEL MORO 8,CA-SA 2.815
0000700448 AV.REINO DE LEON 13,4°-D 2.815
0003700344 CL.SANCHO ORDOÑEZ l.BAJO 2.219
0099901007 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 13.500
0007500343 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 7,3°-B 3.436
0005800367 PZ.TORRES DE OMAÑA 1,2°-DH 28.530
0010200224 CL.MATASIETE 2,1°-IZ 2.815
0002600296 CL. ALFONSO EL JUSTICIERO 3,3° 2.533
0007900070 AV.QUEVEDO 8,5°-D 4.986
0004400039 AV.MARIANO ANDRES 141,ESC.I,4°-IZ 3.758
0007600569 CL.PEREZ CALDOS 28,ESC.E,1°-DH 6.443
0010000488 CL.CASCALERIA 5,3°-DH . 3.508
0011400329 CL.MAESTRO NICOLAS 31 2.219
0011800296 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 9,3°-DR 5.362
0099905432 CL.DEL POZO 7,1° 4.506
0000100560 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,5o-A 3.067
0010200645 CL.DE LAS VARILLAS 2,BAJO 33.440
0010800356 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 60,4°-IZ 3.508
0011900098 AV.FERNANDEZ LADREO A 19,4° 3.364
0012900728 CL.ZAMORA - V.CAMINO- 4,1°-B 961
0013100079 CL.BOÑAR-V.CAMINO- 15.CA-SA 6.148
0004900720 CL. SENTICES 1,1 °-C 3.565
0008900217 AV.REPUBLICA ARGENTINA 21,3o 6.095
0099904496 GRAN VIA DE SAN MARCOS 012,BJ 3.606
0006600454 PZ.COLON 2,1°-DH 3.688
0010400567 CL.SANTAANA4.BA-DH 2.815
0008200269 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 9,5°-DR 2.533
0012500789 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70.BA-DR 7.158
0002200376 PZ.SAN LORENZO 11 ,ESC.5,2°-DR 13.972
0009800324 CL.LA CORREDERA 46,3°-IZ 3.616
0009800400 CL.CARTAGENA 12,2° 3.847
0008900250 AV.REPUBLICA ARGENTINA 27,4°-DH 3.067
0006100069 AV.PADRE ISLA 54,BAJO 9.419
0012300468 CL.ISAAC PERAL 15,1°-DR 2.533
0099900427 CL.LEGION VII4 7.200
0099905233 CL.COVADONGAOOl 18.018
0012600485 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 8,1°-DR 4.008
0099905057 AV.REPUBLICA ARGENTINA 1 3.606
0007900281 AV.QUEVEDO 8,2°-A 10.010
0008100083 AV. DOCTOR FLEMING 26,2-°B 2.815
0004100308 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 1,9°-DH 2.815
0008600284 CL.VILLAFRANCA 2,3-°D 3.067
0009100365 CL.ALFONSO IX 8,BA 2.219
0009000038 CL.CONDE GUILLEN 6.AT-IC 3.067
0001500338 CL.SAN PABLO 7.CA-SA 5.288
0099904793 CL.ALFONSO V CÍ07 5.400
009990441! CL.CAPITAN CORTES 005,1-DR 3.606
0009500188 CL.SAN CLAUDIO 8,1° 2:815
0002200356 PZ.SAN LORENZO 11,ESC.1,2°-C 9.277
0006000139 CL.LOPE DE VEGA 13,3°-DH 3.067
0005100401 CL.TORRELLAMBRION 14 2.219
0099905363 CL.MARTIN SARMIENTO 017 3.606
0002200450 PZ.SAN LORENZO 13,1°-IZ 4.645
0099900570 AV.ORDOÑO II28 5.400
0010000377 CL.CONDE LUNA 3,1 °-DH 2.815
0099906055 CL.CONDE ANSUREZ 8 5.400
0007900366 AV.QUEVEDO 8,5°-A 3.067
0010900084 AV.MADRID 65,BA-DH 2.533
0005400350 CL.BERMUDO II8.1E-DR 5.262
0007900017 CL.AZORIN 5.BA-IZ 2.815
0011100405 CL.JACINTO BARRIO ALLER 66,BA-IN 692
0006600420 CL.COLON 31,4°-DR 2.815
0099904053 AV.PADRE ISLA 70 3.606
0009700388 PZ.SAN FRANCISCO 12,BAJO 26.962
0006200398 GRAN VIA DE SAN MARCOS 10,BAJO 6.725
0011800130 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 11,2° 9.476
0011400417 CL.SANTOS OLIVERA 16,BAJO 5.825
0011300078 CL.VELAZQUEZ 17.4A-II 4.986
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LAIZ,MATEOS,MARIA CONCEPCION 0004900730 CL.PEÑA BLANCA 2,1°-IZ 2.533
LAIZ,VIÑUELA,CANDIDA 0006600203 CL.COLON 31,3°-IZ 4.202
LAMA,FERNANDEZ,EUGENIO DE 0012100301 CN.VILLACEDRE 6,1° 2.533
LANGA,MARCOS,JOSE LUIS 0005400201 CL.PEDRO PONCE DE LEON 4.BA-IZ 3.154
LARRACOECHEA,GARCIA,FRANCISCO JOSE 0008100522 AV.DOCTOR FLEMING 8,2°-IZ 2.815
LARRACOECHEA,GARCIA,MARIA DOLORES 0007400392 AV.SAN ANDRES 7,1°-B 2.533
LASTRA,DIEGUEZ,ISABEL 0000300347 CL.SAN CARLOS 1,8°-DH 5.743
LAZO,CARRASCO, WASHINGTON MIGUEL 0006300361 AV.ROMA 10,BAJO 2.219
LAZO,CARRASCO,WASHINGTON MIGUEL 0099901705 AV.ROMA 10,BAJO 3.606
LAZO,RODRIGUEZ,LUCINIO 0005300143 CL.MAESTRO URIARTE20,l°-II 2.533
LEON 3000, S.L. 0008900480 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30 10.164
LEON,GUTIERREZ,BASILIA 0005400083 CL.DAMADE ARINTERO 14.CA-SA 8.447
LEON,LAIZ,AVELINO 0005600048 AV.PADRE ISLA 78,1°-IZ 3.067
LEONESA DE INICIATIVAS EN SEG. CORRED. 0099904387 AV.PADRE ISLA 22,2 4.506
LEONESA DE INSTALACIONES DE PARQUET 0006100526 CL.CINCO DE OCTUBRE 2,BAJO 12.521
LEONESA DE INSTALACIONES DE PARQUET 0099905721 AV.PADRE ISLA 65 4.506
LEPARMENT, S.L. 0006000587 AV.PADRE ISLA l.BAJO 9.132
LERA,GOMEZ, ASTERIO EUSEBIO 0010200272 PZ.MAYOR DELA CONSTITUCION 11-2° 6.941
LIBERATO,VELEZ,JESUS 0005400332 CL.DAMA DE ARINTERO 28,BAJO 2.815
LIMA,BARREALES,ANGEL 0010400159 CL.S ANTA ANA 4,1 °-DH 2.815
LINACERO,ARMILLA,JOSE 0007000327 AV.LOS PEREGRINOS 1,4°-IZ 2.815
LINARES,ROS,RUFINO 0006000016 CL.JOAQUIN COSTA 1,6°-B 3.067
LISTE,DE FELIPE,ROSA M. 0006400259 CL.RAMIRO VALBUENA 11,3°-DH 4.010
LLAMAS,CARRO,MIGUEL ANGEL 0003500082 CL.SAN RAFAEL 2,4°-C 2.815
LLAMAS,GARCIA,MARIA PILAR 0006600184 CL.COLON 26,3°-IZ 2.815
LLAMAZARES,GARCIA,CESAREO 0007800302 CL.TEMPLARIOS 12,1°-B 7.040
LLAMAZARES,LLAMAZARES .ELIAS 0001400312 CL.LA VIRGEN BLANCA 14,3°-IZ 2.815
LOBATO,MATEOS,CATALINA 0011900393 AV.FERNANDEZ LADREO A 19,1° 2.815
LOBATO,MORALES,ACILESO 0008600039 CL.BURGO NUEVO 15,2°-IZ 4.211
LOMBAS,RODRIGUEZ,BENIGNA 0006500219 CL.S ANTA CLARA 4,5°-D 3.445
LOPES,DE BARROS,MARIA JOSE 0000600295 CL.JUAN XXIII 10,5°-C 2.815
LOPEZ,ALONSO,ALFONSO 0008400295 CL.GOMEZ S ALAZAR 2,2° 2.533
LOPEZ,BLANCO,ISMAEL 0099902825 CL.LA CORREDERA 48 3.606
LOPEZ,C ANSECO,SABINO 0000200467 CL.OB ISPO ALMARCHA 41 ,LO-CA 10.325
LOPEZ,CORTES,ANDRES FELIX 0001200199 CL.PENDON DE BAEZA 12,5°-DH 10.962
LOPEZ,FERNANDEZ,FRANCISCO JAVIER 0010200779 PZ.SERRADORES 2,1° 2.815
LOPEZ,LOPEZ,FERNANDO 0008400306 CL.GOMEZ S ALAZAR 6,1°-IZ 2.533
LOPEZ,MARTINEZ,MARIA GLORIA 0010900430 CL.SAN PEDRO DEL CASTRO 3,2°-D 2.815
LOPEZ,PORRAS,ISABEL 0009500317 CL.SAN CLAUDIO 7,BAJO 2.219
LOPEZ,PORRAS,MARIA DEL CARMEN 0008800368 CL.RAMIRO II 14,5°-C 11.094
LOPEZ, ROBLES, ADONINA 0009000040 CL.CONDE GUILLEN 6.BA-DH 5.540
LOPEZ,RODRIGUEZ,JUAN RICARDO 0007200413 CL.SAN JOSE7,5°-DH 3.832
LOPEZ,SANCHEZ,JOSE MARIA 0010700152 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,4°-B 3.067
LOPEZ, VALBUENA,MARI A MERCEDES 0099906057 CL.BURGO NUEVO 008,BJ 8.106
LOPEZ, VALE UENA.MARIA MERCEDES 0099905740 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,1-6 3.606
LOPEZ,VIDALES,ANSELMO 0012400370 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 5,4°-IZ 2.533
LORCA,PARDO,FRANCISCO 0012100203 CL.LOS CARRIEGOS-ARMUNIA- 8.CA-SA 2.533
LORENZO,LORENZO,FRANCISCO 0008500021 AV.ORDOÑO II4,BAJO 7.103
LOSADA,VILLAFAÑE,ANGELES 0012400362 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,1°-IZ 2.533
LOZANO,AVALA,FRANCISCO JAVIER 0006800418 CL.LUCAS DETUY 8,BAJO 2.219 "
LOZANO,HUERGA.SOFIA ISABEL 0099905676 AV.SAN MAMES 006,BJ 3.606
LOZANO,HUERCA,SOFIA ISABEL 0002900395 AV.SAN MAMES 6,BAJO 2.219
LUENGOS,FERNANDEZ,JOSE RAMON 0099904978 CL.SERRANOS 038 4.506
LUIS,ALONSO,MODESTA 0003500036 CL.MENENDEZ PELAYO 6,2°-DH 3.847
LUIS,PRIETO,DOMINGO DE 0005100142 CL.NAZARETH 85.CA-SA 2.533
MAÑAS,GONGORA,ANTONIO 0005400112 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 1,2°-C 3.193
MACROFER LEON S.L. 0003400443 CL.LA B AÑEZA 7.BA-DR 6.725
MADRID,DELGADO,CLAUDIO 0010500340 CL.PUERTA MONEDA 15.BA-DI 2.815
MAE,WEST,S.L 0008600307 CL.VILLAFRANCA 3,BAJO 2.219
MANGAS,PEREZ,MARIA ROCIO 0007900293 AV.QUEVEDO 33.BA-IZ 2.219
MANUALIDADES LEON S.L. 0006400391 CL.JULIO DEL CAMPO 5,BAJO 7.619
MANZANO,FERNANDEZ,ANTONIA 0006400289 CL.RAMIRO VALBUENA 13,3°-IZ 6.095
MARCOS,FERNANDEZ,MARIA DEL MAR 0009500204 CL.SAN CLAUDIO 12,4° 2.815
MARCOS, PERRERO, BELARMINO 0003100096 CL.FERNANDO III 5,1°-IZ 2.533
MARCOS,SANTOS,VICENTE 0001600260 AVIOSE MARIA FERNANDEZ 48,5°-C 3.067
MARIÑO,PEREZ,JUAN FRANCISCO 0007700521 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.I,2°-IZ 13.490
MARQUES,VAZQUEZ,JOSEFA 0001500350 CL.SAN PABLO 18.CA-SA 8.447
MARTIN,ARIAS,ROSA 0007000023 CL.RENUEVA 6,3°-IZ 4.757
MARTIN,BELMONTE,FRANCISCO 0008100554 AV.DOCTOR FLEMING 84,BAJO 2.219
MARTIN,FACTOR,NICOLAS 0006600262 PZ.COLON 3.BA-DH 2.219
MARTIN,RUB IO.EMILI AN A 0002200205 CL. PERALES 25.BA-IZ 2.815
MARTINEZ,ALONSO,BELARMINA 0099900197 CL.CONDE LUNA 6 3.606
MARTINEZ,ALONSO,BELARM1NA 0099901192 CL.FERNANDO G. REGUERAL 4 4.506
MARTINEZ,ALONSO,JOSE 0011800322 CL.LOS CAMPOS GOTICOS 1,1o-A 2.533
MARTINEZ,ARIAS,AGUSTINA 0099901875 CL.CARDENAL TORQUEM ADA 2 3.606
MARTINEZ,DIEZ,NURIA 0008200329 CL.SAHAGUN 11,3°-ÍN 6.060
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MARTINEZ,DOMINGUEZ,MARIA JOSE 0006800358 CL.LUCAS DE TUY 8,BA-R 25.637
MARTINEZ,FERNANDEZ,FERNANDO 0010600106 CL.BARAHONA5,1°-C 4.912
MARTINEZ,FLOREZ,ASCENSION 0009100040 CL.ALFONSO IX 5,2°-IZ 4.645
MARTINEZ,GARCIA,PRUDENCIO 0011200337 CL.CONDE ANSUREZ 8,1°-ID 2.815
MARTINEZ,GARCIA,VICENTE 0099900568 AV.ORDOÑO II25 3.606
MARTINEZ,GARRAZ,PAULINO 0007900170 AV.QUEVEDO 29,2°-IZ 3.445
MARTINEZ,GONZALEZ,JOSE LUIS 0008300536 CL.DOÑA URRACA 8,BAJO 24.160
MARTINEZ,GONZALO,NICOLAS 0001000277 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 66,3°-IZ 5.000
MARTINEZ,GUTIERREZ,ABDON 0005200124 CL.LEITARIEGOS 8.CA-SA 4.008
MARTINEZ,LORENZANA,FERNANDO 0006000213 AV.PADRE ISLA 12.BA-DH 2.219
MARTINEZ,LUENGO,MARIA SOCORRO 0005900478 CL.LA TORRE 6,BAJO 3.067
MARTINEZ,MARTINEZ,ROBERTO 0099905033 AV.LANCIA 5,2-IZ 5.406
MARTINEZ,OMAÑA,MARIA CONCEPCION 0002000720 CL.LA SERNA 32,3°-DR 4.541
MARTINEZ,PEREZ,ANTONIO 0010700469 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 10,BAJO 2.219
MARTINEZ,PEREZ,LEANDRO 0013100202 CL.LA ENCINA -V.CAMINO- 9,BAJO 961
MARTINEZ,POITEAU,FRANCISCO JAVIER 0007800383 CL.HERMANOS MACHADO 9,2°-B 4.025
MARTINEZ,POZA,MARIA DEL CARMEN 0009200488 CL.COMANDANTE ZORITA 2,4° 3.067
MARTINEZ,SAN MIELAN,JAVIER 0099906045 AV.ROMA 003.BJ 3.606
MARTINEZ,SILVERIO,JUAN 0005100128 CL.NAZARETH 81.CA-SA 1.265
MARTINEZ,TEJERO,ARSENIO 0007200368 CL.SIL2,3°-B 3.654
MATA,GONZALEZ,URBANO 0003800289 CL.PADRE RISCO 31,5°-DH 3.936
MAYO,URIA,ISABEL 0007900291 AV.QUEVEDO 24,4°-DH 3.067
MEDINA,RUEDA,JULIO 0000100348 CL.MURIAS DE PAREDES 13,3°-C 2.815
MEDIODIA S.A.CIA.SEGURSOS 0099901492 AV.PADRE ISLA 8,1°-B 4.506
MELCON,MARTINEZ,ANIBAL 0010200811 CL.SALVADOR DEL NIDO 5.BA-DH 2.815
MELLADO,CARABOA,MANUEL JOSE 0003700260 CL.SANCHO ORDOÑEZ 21,6°-C 4.379
MENDES,BATISTA,CANDIDA 0006900409 CL.SAMPIRO 11 ,ESC.E,4°-IZ 3.067
MENDEZ,GUTIERREZ,ROBERTO 0099904740 CL.LEONOR DE GUZMAN 008 8.106
MENENDEZ,PAZ,JUSTINA 0009500077 PZ.DOCE MARTIRES 2,8°-C 4.468
MENENDEZ,SUAREZ,CARLOS 0099901129 CL.COLON 25,1—D 3.606
MENENDEZ,SUAREZ,CARLOS 0006600178 CL.COLON 25,OF-IC 4.438
MERE,ALVAREZ,MANUEL 0006900408 CL.SAMPIRO 11,ESC.E,5°-DH 3.067
MERE,RODRIGUEZ,VALENTIN 0005100172 CL.PEÑA PRIETA 3,B A-IZ 2.533
MERINO,PARAMIO,FIDEL 0099902230 CL.SAN FRUCTUOSO 8 3.606
MESA,ALARIO,GABRIEL 0002700293 AV.NOCEDO 10,2°-EX 2.815
MIÑAMBRES,MARTINEZ,JOSE IGNACIO 0005100357 CL.PEÑA UBIÑA 26,1°-D 3.654
MIGUEL Y ANTON S.L. 0099902368 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 76 4.506
MIGUELEZ,ASENSIO,CLAUDIO 0008300147 CL.DOÑA URRACA 5,1°-C 2.815
MIGUELEZ,RODRIGUEZ,MANUEL 0003400123 CL.LA BAÑEZA 18,5°-DH 6.941
MIG UELEZ.SEVILL A, AG UED A 0010500303 CL.TRASTAMARA 1,1°-DH 3.193
MIRANDA,PISA,MOISES 0007800484 CL.HERMANOS MACHADO 9,1°-DH 2.815
MOBEL CASA S.A. 0099903559 CL.LOS TOPES-ARMUNIA- 10 7.200
MONGE,GARABITO,ROSENDO 0011700206 CL.REY MONJE 4,4°-DH 2.533
MONICAYSOFIA, S.L. 0010300440 CL.SANTO TIRSO 6,BAJO 12.319
MONJE,VEGA,JOSE JORGE 0099906018 CL.CASCALERIA 016,BJ 8.106
MONTAÑES,ZORITA,CRISTINA 0010500125 CL.HOSPICIO 19,2°-IZ 3.193
MONTENEGRO,SAHAGUN,EMILIO 0007400366 AV.SAN ANDRES 7,4°-B 3.226
MONTIEL,GARCIA,FRANCISCO 0006900029 CL.JUAN DE BADAJOZ 8,2° 5.896
MORA,LOPEZ,LORENZO 0012300511 CL.ISAAC PERAL2,2°-DH 2.533
MORAL,VEGA,JESUS MIGUEL 0099905593 CL. VILLA BEN AVENTE 003,1-F 3.606
MOR AL, VEGA,MARIA MILAGROS 0001900336 CL.MIGUELZAERA 12,3°-IZ 12.768
MORALA,MARTINEZ,ORESTES 0002700231 AV.NOCEDO 30,CA-SA 9.036
MORAN.FENTE,MARIA BELINDA 0006600468 CL.COLON 20,3°-DH 7.440
MORAN,SUAREZ,VERONICA 0011800309 CL.MONSEÑOR TURRADO 1,2°-DR 2.533
MORENO,HERNANDEZ,VICTOR 0003500399 CL.SAN RAFAEL 2,1°-B 2.815
MORENTE,GONZALEZ,MARIA CRISTINA 0006900424 CL.SAMPIRO 9,1°-IZ 14.826
MOSQUERA,MARTIN,ANA CRISTINA 0008400891 CL.GOMEZ S ALAZAR 11,2o-A 2.533
MOTOR LUJO LEONES, S.L. 0099905681 AV.SUERO DE QUIÑONES 30 7.200
MOTOS,GARCIA,MARIA ISABEL 0012400447 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 13,5°-IZ 2.533
MR FAMILY S.L. 0008600418 CL.BURGO NUEVO 24,BAJO 7.200
MUÑIZ,ALVAREZ,LAURENTINA 0002500031 AV.LOS CUBOS 34,1° 2.815
MUÑOZ,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 0011000112 CL.PROGRESO l.BAJO 2.533
MUÑOZ,LOPEZ,ANTONIO 0000100448 CL.DAOIZYVELARDE 16,BAJO 2.219
MUÑOZ,LOPEZ,BENJAMIN 0099902465 CL.DAOIZ Y VELARDE 10 5.400
MUÑOZ,MARTINEZ,MARCELINO 0013100059 CL.BOÑAR -V.CAMINO- 6,2°-A 961
MUÑOZ,PEREZ,CARLOS 0010300397 CL.SANTO TIRSO 6,3°-IZ 2.815
MUÑOZ,SATORRA,MERITXELL 0003100369 CL.FRUELAII 1,4° 2.815
MUNICIO,FIGAL,M. LUISA 0099904253 CL.MOISES DE LEON 046 5.406
MUSICAL ACEROSE 0099905407 CL.MONASTERIO 006 4.506
NAVARRO, ARGUELLES,MIGUEL ANGEL 0099904694 CL.RUIZ DE SALAZAR 014,BJ 8.106
NIETO,RUBIO,MARIA MILAGROS 0007400401 AV.SAN ANDRES 7,BA-DH 4.213
NIETO,RUBIO,MIRIAM 0099905950 AV.SAN ANDRES 007,BJ . 13.500
NISTAL.CARB AJO,ANDRES 0005800568 CL.PUERTA CASTILLO 1,2°-IZ 9.156
NOCHE Y MEDIA S.C. 0003100289 CL.CANONIGO JUAN DE GR AJAL 12,LO-CA 23.869
NORDICA VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 0008500455 AV.CONDESA SAGAS! A 24,BAJO 7.619
NUÑEZ,SOUSA,ADOLFO 0008600253 CL.GIL Y CARRASCO 4.2/-II 4.720
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APELLIDOS Y NOMBRE
OFICINA DE COMPENSACIONES ENERGIA ELECTR
OLGUERAS,MARTIN,JESUS Y OTR 
OLIVEIRA,NEUSA MARIA DE
OLIVER,SAN ROMAN,JESUS
OMENTE,VIARGUES,MARTA ISABEL
ORDAS,GUTIERREZ,GUILLERMO
ORDOÑEZ,DIEZ,ANGELES
ORTIZ,RODRIGUEZ,JORGE DANIE
OSBORNE,DISTRIBUIDORA,S.A
OTERO,DEL VALLE,RAMON
OTERO,PALACIOS,MARGARITA
PABLO,DIEZ,JACINTO DE
PABLOS,ALVAREZ,MATIAS
PALACIO,FERNANDEZ,FERNANDO
PALACIO,VAQUERO,JOSE-ANGEL DEL
PALICIO,SUAREZ,ANDREA A
PANADERIA LA MALLORQUINA S.L.
PANIAGUA,DIEZ,LUIS JAVIER
PANTALEON.LAVAYEN,LIDIA CARMEN
PAYERO,LOPEZ,Ma MAGDALENA
PEÑA,FERNANDEZ,CRISTINA
PEDREIRA,ARCOS,FRANCISCO
PELAEZ,M ATILLA,MARI A ANGELES
PENICHE,ALVAREZ,MARIA NIEVES
PERA,ARAGON,MARIA
PEREZ,BAÑOS,MIGUEL ANGEL
PEREZ,BELERDA,MARIA GUADALUPE
PEREZ,FERNANDEZ,REMEDIOS
PEREZ,FLOREZ,ANGEL
PEREZ,GONZALEZ,ELVIRA
PEREZ,GONZALEZ,GABRIEL
PEREZ,HIDALGO,FELIX ALEJANDRO
PEREZ,JARAUTA,TOMAS
PEREZ,JOSA,FRANCISCO JAVIER
PEREZ,MEDINA,ELISA
PEREZ,MORILLA,LUIS
PEREZ,MUÑOZ,EMILIA CARMEN
PEREZ,ROBLES,LUIS CARLOS
PEREZ, VIELVA,MARI A PILAR
PERTEJO,NICOLAS,ESTEBAN
PERTEJO,NICOLAS,ESTEBAN
PIÑAN,LOBO,LONGINOS
PISABARRO,POSADA,BLAS DANIEL
PLATAMEX, S.L.
PORTELA,VARELA,DOLORES
PORTO,ALVAREZ,FRANCISCA
PORTO,GARCIA,JOSE
PRADA,MERAYO,JAVIER
PRADA,RODRIGUEZ,PABLO
PRADO,VALDEON,JUAN LUIS
PRESA,DIEZ,JUAN MANUEL
PRESA,GARCIA,ENRIQUE
PRESENCIO,VIZAN,ANA RAQUEL
PRIETO,FERNANDEZ,CANDIDO
PRIETO,FERNANDEZ,ISIDRO
PRIETO,GONZALEZ,ANDRES
PRIETO,RIESGO,Ma ROSARIO
PRIETO,SANTAMARTA,JULIO
PRIETO,SANTOS,CATALINA ALBINA
PRIMERA ALTIPLANO, S.L.
PROMOCIONES COLESA S.A.
PROMOCIONES SERVICIOS Y PUBLICIDAD 
PROTOCOLO C.B.
PUENTE,ALONSO,AGUSTIN DELA
PUENTE,SANZ,JAVIER DE LA 
RAJESLE S.L.
RAMIREZ SAN MARTIN S.L.
RAMOS,FERNANDEZ,MIGUEL
RAMOS,GORDILLO,FRANCISCO
RAMOS,PLAZA,GABRIEL VALENTIN
RAMOS,SUAREZ,MANUEL
RAMOS, VEGA,MIGUEL ANGEL
REBORDINOS,LINACERO,CLEMENTE
REBORDINOS.LINACERO,CLEMENTE
REGOJO,SEISDEDOS,CONCEPCION
REGUERO,LOPEZ,OCTAVIO
N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0099905281 CL.CAPITAN CORTES 4 5.400
0006700133 GRAN VIA DE SAN MARCOS 30,5°-D 4.366
0099905562 CL.PUERTA OBISPO 008,BJ 3.606
0012300105 CL.LA CONCORDIA 20,1°-DH 6.559
0001000433 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 43,2°-D 2.815
0011700135 CL.MARCELO MACIAS 3,EN-DH 3.388
0010200289 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,l°-IZ 2.815
0013100387 CL.SAN LUIS -V.CAMINO- 2,2-°D 2.014
0099902854 AV.FERNANDEZ LADREO A 24.PR-PA 3.606
0006900122 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 25,3° 3.193
0006300513 AV.ROMA 9,2°-IZ 9.649
0010200082 CL. PLATERIAS 10,2°-IZ 3.193
0004300027 AV.MARIANO ANDRES 74.CA-SA 3.193
0005100042 CL.ESPIGUETE 14,BAJO 7.619
0013000745 CR.ASTORGA -V.CAMINO- 28,3°-B 961
0010700214 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-DH 3.067
0004100087 PZ.MAESTRO ODON ALONSO 3,BAJO 2.753
0002400417 CL.ORDOÑO III 10,LO-CA 8.986
0006300507 CL. ALCAZAR DE TOLEDO 14,5°-DH 3.067
0099904516 AV.MARIANO ANDRES 066 3.606
0010500386 CL.HERREROS 9,ESC.B,2°-IZ 2.815
0009000267 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 19,3°-IZ 3.445
0005800259 CL.SACRAMENTO 8,B-AR 22.100
0004900696 CL.LOS URRIELES 2,2°-B 2.533
0007000256 AV.SUERO DE QUIÑONES 20,2°-IZ 3.445
0010900465 AV.MADRID21.LO-CA 2.219
0005200108 CL.GIJON 2,5°-A 4.186
0010500128 CL.HOSPICIO 19,4°-IZ 2.815
0001800243 CL.EJIDO QUINTIN S/N 2.815
0008600251 CL.GIL Y CARRASCO 4,2°-DH 6.695
0001700208 CL.CONDETORENO 18,1°-DH 3.581
0001300192 CL.CANTARRANAS 18,2° 4.025
0003100290 CL.FRUELA II 11,2° 2.815
0012400332 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 3,2°-D 2.533
0011200455 AV.JOSE AGUADO 24,4°-IZ 3.067
0005800597 CL.DESCALZOS 12,1°-DR 2.815
0006500231 CL. SANTA CLARA 6,1 -°B 3.445
0011100124 CL.JACINTO BARRIO ALLER 74.CA-SA 2.533
0010500158 CL.PUERTA MONEDA 2,3°-D 4.025
0003700097 CL.SANCHO ORDOÑEZ 9,2°-lZ 2.815
0003700105 CL.SANCHO ORDOÑEZ 9,5°-IZ 3.670
0007700140 CL.RELOJERO LOSADA 23,2°-IZ 7.717
0010800435 CL.LA PUENTECILLA 2,B A-R 2.219
0010000437 CL. ANCHA 15 5.825
0003000525 AV.SAN MAMES 99.CA-SA 12.287
0008000231 CL.JUAN DE LA COSA 8,5°-DH 2 815
0003800300 CL.PADRE RISCO 31,10-DH 2.815
0099903514 TR.LA VEGA-ARMUNIA- 3,BAJO 16.194
0011100246 CL.LOS VILLAFAÑES 14,1°-DH 2.533
0007000960 AV.SUERO DE QUIÑONES 3,3°-A 3.760
0002600565 AV.SAN JUAN DESAHAGUN 11,BAJO 2.219
0099901476 AV. PADRE ISLA 2-5 5.406
0003900459 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 49,LO 2.219
0013100282 CL.MADRID-V.CAMINO- 16,BAJO 961
0001000235 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 49,3°-IZ 2.815
0006100012 CL.ELADIO TEJEDOR 3,4°-DH 3.193
0003000332 AV.SAN MAMES 83,1°-IZ 5.644
0011400034 CL.MAESTRO NICOLAS 9,BA-DH 3.067
0011100166 AV.SAN FROILAN 5,8°-DH 2.533
0099906052 AV.LANCIA 12,BJ 4.506
0099903925 CL.BURGO NUEVO 22,2°-B 4.506
0099904484 CL.GIL Y CARRASCO 002,3-3 3.606
0009400312 CL.TORRIANO 19.BA-R 2.219
0001900082 CL.MIGUEL ZAERA 8,B A-IZ 10.313
0099905715 AV.SAN FROILAN 021,BJ 8.106
0006500294 CL.SANTA CLARA 5.LO-CA 4.506
0099905087 AV.LA MAGDALENA 11 7.200
0001900008 CL.MIGUEL ZAERA 2,2°-IZ 2.815
0007800433 CL.HERMANOS MACHADO 20,BAJO 6.725
0006600290 PZ.COLON 17,2°-IZ 6.793
0010900096 AV.MADRID 67,BAJO 2.533
0003400153 CL.LA B AÑEZA 28,5°-IZ 2.815
0099905598 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 003,BJ 4.506
0099904649 CL.SAN CLAUDIO 014,BJ-IZ 3.606
0009300261 CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 25,1° 3.193
0000200434 CL.OBISPO ALMARCHA 38,4°-C 2.815
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REPARACIONES LEON S.L.
REPONOR, S.L.
REVUELTA,RUEDA,MARIA ROSARIO
RE YERO,PEREZ,ISIDRO
RIEGO,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 
RIESGO,GARCIA,ELISEO
RIO,OBLANCA,ANTONIO DEL
RIO,URIBE, ANGEL DEL
RIVA,CASTELLANOS,ESTEBAN L DE LA 
ROBLES,ALVAREZ,ELENA
ROBLES,ARCE,LUIS JAVIER
ROBLES,MIRANTES,LUIS
RODRIGUEZ DEL CORRAL B Y C, S.L.
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ISIDORO
RODRIGUEZ,ALVAREZ,MARIA DEL MAR 
RODRIGUEZ, ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ,BLANCO,EMMA
RODRIGUEZ,BRASA,JOVITA
RODRIGUEZ,CANCELA,CASIANO
RODRIGUEZ,CAPIN,MARIA ROCIO 
RODRIGUEZ,CAPIN,MARIA ROCIO 
RODRIGUEZ,ENRIQUEZ,ALEJANDRO
RODRIG UEZ,FERNANDEZ,GREGORIO ENRIQUE 
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,JOSE
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,MANUEL 
RODRIGUEZ,GARCIA,JOSE LUIS 
RODRIGUEZ,GOMEZ,MARGARITA
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA YOLANDA 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,OSCAR
RODRIGUEZ,GONZALEZ,PABLO A 
RODRIGUEZ,LOPEZ,ALFREDO
RODRIGUEZ,LOPEZ,ORESTES MANUEL 
RODRIGUEZ,MARGALLON,CARLOS 
RODRIGUEZ,MARSILLAS,MANUEL 
RODRIGUEZ,MARTINEZ,TOMAS
RODRIGUEZ,MERAYO,FRANCISCO 
RODRIGUEZ,MERINO,ESTEBAN
RODRIGUEZ,PEREZ,JESUS ALFONSO 
RODRIGUEZ,PEREZ,JUAN JOSE
RODRIGUEZ,PUENTE,JUAN JOSE
RODRIGUEZ,PUGA,GERARDO MARCELINO 
RODRIGUEZ,PUGA,MARIA AZUCENA 
RODRIGUEZ,ROBLES,SANTIAGO
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ANGEL 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ANTONIO 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,JOSE S 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ROBERTO 
RODRIGUEZ,SANTAMARTA,ERNESTO 
RODRIGUEZ,SANTOS,ANDRES 
RODRIGUEZ,VALBUENA,MELGA 
RODRIGUEZ,VALBUENA,MELGA
RODRIGUEZ,VAZQUEZ,MARIA REMEDIOS 
RODRIGUEZ,VAZQUEZ,MARIA REMEDIOS 
RODRIGUEZ,VILARIÑO,GUMERSINDO 
ROJANO,GONZALEZ,SANTOS
ROJAS,NUÑEZ,JAIME
ROMAN,FERNANDEZ,SERVILIO
ROMON,RUEDA,DANIEL
RUANO,GARRIDO,JUVENTINA/EST
RU 1Z,BEN1TEZ, ALEJANDRO 
RUIZ.MUÑIZ,ASUNCION 
S.O.C.A.S.H.S.A.
SAAVEDRA.URQUIJO,FRANCISCO 
SAHAGUN,ALONSO,HORTENSIO/ME 
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 
SALAN,PEREZ,JUSTA NILA
SALAZAR,LOBO,SUSANA
SAN JOSE,CASASOLA,JOSE MANUEL 
SAN JUAN,RODRIGUEZ,MARIA ELENA 
SAN MARTIN.DE LA RIVA,IRENE
SAN MARTIN,GARCIA,MARI A JESUS 
SANCHEZ,ALVAREZ,MERCEDES 
SANCHEZ, CARCES,HERMELINDA 
SANCHEZ,FERNANDEZ,MERCEDES 
SANCHEZ,MORO,LUIS
SANCHEZ,SANCHEZ,ALFONSO CARLOS
0099906111 CL.PADRE JAVIER DE VALLADOLID 003,BJ 3.606
0002900374 AV.SAN MAMES 3,BAJO 5.825
0009300165 CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 1,3°-C 3.436
0008400825 CL.QUIÑONES DE LEON l.BAJO 49.202
0008000418 CL.JUAN DE RIBERA 14,3°-DH 2.815
0005500013 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15,1°-DH 4.097
0011400474 CL.MAESTRO NICOLAS 48,BAJO 2.219
0099900789 PZ.SAN MARCELO 4 5.400
0005100251 CL.TORRE LLAMBRION 14,1°-DH 6.758
0008000344 CL.PARDO BAZAN 23,2°-DH 3.364
0009500349 CL.OB1SPO MANRIQUE 7,3°-C 4.468
0012300347 CL.MIGUEL BRAVO 8,BA-IZ 3.226
0006000611 CL.LUIS S.CARMONA 10,BAJO 14.879
0005000357 CL.SAN ANTONIO 38.CA-SA 2.533
0006500344 CL.SANTA CLARA 10,2°-IZ 3.067
0005800250 CL.SACRAMENTO 6,2°-DH 3.670
0011300394 CL.VELAZQUEZ 17,1°-A 7.591
0005600313 AV.PADRE ISLA 123,LO-CA 4.212
0005500584 CL.SANTA ENGRACIA 4,1 ° 2.815
0009700406 CL. ARCIPRESTE HITA 4,2°-D 2.815
0010100483 CL.FERNANDEZ CADORNIGA 5,B A-IZ 17.976
0003000527 AV.SAN MAMES 8O,3°-C 2.815
0099904376 CL.LA BAÑEZA007 4.506
0099901704 AV.ROMA 10 3.606
0008400131 CL.ASTORGA 17,BAJO 20.213
0009600122 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 15,ESC.I,1°-A 5.644
0005800079 CL.CID 15,1°-IZ 1.123
0000200498 CL.OBISPO ALMARCHA 12,BA 2.815
0000200553 CL.OBISPO ALMARCHA 5,1°-IZ 2.815
0099902498 CL.VICTOR DE LOS RIOS 30 4.506
0012800320 CL.RIA DE MUROS-ARMUNIA- 17,BAJO 2.219
0099904683 CL.ZAPATERIAS 015 8.106
0012900027 CL.ZAMORA -V.CAMINO- 4,3°-C 2.300
0008200315 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 10,3°-B 3.920
0007900016 CL.AZORIN 5,4°-D 5.644
0007400351 AV.SAN ANDRES 6.CA-SA 2.533
0000400037 • CL.SAN LEANDRO l.CA-SA 2.815
0099905719 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 076,BJ 5.400
0011300382 CL.OCTAVIO ALVAREZ CARB ALLO 20,2°-IZ 3.067
0009100283 CL.BERNARDO DEL CARPIO 10,2o-A 3.067
0012000061 AV.FERNANDEZ LADREO A 46,4°-B 4.202
0099905292 CL.SANTA ANA 15 8.106
0008500392 AV.ORDOÑOII 18,1°-IZ 12.227
0008200224 CL.BLASCO IBAÑEZ (SAN ANDRES) 4.CA-SA 12.080
0003600128 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 14,1°-A 2.815
0010900042 AV.MADRID 32.CA-SA 2.815
0000800176 CL.PIO XII 14.CA-SA 2.815
0003800247 CL.PADRE RISCO 18,5°-C 2.815
0099904198 CL.CARDENALCISNEROS 012 8.988
0008300178 CL.DOÑA URRACA 6,5-°B 2.815
0099906128 CL.DOÑA URRACA 004,BJ 8.106
0009100320 CL.BERNARDO DEL CARPIO 22,1°-IZ 14.104
0009000337 CL.SANTISTEBAN YOSORIO 13,3°-IZ 3.067
0004100372 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 16,3°-C 2.815
0003400498 CL.LA BAÑEZA 28,3°-IZ 3.758
0006600078 CL.COLON 17,2o-A 2.815
0010300185 CL.SANTO TIRSO 8,3°-DH 3.193
0000200092 CL.OBISPO ALMARCHA 20,2°-DH 2.678
0099901355 GRAN VIA DE SAN MARCOS 32 3.606
0012901130 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,4°-DR 961
0002000052 CL.SAN PEDRO 8,2°-IZ 2.815
0099903478 AV. PORTUGAL S/N 17.994
0006200175 GRAN VIA DE SAN MARCOS 14,2°-IZ 7.625
0099900357 CL.HERREROS 1 3.606
0007300142 CL.CABRERA 7,3-°B 4.718
0005300123 CL.MAESTRO URIARTE 18,1°-D 3.854
0002600378 CL.CONCHA ESPINA 11,LO-CA 5.825
0010300092 CL.JUAN DE ARFE 6,2°-DH 1.555
0010200139 CL.CAÑO BADILLO 9.BA-IZ 12.888
0000500276 CL.VICTOR DELOS RIOS 18,5°-IZ 2.533
0012300437 CL.ISAAC PERAL2.EN-DR 3.565
0009400303 CL.JUAN PERRERAS 16,BA-DR 3.508
0005700095 CL.SERRANOS 37.BA-DH 2.815
0001600048 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 11,BAJO 20.627
0008400420 CL.FALENCIA 4,5°-IZ 5.164
0099904963 CL.JUAN DE LA COSA 014 4.506
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SANCHEZ,SANCHEZ,EDELMIRA 0010200781 CL.TARIFA 5,BA-IZ 2.815
S ANDO VAL,BULNES,JOSE MANUEL 0008300559 CL.DEMETRIO MONTESERIN 4,BAJO 5.778
SANTA BARBARA S.L. 0099901389 CL.JUAN LORENZO SEGURA 4 4.506
SANTA BRIGIDA,MARTIN,DOMINGO DE 0003900024 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 8,3°-IZ 1.406
SANTA PIA C.B. 0099905805 CL.MONASTERIO 005,BJ 8.106
SANTAMARIA,CASTRO,ANA 0002600577 CL.CONCHA ESPINA 17,1° 1.452
SANTAM ARIA,GONZALEZ,GABINO 0009500054 PZ.DOCE MARTIRES 2.B-AR 24.458
SANTAMARIA,LORENZANA,MANUEL 0010200360 PZ.SERR ADORES 1,1°-DH 5.921
SANTAMARTA.MUÑIZ,LAURENTINO 0008900295 AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,3°-D 4.542
SANTAMARTA,VEGA,ROSA MARIA 0001200261 CL.PENDON DE BAEZA 15,BAJO 26.668
SANTOS„MANUEL PEDRO 0012000477 AV.FERNANDEZ LADREO A 53,1°-C 7.040
SANTOS,ALADRO,PERGENTINO 0012100011 CN. VILECHA 5,3°-C 2.533
SANTOS,ALMIRANTE,MANUEL 0003200307 CL.PLATERO REBOLLO 10,3°-B 2.815
SANTOS,ALONSO,JOSE MARIA 0012600537 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 20,l°-IN 4.008
SANTOS,FERNANDEZ,FRANCISCO 0002000120 CL.SAN PEDRO 27.ESC.1,1°-DH 3.581
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0099905935 PZ.CONDE LUNA 014 11.700
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0010000466 PZ.CONDELUNA 14,CA-SE 2.219
SANTOS,GONZALEZ, ANA LUCIA 0099906191 CL.LUIS DE SOSA2.BJ 3.606
SANTOS,GONZALEZ,ANIANO 0008000276 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 15,1°-DH 2.815
SANTOS,GONZALEZ,CESAR AUGUSTO 0006900473 CL.SAMP1RO 9,ESC.E,1°-IZ 1.704
SANTOS,MACIAS,JOSE LUIS 0004300266 AV.MARIANO ANDRES 106,4°-IZ 3.508
SANTOS,SANCHEZ,ANGEL 0009700312 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,7°-E 5.644
SANTOS,SOTO,CAMPANO 0007300399 CL.VALCARCE 2,4°-B 3.920
SANTOS,VEGA,TERESA 0000100041 CL.DAOIZ Y VELARDE 8,3°-F 1.627
SARAÑANA,LAGO,JOSE CARLOS 0006200107 CL.FAJEROS 2.LO-CA 6.380
SARABIA-MARTIN, C.B. 0099905554 CL.CERVANTES 005,BJ 3.606
SARMIENTO,GARCIA,NICOLAS 0012300232 CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 12,1° 961
SARMIENTO,RIESGO,MARIA JESUS 0008400929 CL.ASTORGA 26,1°-DH 3.067
SASTRE,VARELA,JOSE M./CUERO 0099903437 AV.SAN FROILAN 38 10.782
SEGUROS HISPANIA,S.A.-OFICI 0099900028 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 3.606
SEIJO,MONTES,ANA ISABEL 0005100423 CL.NAZARETH 82,ESC.E,2°-IZ 2.533
SESMA,MARTIN,BERNARDO 0006100258 CL.CINCO DE OCTUBRE 12,4°-DH 3.067
SETERSAS.L. 0000100485 CL.DAOIZ Y VELARDE 56.LO-CA 2.219
SIERRA,ESTEVEZ,JOSE 0008400269 CL.ASTORGA 14,ESC.7,3°-IZ 3.067
SIMARRO,LOPEZ,FRANCISCO JAVIER 0002500414 CL.LOS OSORIOS 7,5°-F 2.815
SITJA,LOPEZ,EMILIO 0010500093 CL. HOSPICIO 4,3°-IZ 3.936
SOBEJANO.DEL CAÑO,ISIDORO 0000700344 AV. REINO DE LEON 2,2°-DH 5.743
SOIRAS,JIMENEZ,MIGUEL 0004900369 CL.LOS URRIELES 2,3°-B 2.533
SOLANO,SOTO,ROSARIO 0009100333 CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,4°-DH 3.067
SOUZA„MARIA LOURDES 0010200573 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 19,EN 2.815
SUAREZ,FERNANDEZ,HNOS DE B 0004600226 CL.REINA Y SANTA 28.CA-SA 17.598
SUAREZ,GARCIA,ANGELES 0012500324 CL.FRAGA IRIBARNE 53.CA-SA 2.533
SUAREZ,GONZALEZ,JOSE I 0006700249 GRAN VIA DE SAN MARCOS 57,2°-DH 6.893
SUAREZ,GUTIERREZ,MARIA CARMEN 0099903953 AV.PADRE ISLA 86,BAJO 3.606
SUAREZ,LABORDA,JUAN SANTIAGO 0008400866 CL.ASTORGA 24,LO 2.219
SUAREZ,MANILLA,FRANCISCO JAVIER 0003700317 CL.SANCHO ORDOÑEZ 14,BAJO 25.342
SUAREZ,MARQUES,MAGIN 0008300531 CL.DOÑA URRACA 6,BAJO 6.019
SUAREZ, MARQUEZ, CLARA 0007800408 CL.HERMANOS MACHADO 8.SO-IZ 2.815
SUAREZ,PELAEZ,ANTONIO 0012800032 CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA- 18,CA-SA 6.060
SUAREZ,PEREZ,ROCIO 0010900507 AV.MADRID 30,1° 2.815
SUAREZ,PERTEJO,DAVID 0005600088 AV.PADRE ISLA 86,BAJO 2.597
SUAREZ,PULGAR,FRANCISCO JUAN 0006900360 CL.JUAN DE BADAJOZ 11,3°-IZ 3.067
SUAREZ,SANZO,MARIA LUISA 0011000295 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 16.CA-SA 2.533
SUAREZ,SUAREZ,RAIMUNDO 0000300337 CL.BATALLA DE CLAVIJO 21,5°-IZ 2.815
SUAREZ,VELASCO,MARIA JESUS 0006100538 CL.CINCO DE OCTUBRE 4,5°-IZ 2.219
SUPERMERCADO MIO S.L. 0099904184 AV.MARIANO ANDRES 131 22.506
TABOADA,PERNAS,MARTA CASILDA 0010200605 CL.BERMUDO III 3.LO-CA 32.412
TALLER HNOS.GARCIA SALVADOR 0099903113 AV.ANTIB¡OTICOS-ARMUNIA- 65,BAJO 19.800
TASCON,GARCIA,MANUEL 0010200681 CL.SAL5.BAJO 27.994
TASCON,GARCIA,MANUEL 0010200683 CL.SAL5,3° 2.815
TELEFOTO LEON S.L. 0099905892 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,BJ 4.506
TELENOR MEDIA ESPAÑA, S.A. 0099906009 CL.PADRE JAVIER DE VALLADOLID 007 5.400
TELENOR MEDIA ESPAÑA, S.A. 0010700529 CL.PADRE JAVIER DE VALLADOLID 3,1°-A 2.219
TERRADILLOS,GARCIA,JOSE SANTOS 0002000789 CL.SAN PEDRO 20,BA 26.801
TESON, FUERTES,ANDRES 0009400403 CL.MARTIN SARMIENTO 11,2°-IZ 2.815
TOME,HERNANDEZ,MANUEL 0006700095 GRAN VIA DE SAN MARCOS 28,3°-IZ 3.067
TORIBIOS,PALACIO,VALENTIN 0003300073 CL. ANFORAS 15,BA-DH 2.815
TORICES,FERNANDEZ,JUAN LEANDRO 0010300376 CL.SANTO TIRSO 6,1°-IZ 6.941
TORNERO,ALVAREZ,OSCAR 0003800435 CL.PADRE RISCO 22,BAJO 11.342
TORNEROS,BARRIO,DELF1NA 0009000262 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 19,1°-DH 3.445
TORRES,IGLESIAS,MARIA DEL MAR 0008800321 CL. VILLA BENAVENTE 14,1°-DH 6.994
TORRON,FERNANDEZ,MARIA LUISA 0006800377 CL.ROA DE LA VEGA 31,4°-DR 3.067
TRANSLODI S.L. 0012300410 CL.LA CAÑADA 7,BAJO 2.219
TRAVES I.FLOREZ, SANTIAGO 0011300160 CL.GENERAL BENAVIDES 3,2°-A 3.670
TUÑON,FENTE, FELIX 0000500412 CL.OBISPO PANDURO 8,2°-DR 4.823
TUÑON,FENTE,OSCAR 0000500413 CL.OBISPO PANDURO 10,EN-DR 2.815
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TUÑON,SUAREZ,BENJAMIN 0008000662 CL.CARDENALCISNEROS 10,l°-IZ 5.644
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES S.L. 0099903774 CL.RELOJERO LOSADA 33 5.400
UNION DE CAMPESINOS LEONESES 0099900374 AV.INDEPENDENCIA 2-2 5.400
URCERA.URIA,MERCEDES 0005100193 CL.PEÑA UBIÑA 21.CA-SA 2.533
URIARTE.PANIAGUA, CARLOS 0005900225 CL.RAMON Y CAJAL 39,4°-DH 3.067
URUEÑA,VALENCIANO,LUIS 0009600089 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 8,1°-DH 1.406
VALBUENA,PAJARES,JULIO 0010200646 CL.PALOMA3,3°-A 2.815
VALCARCEL,QUIÑONES,ELIAS 0007600153 CL.PEREZ CALDOS 18,3° 2.815
VALDES.NORNIELLA, PAULINO 0006100192 CL.SOB ARRIBA 2,3°-A 4.202
VALLE,MARTINEZ,FLORENTINO 0003800009 CL.MAESTRO JUSQUIN 26,1°-DR 2.533
VALLE,SANCHO,MERCEDES 0007700417 CL.RELOJERO LOSADA 22,SO-TA 2.815
VALLINAS,SAAVEDRA,J. DELAS 0008500089 AV.ORDOÑO II 18,2°-DH 3.067
VARGA,CHANA,JOSE ANTONIO DE LA 0004200322 AV.MARIANO ANDRES 41,2°-IZ 4.202
VARGAS,GARCIA,PATRICIO 0012500595 CL.LAVEGA-ARMUNIA- 1,BAJO 8.514
VAZQUEZ,BORREGO,CARLOS MANUEL 0002100365 CL.GONZALEZ DE LAMA 7,3°-IZ 9.958
VAZQUEZ,MATANZAS,GUILLERMINA 0007600586 CL.PEREZ CALDOS 28,ESC.I,1°-IZ 2.815
VEGA,FERNANDEZ,JUSTINIANO 0003400446 CL.REYES CATOLICOS 15.BAJO 2.815
VEGA,PROVECHO,FERNANDO ANGEL 0008800366 CL.RAMIRO II 14,3°-B 12.058
VEGA,REGUERA,BELISARIO 0004000024 CL.ANTONIO GAUDI 27,CA-SA 2.533
VEGA,SOLIS,MARIA LEONIDES 0008100371 AV.DOCTOR FLEMING 37,1° 2.815
VELASCO,BALBUENA,JUAN ANTONIO 0006400292 CL.JUAN MADRAZO 7,4°-DH 3.067
VIASA INTERNACIONAL S.A. 0099903688 CL.GIL Y CARRASCO 2,1 3.606
VICENTE,LORENZANA,JOSE LUIS 0010900495 AV.MADRID 14,2° 2.815
VIGUERA,ALVAREZ,PEDRO 0006900406 CL.SAMPIRO 12,2°-DR 3.067
VILLADANGOS,FERNANDEZ,JULIA 0005300152 CL.MAESTRO URIARTE 25,BAJO 10.313
VILLALON,GARCIA,JORGE BLAS 0099900290 CL.FUERO 11 8.106
VILLALON,GARCIA,JUAN JORGE BLAS 0008700140 CL.FUERO 11,B-AR 4.694
VILLARINO,FARIZO,LUIS 0099901527 AV.PADRE ISLA36 5.400
V1LLAVERDE.FLOREZ,RESTITUTA 0003400459 CL.LA BAÑEZA 6,4° 2.815
V1LLAYANDRE,MARCOS,GERARDO MIGUEL 0012600505 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46,2°-IZ 2.533
VINAGRE,CANDANEDO,FRANCISCO JAVIER 0008300323 CL.REY EMPERADOR 13,2o-A 2.533
WALTER.KEITCH,CORDON 0012000117 AV.FERNANDEZ LADREO A 49,4°-B 5.000
WALTER.KEITCH,CORDON 0099903722 AV.ORDOÑO II 7JZ-B 5.406
YAGUEZ,PEMAN,FRANCISCO 0006100022 AV.PADRE ISLA52,2°-IZ 3.067
YING PU LIN 0099904081 CL.RENUEVA 038 16.194
YU XUN LIN 0099904290 CL.CARDENAL LORENZANA 001 ,BJ 35.988
YURIK„TEVOSYAN 0004900759 CL.SENTILES 1,5o-A 2.533
ZALDUENDO.MENDAZA, MARGARITA 0099905948 CL.MAESTRO NICOLAS 35,BAJO 3.606
ZAMAR,GARCIA,ANA MARIA 0007500363 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11,EN-IZ 2.815
ZOTES, SANZ.CLODOALDO 0010200118 CL.BERMUDO III 4,3° 2.815
ZUBIZARRETA,ALDAY,MIGUEL 0009200447 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 51,8°-D
MULTAS TRÁFICO
3.067
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
ALADRO,JUAREZ,JESUS 
ALBA,FERNANDEZ,RAQUEL 
ALBA,FERNANDEZ,RAQUEL 
ALBA,FERNANDEZ,RAQUEL 
ALLER,FRANCO,CAYETANO 
ALONSO,CASTRO,MARIA CAMINO 
ALONSO,HERRERO,JULIAN 
ALONSO,MENDOZA,MIGUEL ANGEL 
ALVAREZ,ALVAREZ,LAUDINA 
ALVAREZ,BAJO,MARIA CARMEN 
ALVAREZ,CASTRO,JUAN MANUEL 
ALVAREZ,FERNANDEZ,JOSE LUIS 
ALVAREZ,GONZALEZ,HERMINDA 
ALVAREZ, PRESEDO, ANA
ALVAREZ,RODRIGUEZ,FRANCISCO JA 
ALVAREZ,RODRIGUEZ,JOSE EMILIO 
AMIGO,PIQUERO,ANA CARLOTA 
ARIAS,DIEZ,BELEN
ARIAS,VILLACE,LEOPOLDO 
AZCANO.CANDOSA,JULIO 
B ALB UEN A,SU AREZ,FROILAN 
BARRIO,QUINOOS,JULIO CESAR 
BARRIOLUENGO, ALEGRE,MARIA CARM 
BLANCO,ARIAS,JOSE LUIS 
BORJA,JIMENEZ,JUAN JOSE 
BUJAN.MEDIAVILLA,MANUEL 
CAÑIBANO,ALVAREZ,J. MIGUEL 
CALVO,REDONDO,SALVADOR 
CARABAYA,ARENAS,RUBEN 
CARABAYA,ARENAS,RUBEN
9.630.497 LE-2754-W INFRACCIÓN DÍA 11/06/1999 ART° 94/1C/04-R 1999
10.197.601 LE-5399-AF INFRACCIÓN DÍA 11/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999
10.197.601 LE-5399-AF INFRACCIÓN DÍA 18/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999
10.197.601 LE-5399-AF INFRACCIÓN DÍA 19/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999
9.601.720 LE-3589-P INFRACCIÓN DÍA 22/06/1999 ART° 94/1C/04-R 1999
9.622.708 LE-7741-J INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART° 94/1B/08-R 1999
9.705.701 LE-2833-0 INFRACCIÓN DÍA21/06/1999 ART° 146/1/01-R 1999
11.548.914 O-7920-AK INFRACCIÓN DÍA 23/06/1999 ART° 9/3/-O.R.A 1999
9.730.186 LE-7194-0 INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART° 9/2/-O.R.A 1999
9.303.063 LE-2792-Z INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART° 9/2/-O.R.A 1999
10.203.584 LE-1608-AB INFRACCIÓN DÍA 14/06/1999 ART° 94/1C/04-R 1999
9.754.975 S-OO83-AK INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART° 9/3/-O.R.A 1999
9.713.651 M-3475-MK INFRACCIÓN DÍA 24/06/1999 ART° 159//03-R. 1999
10.816.910 LE-6987-AD INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999
I. 471.768 M-8974-LY INFRACCIÓN DÍA 10/06/1999 ART° 146/1/01-R 1999
9.757.725 LE-3362-X INFRACCIÓN DÍA 07/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999
9.771.523 LE-4436-P INFRACCIÓN DÍA 26/06/1999 ART° 94/1B/08-R 1999
9.794.322 LE-0046-S INFRACCIÓN DÍA 23/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999
22.643.681 VA-2278-V INFRACCIÓN DÍA 14/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999
10.820.885 0-5341-BY INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999
9.657.671 LE-6564-AF INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART° 65/1A/01-R 1999
10.073.575 0-3315-AM INFRACCIÓN DÍA 11/06/1999 ART° 154//01-R. 1999
71.388.858 BI-3200-AX INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999
9.717.293 LE-3783-V INFRACCIÓN DÍA26/06/1999 ART° 154//01-R. 1999
32.769.418 SA-2385-H INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART° 94/1D/06-R 1999
9.775.692 M-5392-OM INFRACCIÓN DÍA 05/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999
II. 951.242 ZA-4401-G INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999
10.188.266 LE-8406-W INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999
71.878.886 0-4624-AT INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART° 154//01-R. 1999
71.878.886 0-4624-AT INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART° 159//04-R. 1999
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
9.000
6.000
6.000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
18.000
6.000
9.000
6.000
12.000
9.000
9.000
9.000
6.000
9.000
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CARNICERO,PEREZ,RAMON 
CARRASCO,RAMON,ANTONIO 
CARRERA,CALZADO,ARCADIO 
CARRERA,FERNANDEZ,BERNARDO 
CARVAJAL,ALONSO,MARTIN 
CASAS,OTERO,JOSE LUIS 
CASTELLANOS, GARCIA, VENISVINA 
CASTRO,ALONSO,JAVIER 
CATALINA,TRILLO,CAROLINA 
CELIS,LEON,ISIDRO DE
CELIS,PUENTE,MIGUEL ANGEL DE 
CELIS,PUENTE,MIGUEL ANGEL DE 
CONDE,DIEZ,JESUS
CORRAL,SAAVEDRA,ANA MARIA 
COUCHESCO,CUESTA,RUBEN JACOB 
DAMASO,ARTILES,JOSE RAMON 
DIAZ,SABATES,SERGIO
DIEZ,GUISASOLA,JUAN MIGUEL 
DIEZ,SAN JOSE,OSCAR JAVIER 
DOMINGUEZ,DOMINGUEZ,M A CARMEN 
ESCAPA,MONTILA,MARIA CONSOLACI 
FERNANDEZ,DE ATECA,ANTONIO 
FERNANDEZ,ALVAREZ,ANA MARIA 
FERNANDEZ,ALVAREZ,PEDRO 
FERNANDEZ,ASENSIO,FRANCISCO GA 
FERNANDEZ,BASTIDA,FRANCISCO JA 
FERNANDEZ,BLANCO,RICARDO 
FERNANDEZ,BLANCO,RICARDO 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,ANTONIO 
FERNANDEZ,GARCIA,EMILIO MANUEL 
FERNANDEZ,GARCIA,GERMAN 
FERNANDEZ,GARCIA,JOSE LUIS 
FERNANDEZ,GONZALEZ,SANTIAGO PA 
FERNANDEZ,MARTINEZ,RAFAEL MARI 
FERNANDEZ,PELLITERO.MA ROSARIO 
FERNANDEZ,PUENTE,SARA 
FERNANDEZ,S1LVAN,BENEDICTO 
FERRAJON,JUAREZ,JESUS MANUEL 
PERRERAS,LLAMAZARES,ENRIQUE 
FLORES,CANOVAS,AURELIA CARMEN 
FLOREZ,ALVAREZ,FELISA
FUENTE,PEDROSO,FRANCISCO JAVIE 
FUERTES,GASTELO,EMILIO 
GAGO,SALINAS,ROSARIO 
GALAN,RIBON,CARLOS 
GARCIA,ALONSO,RAFAEL 
GARCIA,ARIAS,MATR1NIDAD 
GARCIA,DIEZ,EZEQUIEL
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTINO 
GARCIA,GARCIA,ADELA
GARCIA,GARCIA,ALEJANDRO E 
GARCIA,GARCIA,SILVIA
GARCIA,GONZALEZ,ALFREDO 
GARCIA,CORDON,MATILDE 
GARCIA,LLAMAS,HONORIO 
GARCIA,MARTIN,ALVARO 
GARCIA,MARTINEZ,JULIO 
GARCIA,MARTINEZ,MARIA BELEN 
GARCIA,SANCHEZ,BENJAMIN MIGUEL 
GARCIA,TUÑON,EMILIA
GARRIDO,GONZALEZ,JUAN JOSE 
GARRIDO,GONZALEZ,JUAN JOSE 
GETINO,GETINO,LUIS MARIA 
GIL,RODRIGUEZ,JOSE MA 
GOMEZ,BARBA,MILAGROS 
GOMEZ,BARBA,MILAGROS 
GOMEZ,BARBA,MILAGROS 
GOMEZ,BARBA,MILAGROS 
GOMEZ,BARBA,MILAGROS 
GOMEZ.BARBA, MILAGROS 
GOMEZ,BONACHE,MARIA LOURDES 
GOMEZ,LOPEZ,MARIA CRISTINA 
GONZALEZ,DE ARCE,MARIA SOL 
GONZALEZ,ES PAD AS .ANGELES 
GONZALEZ,FERNANDEZ-LLAMAZARES, 
GONZALEZ,GARCIA,MANUELA
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
34.725.000 OR-2070-S INFRACCIÓN DÍA 23/06/1999 ART” 9/1/-O.R.A 1999 9.000
11.417.360 0-4125-BV INFRACCIÓN DÍA 10/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.650.975 LE-9748-U INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART” 94/1C/04-R 1999 9.000
9.602.502 LE-3918-Z INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.716.847 LE-7619-W INFRACCIÓN DÍA 18/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
71.418.445 LE-1309-AF INFRACCIÓN DÍA 18/06/1999 ART° 154//01-R. 1999 6.000
9.701.206 LE-3024-AG INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART° 9/2/-O.R.A 1999 6.000
9.758.527 ZA-1754-E INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART° 94/1B/08-R 1999 9.000
50.705.784 M-9881-WH INFRACCIÓN DÍA 23/06/1999 ART° 159//04-R. 1999 9.000
9.765.601 LE-5091-AB INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.764.448 LE-2926-AC INFRACCIÓN DÍA 05/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.764.448 LE-2926-AC INFRACCIÓN DÍA 07/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
6.477.899 VA-2553-AB INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART0 9/1/-O.R.A 1999 9.000
10.196.152 LE-7755-X INFRACCIÓN DÍA 11/06/1999 ART” 9/2/-O.R.A 1999 6.000
9.794.305 LE-5567-S INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
52.857.193 M-7189-VZ INFRACCIÓN DÍA 23/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
71.637.004 0-4374-CC INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.687.446 LE-5013-AF INFRACCIÓN DÍA 18/06/1999 ART° 9/2/-O.R.A 1999 6.000
9.761.802 LE-7130-V INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
7.829.823 S-9387-AG INFRACCIÓN DÍA 07/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.681.819 LE-8792-AC INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART° 94/1C/04-R 1999 9.000
7.804.879 LE-0208-Z INFRACCIÓN DÍA 18/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.776.203 LE-9796-Z INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART° 9/2/-O.R.A 1999 6.000
10.018.640 LE-2638-AC INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART° 146/1/01 -R 1999 6.000
9.286.298 VA-3348-U INFRACCIÓN DÍA 07/06/1999 ART° 94/1C/02-R 1999 9.000
32.629.476 C-2661-AU INFRACCIÓN DÍA 26/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.768.129 LE-1345-AB INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART0 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.768.129 LE-1345-AB INFRACCIÓN DÍA 13/06/1999 ART° 94/1C/04-R 1999 9.000
32.253.284 C-4066-AJ INFRACCIÓN DÍA 19/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.909.049 LE-7084-AD INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART0 9/1/-O.R.A 1999 9.000
5.365.680 LE-0052-AD INFRACCIÓN DÍA 26/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
35.810.677 LE-8155-V INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART° 146/1/01 -R 1999 6.000
9.708.969 LE-3245-AG INFRACCIÓN DÍA 18/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.749.181 LE-7255-S INFRACCIÓN DÍA 23/06/1999 ART° 9/1/-O.R. A 1999 9.000
9.741.819 LE-1878-Z INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.800.886 LE-8828-J INFRACCIÓN DÍA 22/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
51.333.260 LE-3729-AC INFRACCIÓN DÍA 21/06/1999 ART° 18/2/01-R. 1999 6.000
9.724.145 LE-4547-W INFRACCIÓN DÍA 22/06/1999 ART° 9/2/-O.R.A 1999 6.000
52.278.149 M-4437-FK INFRACCIÓN DÍA 26/06/1999 ART° 154//01-R. 1999 6.000
24.838.831 LE-0740-AF INFRACCIÓN DÍA 21/06/1999 ART° 94/1C/04-R 1999 9.000
9.653.961 LE-4749-L INFRACCIÓN DÍA 25/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
12.383.296 VA-2265-W INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART° 154//01-R. 1999 6.000
9.680.397 M-2326-HC INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART° 154//01-R. 1999 6.000
9.799.606 P-1895-E INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART° 94/ID/06-R 1999 12.000
9.305.861 VA-6304-W INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART° 94/1C/02-R 1999 9.000
10.204.796 MA-1117-AV INFRACCIÓN DÍA 05/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.742.938 LE-9156-W INFRACCIÓN DÍA 14/06/1999 ART° 18/2/01-R. 1999 6.000
9.754.373 LE-7841-T INFRACCIÓN DÍA 21/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.628.648 LE-0317-AG INFRACCIÓN DÍA 26/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
71.422.733 LE-8765-A INFRACCIÓN DÍA 05/06/1999 ART° 154//01-R. 1999 6.000
71.546.125 LE-3438-W INFRACCIÓN DÍA 25/06/1999 ART° 9/2/-O.R.A 1999 6.000
9.788.361 LE-4020-AC INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
10.190.334 LE-5920-I INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.713.592 LE-2567-X INFRACCIÓN DÍA 07/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
71.416.732 LE-1011-S INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART° 9/4/-O.R.A 1999 6.000
6.536.674 M-6017-VT INFRACCIÓN DÍA 10/06/1999 ART° 9/2/-O.R.A 1999 6.000
9.710.320 LE-2459-W INFRACCIÓN DÍA 13/06/1999 ART° 94/1C/04-R 1999 9.000
9.763.809 LE-0I61-V INFRACCIÓN DÍA 21/06/1999 ART° 9/ 1/-O.R.A 1999 9.000
9.790.650 LE-2735-L INFRACCIÓN DÍA 11/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
71.436.809 0-2291-AB INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART° 159//04-R. 1999 9.000
9.761.166 LE-4732-Y INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART° 50/1/02-R. 1999 24.000
9.761.166 LE-2888-N INFRACCIÓN DÍA 18/06/1999 ART° 9/3/-O.R.A 1999 9.000
9.786.495 VA-3916-P INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.759.245 LE-6627-V INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART° 94/1C/04-R 1999 9.000
8.526.761 LE-3955-AF INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
8.526.761 LE-3955-AF INFRACCIÓN DÍA 07/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
8.526.761 LE-3955-AF INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART0 9/2/-O.R.A 1999 6.000
8.526.761 LE-3955-AF INFRACCIÓN DÍA 14/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
8.526.761 LE-3955-AF INFRACCIÓN DÍA 22/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
8.526.761 LE-3955-AF INFRACCIÓN DÍA 23/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
15.773.165 M-2223-EK INFRACCIÓN DÍA 26/06/1999 ART° 154//01-R. 1999 6.000
34.972.295 OR-6577-S INFRACCIÓN DÍA 26/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
12.308.290 BU-9870-P INFRACCIÓN DÍA 11/06/1999 ART° 9/2/-O.R.A 1999 6.000,
9.715.152 LE-8427-V INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.778.616 LE-2622-M INFRACCIÓN DÍA 07/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
10.191.469 LE-1200-Z INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART° 94/1B/08-R 1999 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
GONZALEZ,GONZALEZ,FELISA MARIA 
GONZALEZ,HERRERO,JULIAN 
GONZALEZ,LOPEZ,ALADINO 
GONZALEZ,LOPEZ,ALADINO 
GONZALEZ,LOPEZ,RICARDO 
GONZALEZ,MARTINEZ,CARLOS 
GONZALEZ,MARTINEZ,MARIA ANGELE 
GONZALEZ,ORDAS,LUIS
GONZALEZ,TORRALBO,ANTONIO 
GORGOJO,DEL POZO,ANDRES 
GUTIERREZ,DEIROS,MARIO 
GUTIERREZ,DEIROS,MIGUEL 
GUTIERREZ,PRIETO,MARIA PIEDAD 
GUTIERREZ,SERRANO,MARIA ROSARI 
HIDALGO,BARRIOLUENGO,DOMINGO 
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRI 
IGLESIA,ALONSO,JUAN MANUEL DE 
INGELMO,RODRIGO,TOMAS IGNACIO 
JUSTEL,PER ANDONES, ANTONIO 
LAHOZ,MONEVA,MA JESUS
LANERO,GONZALEZ,MARIA TERESA 
LAZARO,GALINDO,MIGUEL ANGEL 
LLAMAZARES,DIEZ,ROS A AMPARO 
LLORENTE,ANGEL,JOSEFA 
LOBO,PERRERAS,VERONICA 
LOPEZ-OTAZU,ZUNZUNEGUI,MYRIAN 
LOPEZ,PEREZ,GONZALO
MARCOS,RODRIGUEZ,VICTORINO 
MARTIN,SANCHEZ,PORTAL JOSE LUI 
MARTINEZ,FERNANDEZ,ANGELES 
MARTINEZ,FERNANDEZ,ANGELES 
MARTINEZ,FERNANDEZ,FELIPE 
MARTINEZ,MARTIN,MANUEL PEDRO 
MARTINEZ,PRIETO,JORGE 
MARTINEZ,VALDERREY,DAVID 
MATA,PASAN,TEODORO
MIGUEL,GIL,MARIA ANGELES 
MIGUEL,GOMEZ,ELENA MARIA 
MORAN,FERNANDEZ,TORIBIO 
MORAN,FERNANDEZ,TORIBIO 
MORAN,GARCIA,MARIA ESTRELLA 
MOR AN,GARCIA,MARIA ESTRELLA 
MOSQUERA,ALVAREZ,JUAN FRANCISC 
MOSQUERA,ALVAREZ,JUAN FRANCISC 
MOSQUERA. ALVAREZ,JUAN FRANCISC 
MOSQUERA,ALVAREZ,JUAN FRANCISC 
MOSQUERA,ALVAREZ,JUAN FRANCISC 
NATAL,PRIETO,MARIA ELENA 
OLIVERA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 
OLIVERA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 
OREJAS,OREJAS,MIGUEL
OREJAS,RGUEZ.ARANGO,LUIS 
PALMIER,MARTINEZ,MANUEL JESUS 
PAREDES,HERRON,MANUEL A. 
PASCUAL,FRANCO,EDUARDO 
PEINADO,MARTINEZ,JOSE OLIVIER 
PEINADO,MARTINEZ,JOSE OLIVIER 
PELAEZ,GONZALEZ,ISIDRO ANDRES 
PEREZ,ALVAREZ,SANTOS VICTOR 
PEREZ,MAJO,JAVIER
PEREZ,RODRIGUEZ,MERCEDES 
PIÑEIRO, SERANS, DIEGO 
PINTO,GALLEGO,PEDRO
PRADO,SERRANO,AGUSTIN DE 
QUINTAS,MARTINEZ,JOSE A 
RADICA ZIGIC
RAMOS,LOPEZ,FELIPE 
RAMOS,LOPEZ,FELIPE 
REBORDINOS,ALVAREZ,SONIA 
RIAÑO,DIEZ,MIGUEL
RIO,GONZALEZ,JOSE MANUEL DEL 
ROBLES,FIDALGO,JOSE ROBERTO 
RODRIGUEZ,B AÑOS,MARIATERESA 
RODRIGUEZ,DOMINGUEZ,ANA MARIA 
RODRIGUEZ,FUERTES,NICESIO ANGE 
RODRIGUEZ,GARCIA,IGNACIO
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJERC. IMPORTE
9.707.822 LE-8769-AB INFRACCIÓN DÍA 22/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.469.123 LE-8825-J INFRACCIÓN DÍA 05/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
71.387.929 LE-5071-AC INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART 146/1/01-R 1999 6.000
71.387.929 LE-5071-AC INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART 18/2/01 -R. 1999 6.000
10.078.813 O-9099-AZ INFRACCIÓN DÍA 25/06/1999 ART 94/1C/04-R 1999 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.752.711 LE-1270-Y INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART 9/2/-O.R.A 1999 6.000
9.610.320 M-8439-IF INFRACCIÓN DÍA 19/06/1999 ART 94/1D/06-R 1999 12.000
25.978.249 VA-1997-AJ INFRACCIÓN DÍA 18/06/1999 ART 154//01-R. 1999 6.000
9.677.818 M-6657-SD INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART 9/2/-O.R.A 1999 6.000
9.809.871 LE-6886-U INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART0 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.796.332 LE-1546-P INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART 9/3/-O.R.A 1999 9.000
9.711.073 LE-7788-Y INFRACCIÓN DÍA 18/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
12.710.250 VA-7474-U INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART 9/2/-O.R.A 1999 6.000
9.704.630 LE-6643-U INFRACCIÓN DÍA 10/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
10.196.542 LE-1433-AG INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.728.494 LE-4564-AG INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
445.243 M-7996-LG INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART 9/2/-O.R.A 1999 6.000
17.177.048 Z-0722-BJ INFRACCIÓN DÍA 22/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
11.391.955 LE-9277-AF INFRACCIÓN DÍA 11/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
70.232.859 LE-9900-AC INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART 9/3/-O.R.A 1999 9.000
9.748.201 LE-5042-O INFRACCIÓN DÍA 14/06/1999 ART 94/1B/08-R 1999 9.000
71.413.865 LE-9078-V INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
71.445.033 CI-1481 INFRACCIÓN DÍA 26/06/1999 ART 2//01 -R.G. 1999 6.000
71.432.885 LE-7061-AG INFRACCIÓN DÍA 23/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
46.569.599 B-5997-OZ INFRACCIÓN DÍA 14/06/1999 ART 9/3/-O.R.A 1999 9.000
9.760.214 VA-2830-L INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART° 154//01-R. 1999 6.000
2.239.437 M-5746-UG INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.774.505 LE-1971-AD INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART 94/1C/04-R 1999 9.000
9.774.505 LE-1971-AD INFRACCIÓN DÍA 25/06/1999 ART 9/2/-O.R.A 1999 6.000
9.603.262 TF-7320-U INFRACCIÓN DÍA 18/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.356.217 O-0425-BG INFRACCIÓN DÍA 21/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
71.421.570 A29938 INFRACCIÓN DÍA 18/06/1999 ART 159//04-R. 1999 9.000
71.421.809 TEC-IT55897 INFRACCIÓN DÍA 05/06/1999 ART 146/1/01-R 1999 6.000
6.946.702 SS-9827-AW INFRACCIÓN DÍA 22/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.767.792 LE-7546-H INFRACCIÓN DÍA 07/06/1999 ART 9/2/-O.R.A 1999 6.000
12.742.771 P-0993-H INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.491.765 LU-0344-K INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.491.765 LU-0344-K INFRACCIÓN DÍA 10/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.774.303 LE-7521-T INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.774.303 LE-7521-T INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
34.535.081 OR-1804-U INFRACCIÓN DÍA01/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
34.535.081 OR-1804-U INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART 9/2/-O.R.A 1999 6.000
34.535.081 OR-1804-U INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
34.535.081 OR-1804-U INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
34.535.081 OR-1804-U INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
10.191.892 SA-0442-U INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART0 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.722.508 LE-O738-G INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.722.508 LE-0738-G INFRACCIÓN DÍA 19/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.793.165 LE-6566-J INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
10.550.327 M-7509-XG INFRACCIÓN DÍA 11/06/1999 ART 18/1/03-R. 1999 6.000
9.761.234 LE-5284-T INFRACCIÓN DÍA 11/06/1999 ART19/2/-O.R.A 1999 6.000
71.918.983 LE-2639-AC INFRACCIÓN DÍA 18/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
18.032.025 HU-2816-J INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART 9/3/-O.R.A 1999 9.000
51.363.326 M-9647-NT INFRACCIÓN DÍA 22/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
51.363.326 M-9647-NT INFRACCIÓN DÍA 23/06/1999 ART 9/3/-O.R.A 1999 9.000
9.737.801 LE-4923-U INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART 9/2/-O.R.A 1999 6.000
9.693.002 LE-8739-M INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
10.198.612 LE-5032-AC INFRACCIÓN DÍA 07/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
76.680.419 OR-5334-K INFRACCIÓN DÍA 10/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
52.456.052 C-3333-BW INFRACCIÓN DÍA 18/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.781.536 LE-4072-S INFRACCIÓN DÍA 21/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.751.993 LE-9423-P INFRACCIÓN DÍA 14/06/1999 ART 94/1C/04-R 1999 9.000
34.938.242 OU-1055-V INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART 9/2/-O.R.A 1999 6.000
X 1.993.668 LE-4808-AG INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
10.193.534 LE-3417-AG INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
10.193.534 LE-3417-AG INFRACCIÓN DÍA 14/06/1999 ART 9/2/-O.R.A 1999 6.000
10.080.031 LE-0238-AC INFRACCIÓN DÍA 21/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.796.267 LE-6236-AF INFRACCIÓN DÍA 21/06/1999 ART 94/1C/04-R 1999 9.000
44.296.606 LE-1675-S INFRACCIÓN DÍA 22/06/1999 ART 146/1/01-R 1999 6.000
9.758.930 LE-5667-P INFRACCIÓN DÍA 21/06/1999 ART 9/2/-O.R.A 1999 6.000
9.634.190 LE-4127-AF INFRACCIÓN DÍA 21/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.802.857 LE-6907-X INFRACCIÓN DÍA 07/06/1999 ART I59//04-R. 1999 9.000
9.744.532 LE-2227-T INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART 9/2/-O.R.A 1999 6.000
9.784.888 B-6587-KD INFRACCIÓN DÍA 07/06/1999 ART 9/1/-O.R.A 1999 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
RODRIGUEZ,GARCIA,RUFINO 
RODRIGUEZ,GOMEZ,MARGARITA 
RODRIGUEZ,MARTINEZ,JOSE MANUEL 
RODRIGUEZ,MORAN,MANUEL 
RODRIGUEZ,ROBLES,MONICA 
RODRIGUEZ,ROBLES,MONICA 
RODRIGUEZ,ROBLES,MONICA 
RODRIGUEZ,ROBLES,MONICA 
RODRIGUEZ,ROBLES,MONICA 
ROUCO,LAMELA,RAMON 
SAENZ.SEGARRA,ISABEL 
SALAS,MARTINEZ,OLEGARIO 
SALVADORES,CRESPO,ESTEBAN 
SANCHEZ,GOMEZ,JOSE LUIS 
SANCHEZ,PEREIRA,CARLOS AGUSTIN 
SANCHEZ,PEREIRA,CARLOS AGUSTIN 
SANTOS,DE VICENTE,RAFAEL SANTI 
SANTOS,DEL AMO, YOLANDA 
SANTOS,VICENTE,FERNANDO 
SANZ,CANO,JULIO CESAR 
SOLER,TERUEL,JOAQUIN
SOLIS,DUQUE,MARIA SOLEDAD 
TESON,FUERTES,ISAAC 
TESON,FUERTES,ISAAC
TORRE,FERNANDEZ,CARLOS DE LA 
TORRES,GUERRERO,M. PILAR
TOUZA.TRONCOSO,MONICA 
TRISTAN,ALVAREZ,MANUEL 
TROBAJO,SUAREZ,MANUEL 
TROBAJO.SUAREZ,MANUEL 
TROBAJO.SUAREZ,MANUEL 
VALCARCEL,GARCIA,LAURA 
VALLE,ESTEBANEZ, ALVARO DEL 
VALLE,VALLE,BLAS
VEGA,MARTINEZ,MA SONIA 
VIDAL,FERNANDEZ,BEGOÑA 
VIDAL,GOMEZ,VICENTE 
VILLA,CARCEDO,AMABLE 
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 
ZAMBRANO,SUAREZ,JOSE
DNVCIF MATRICULA OBJETO EJERC. IMPORTE
9.698.215 LE-9884-AB INFRACCIÓN DÍA 26/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.970.586 LE-2497-AC INFRACCIÓN DÍA 10/06/1999 ART° 171//01-R. 1999 6.000
9.681.840 LE-3035-X INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART° 94/1C/04-R 1999 9.000
9.765.369 LE-8136-T INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART° 9/2/-O.R.A 1999 6.000
9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 07/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 25/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
33.811.808 LU-5716-U INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
199.579 LE-2624-AD INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.577.022 LE-9733-S INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART° 9/4/-O.R.A 1999 6.000
10.155.643 M-9415-IV INFRACCIÓN DÍA 24/06/1999 ART° 159//03-R. 1999 9.000
12.355.713 Z-9055-AT INFRACCIÓN DÍA 24/06/1999 ART° 94/1B/08-R 1999 9.000
33.822.831 LE-0810-AB INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART° 9/2/-O.R.A 1999 6.000
33.822.831 LE-0810-AB INFRACCIÓN DÍA 04/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.757.965 LE-6675-AD INFRACCIÓN DÍA 25/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
8.872.738 BA-3477-AC INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.773.554 B-6833-GW INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
12.243.498 M-1812-TN INFRACCIÓN DÍA 22/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
25.668.744 MA-6906-CM INFRACCIÓN DÍA 25/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.768.035 LE-8648-V INFRACCIÓN DÍA 01/06/1999 ART° 94/1C/04-R 1999 9.000
9.770.128 LE-1895-V INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.770.128 LE-1895-V INFRACCIÓN DÍA 23/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.632.788 LE-8901-Z INFRACCIÓN DÍA 14/06/1999 ART° 9/2/-O.R.A 1999 6.000
10.197.561 LE-6522-AD INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
36.096.922 PO-5751-BC INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
10.955.684 O-0827-BZ INFRACCIÓN DÍA 02/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.722.796 LE-2848-AG INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.722.796 LE-2848-AG INFRACCIÓN DÍA 11/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.722.796 LE-2848-AG INFRACCIÓN DÍA 19/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.797.405 M-6750-UJ INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART° 154//01-R. 1999 6.000
9.812.433 BICICLETA INFRACCIÓN DÍA 14/06/1999 ART° 3/1/02-R.G 1999 30.000
9.713.121 LE-7566-0 INFRACCIÓN DÍA 22/06/1999 ARJ° 94/1C/04-R 1999 9.000
9.794.132 LE-8857-G INFRACCIÓN DÍA 05/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.758.067 LE-5568-X INFRACCIÓN DÍA 09/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
10.197.681 LE-7942-V INFRACCIÓN DÍA 21/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.614.639 LE-1901-W INFRACCIÓN DÍA 26/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 03/06/1999 ART° 94/2/01-R. 1999 9.000
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART° 9/1/-O.R.A 1999 9.000
9.979.627 BI-9527-CC INFRACCIÓN DÍA 08/06/1999 ART° 154//01-R. 1999 6.000
IMPUESTO BIENES INMUEBLES-URBANA EJERCICIO 2000
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N° FIJO SITUACIÓN HECHO IMPONIBLE IMPORTE
ABITALSA
AGUSTIN,GORRICHO,LORENZO Y 1 
AICEBURU,GALARTA,RAMON MARIA 
AIRA,LOPEZ,ROSA
AISLAMIENTOS OTERO S.L.
ALADRO,JUAREZ,JESUS
ALDANA,CLEMENTE,JOSE FERNANDO DE 
ALEGRE,PEREZ,EULALIO JOSE
ALEGRIA,GUTIERREZ,MARCELINO
ALEGRIA,GUTIERREZ,MARCELINO
ALEJANDRE.AGUADO-JOLIS,FLAVIA MARIA Y 3
ALLER,ARBOL,ISIDRO
ALLER,GARCIA,ANGELA
ALLER,IGLESIAS,JULIO
ALLER,MANTECA,ADELINA
ALLER,PABLOS,ANGELA 
ALONSO,ABOIN,JOSE LUIS
ALONSO, ALVAREZ.AB ILEO
ALONSO,CAÑEDO,DANIEL
ALONSO,CAÑEDO,DANIEL
ALONSO,CACHON,ANGELITA
ALONSO,CASTRO,JOSE
ALONSO,CORDERO,ISABEL
ALONSO,FERNANDEZ,FRANCISCO JAVIER
ALONSO,FERNANDEZ,LUIS ANGEL
ALONSO,FERNANDEZ,MANUEL 
ALONSO,FIDALGO,MANUEL 
ALONSO,GONZALEZ,ARMESTO 
ALONSO,MARTINEZ,NOEMI 
ALONSO,PRIETO,HERMELINDA 
ALVAREZ,ALONSO,EMILIO
A24005316 
16309227L 
15143585V 
10051067K 
B24026171 
09630497Y 
11764093F 
09669323P 
10075017M 
10075017M 
09757656K 
09488457Z 
09677980V 
90000608K 
09726894X 
09642093X 
09775032D 
9OOOO833Q 
09636162J 
09636162J 
90000205D 
0948I222R 
90000714N 
09754999D 
09704221S 
09683741M 
90000410F 
09563585R 
09713016R 
09467560R
09727357J
03958330 CONDESA SAGASTA 0032 ES. 1-1 11 4.492
03934939 MOISES LEON 0051 ES.l 00 01 38.242
03993274 CAÑO SANTA ANA 0009 ES.T OD OS 31.240
03946851 S JUAN BOSCO-A0009 ES.l 01 0C 23.286
03967838 CAPITAN CORTES 0012 ES.l 07 07 7.598
03952742 OB INOCE RDEZ-A 0032 ES.T OD OS 48.064
09873062 PADRE ISLA0064 ES.l 04 A 80.402
03968973 PADRE ISLA 0035 ES.l-2 06 6.929
03948626 BIERZO 0006 ES.7-1 11 ' 934
03948654 BIERZO 0006 ES. 1 04 0B 49.742
03966499 VILECHA-TR 0040 ES.T OD OS 285.725
03942144 MADRID-PC 0104 ES.T ODOS 29.617
04019742 CONDE SALDAÑA 0002 ES 07 CN 65.293
03942064 JACINTO BARR-PC 0100 ES.S UE LO 23.608
03944327 TRUCHILLAS 0021 ES 00 11 22.807
04007674 SERNA 0031 ES 00 01 4.663
09843050 CEPEDA 0010 ES 08 C 39.736
03983081 ALC M CASTAÑO 0014 ES-1 22 6.742
03972251 CONDE GUILLEN 0017 ES.T ODOS 200.452
03972249 VILLABENAVENTE 0018 ES.T OD OS 214.132
03965726 JUAN MADRAZO 0026 ES -1 22 2.933
03979800 PALACIO VALDES 0011 ES.TODOS 48.064
03949901 SAHAGUN 0018 ES.T ODOS 67.745
03948017 BIERZO 0001 ES 02 0B 49.753
03943783 FCO FDEZ DIEZ-A 0051 ES 02 0B 18.436
03986767 MARIANO ANDRES 0131 ES 07 0A 37.668
03955988 CALVO SOTELO-T 0184 ES.S UE LO 40.454
04000514 STTORIBIO MOGR 0049 ES 02 IZ 31.808
03962539 CARDL LORENZAN 0004 ES 02 02 4.025
03987925 MAESTRO NICOLAS 0030 ES 01 OH 31.434
09824004 SANTOS OLIVERA 0026 ES 08 B 128.386
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ALVAREZ,ALONSO,EMILIO 09727357J 03992359 JUAN MALINAS 0001 ES 05 IZ 27.878
ALVAREZ, ALONSO, JES US 09743412Z 09872781 SANTOS OVEJERO 0013 ES.2 07 F 74.233
ALVAREZ,ALVAREZ,CELIA 90000310E 04007904 VISTA ALEGRE-A 0040 ES.T OD OS 1.858
ALVAREZ,ALVAREZ,ESTEBAN 09703140S 03941117 SAN FROILAN-PC 0005 ES 01 DR 32.887
ALVAREZ,ALVAREZ,LORENZO 90000803D 03999828 REINO LEON 0013 ES 00 08 8.366
ALVAREZ,ARIENZA,MODESTO 71540638N 03935422 PENDON DE BAEZA 0001 ES 03 0C 43.705
ALVAREZ,CABIEDES,RAFAEL Y 1 09509067Q 03976023 REPUB ARGENTIN 0002 ES 04 DR 59.711
ALVAREZ,CALDERON,JOSEFA 09649991L 04004211 DAO1Z VELARDE 0032 ES.T OD OS 49.517
ALVAREZ,CONSUELO, 90000812H 04007900 ERA-A 0002 ES.T ODOS 15.266
ALVAREZ,DELGADO,ARGENTINA 09673156T 03953492 DOCTOR FLEMING 0001 ES.T OD OS 146.4.10
ALVAREZ,DELGADO,ARGENTINA 09673156T 03953493 QUEVEDO 0019 ES.T OD OS 27.758
ALVAREZ,DIAZ,ALIPIO ISIDRO 09680809V 03948143 BIERZO 0004 ES.9-1 08 925
ALVAREZ,DIAZ,ALIPIO ISIDRO 09680809V 03948180 BIERZO 0004 ES 06 0D 49.358
ALVAREZ,DIEZ,RESTITUTO 90001150B 04007981 B AÑEZA 0004 ES.T OD OS 6.121
ALVAREZ,DIOS,ROBERTO 90000069B 03974285 GUMERS AZC ARATE 0006 ES.T OD OS 24.389
ALVAREZ,FERNANDEZ,SANTOS 09494249X 03993472 CORTA 0001 ES.TOD OS 58.346 '
ALVAREZ,FUENTE,ADELINO 10325361V 03943742 FUENTE-A 0002 ES.T OD OS 80.020
ALVAREZ,GARCIA,ANGEL 09557020Z 03985456 SANCHO ORDOÑEZ 0007 ES 03 DR 32.617
ALVAREZ,GARCIA,ARSENIO 09619032H 03994834 SENTILES 0002 ES 00 01 23.680
ALVAREZ,GARCIA,ARSENIO 09619032H 03994839 SENTILES0002ES01 CN , 20.092
ALVAREZ,GARCIA,EMILIO 09545643E 03951353 VEGA-A 0016 ES .T OD OS 3.731
ALVAREZ,GARCIA,MARIA 09491697B 03952631 BANDONILLA-A 0070 ES.S UE LO 9.779
ALVAREZ,GARCIA,ROSARIO 71391762S 09872500 REYES LEONESES 0019 ES.2 04 A 68.136
ALVAREZ,GARCIA,ROSARIO 71391762S 09872399 CLARA CAMPO AMOR 0002 ES -1 33 4.414
ALVAREZ,GONZALEZ,FELIPE 09576229H 03988979 DON GUTIERRE 0004 ES 01 DR 38.130
ALVAREZ,GONZALEZ,JULIO 09690438D 03953731 ASTORGA0027 ES 01 DR 22.450
ALVAREZ,GUTIERREZ,JAVIER 09781808T 03967309 CONDE GUILLEN 0018 ES 02 01 80.240
ALVAREZ,GUTIERREZ,JUAN 09504188J 03952755 ARMUNIA-A 0011 ES.S UE LO 15.694
ALVAREZ,GUTIERREZ,JUAN 09504188J 03954348 ANTIBIOTICOS-A 0099 D ES.S UE LO 8.123
ALVAREZ,LOZANO, VALER 10 09735482L 03998891 PARAMO 0001 ES -2 48 6.388
ALVAREZ,ORDAS,EUGENIO 90000445L 03941732 CIRUJANO RG-PC 0167 ES.S UE LO 22.638
ALVAREZ,ORDAS,JOSE 90000785Z 04007955 VILLARROAÑE 0004 ES.T OD OS 4.645
ALVAREZ,PIÑAN,LUZDIVINA 09533842C 03950918 HM MACHADO 0004 ES 00 04 24.762
ALVAREZ,RAMOS,JOSE M 90000009C 03965973 ALVARO LPZ NUÑ 0033 ES -2 B3 4.656
ALVAREZ,RAMOS,JOSE MANUEL 90000888W 03969683 MAESTRO ODON AL 0004 ES 05 0C 40.122
ALVAREZ,REY,URBANO 09580343S 03971366 DOCE MARTIRES 0004 ES 01 IZ 52.949
ALVAREZ,REY,URBANO 09580343S 03983042 ALC M CASTAÑO 0014 ES -2 38 6.742
ALVAREZ,RODRIGUEZ,ANGELA 03257690Q 03959313 PADRE ISLA 0108 ES 01 IZ 21.817
ALVAREZ, YEBRA,ROGELIO 90000756P 03966518 VILECHA-TR 0009 T ES.S UE LO 1.308
AMEZ,ALVAREZ,MANUEL 90000412D 03948957 BANDONILLA-A 0014 D ES.S UE LO 4.079
AMO,PEREZ,CARMEN 90000456F 03974154 PADRE G VILLADA 0001 D ES.S UE LO 1.730
ANDRES,CANO,M TRINIDAD 09651382F 03949209 FCO FDEZ DIEZ-A 0016 ES-1 14 5.393
ANTON,FERNANDEZ,JOSE JAVIER 03107317V 03982326 MARIANO ANDRES 0108 ES 04 IZ 19.470
ANUBIA,RODRIGUEZ,PEDRO 90000305V 03988960 PLATA 0006 ES.S UE LO 49.100
APARICIO,DE LA FUENTE,SARA 09710390C 04001956 VIRGEN BLANCA 0012 ES 03 DR 28.855
APARICIO,GUISASOLA,PILAR 09735013X 04002521 SAN PEDRO 0019 ES .T OD OS 34.147
AREVALO,GARCIA,ISABEL 09696697N 03944909 L DE GONGORA-A 0012 ES 01 0C 17.582
ARGUELLES,MARTINEZ,ENRIQUE 90000459X 03972458 VILLABENAVENTE 0004 ES 08 0B 49.394
ARGUELLO,DIOS,PRIMITIVO 10142594P 09867176 CORDON ORDAS 0002 ES.2 05 C 66.661
ARIAS,CALVO,ROSENDO 09474659Q 03942350 MAZA-0 0012 D ES.S UE LO 7.693
ARIAS,CORTI,MARCELINO 25926228F 09874239 VELAZQUEZ 0005 ES.P -1 29 5.820
ARIAS,CORTI,MARCELINO 25926228F 09874110 VELAZQUEZ 0005 ES. A 08 A 104.782
ARIAS,CRESPO,ALFONSO 09737811W 03985923 OB CUADRILLERO 0013 ES 02 0A 40.848
ARIAS,LLORENTE,INOCENCIO 09747350L 03986950 PEÑA LARZON 0001 ES.A 02 IZ 11.620
ARIAS,PENA,ANTONIO 09467130P 03951320 GARCIA PARED-A 0015 ES.T OD OS 31.412
ARIENZA,FERNANDEZ,JUAN 90000037W 03942949 PORTUGAL 0026 D ES.S UE LO 6.745
ARRANZ,SACRISTAN,DIONISIO 71248877Y 03944438 TRUCHILLAS 0005 ES 01 IZ 49.016
ARRANZ,SACRISTAN,DIONISIO 71248877Y 09877931 TRUCHILLAS 0017 ES.T1 00 02 1.100
ARROYO,GOMEZ,JOSE Y 1 09635534Y 03970229 PEÑA UBIÑA 0007 ES.T OD OS 5.842
ASENJO.MERAYO,RUFINO 10038944L 09867010 CORDON ORDAS 0003 ES 01 01 64.630
ASESORIA Y GESTORIA VEGA SOCIEDAD CIVIL G24247744 03947811 RIOSOLOOQ5 ES.2-1 05 2.035
BAHILLO.PACIOS, VICENTA 0953390IX 03934556 FDEZ LADREO A 0021 ES 00 02 45.816
BAHILLO.PACIOS,VICENTA 09533901X 03934578 FDEZ LADREO A 0023 ES 01 0A 27.499
BAJO,CASTRO,Y 1 09623149H 03974160 VENTAS 0011 ES.T OD OS 22.696
BAJO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 22747024R 03981449 SAN MAMES 0022 ES 04 DR 28.810
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA SA A28000040 03936156 CONDE TORENO 0015 ES.2 00 01 33.660
BARREDO,RODRIGUEZ,ANTONIA 34541414Z 09871964 REYES LEONESES 0033 ES 04 B 23.362
BARREDO,RODRIGUEZ,ANTONIA 34541414Z 09875759 LLANOS 0003 ES.P 00 50 4.279
BARREIRO,MUÑIZ,MANUEL 09527250Y 03946938 F GARCIA LORC-A 0008 ES 03 0B 26.225
BARRERA,CASTRO,JULIA 09628233L 03952193 DOÑA URRACA 0004 ES 04 DR 27.986
BARRIENTOS,FERNANDEZ,MONICA 09808750D 09851233 SAN LORENZO 0011 ES.4 02 J 50.795
BARRIO,BALAN,GREGORIO Y 1 09468412W 09864464 LANCIA 0003 ES 03 CN 62.846
BARRIO,BALAN,GREGORIO Y 1 09468412W 09864454 LANCIA 0003 ES 00 03 151.936
BARRIO,BALAN,GREGORIO Y 1 09468412W 09864476 LANCIA 0003 ES 07 CN 21.113
BARRIO,GONZALEZ,ABILIO 90000154G 04002883 FDEZ LADREO A 0008 ES 05 0A 43.744
BARRIO,PEREZ,CARMEN DEL 13909553G 09843542 PRINCIPE ASTURI 0003 ES 02 D 57.918
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BARROS,GARCIA,SUSANA 09725003M 03997373 MULHACIN 0003 ES 00 05 82.439
BARROS,GARCIA,SUSANA 09725003M 03997386 MULHACIN 0003 ES 03 0A 8.263
BARRUL,JIMENEZ,ALFREDO 09695859W 03946958 F GARCIA LORC-A 0004 ES 02 0B 26.131
BARRUL,JIMENEZ,MANUEL 09712755Q 03947094 PABLO NERUDA-A 0003 ES 02 C 22.970
BARTOLOME,GARCIA,ADOLFO 10716147X 04043906 DAOIZ VELARDE 0056 ES 07 H 72.558
BARTOLOME,GARCIA,ADOLFO 10716147X 04043875 MOISES LEON 0009 ES -1 07 5.550
BELERDA,APARICIO,IRENEO 09621996S 03945065 L DE GONGORA-A 0006 ES 02 0A 17.533
BIANCO,VEGA,VENANCIO 09963366L 03982102 SAN RAFAEL 0003 ES 00 03 1.878
BLANCO, ALLER.ARACELI Y 1 09465044S 04007948 CENTENALES 0001 ES.T OD OS 6.312
BLANCO,CELA,RUFINO 09499324W 03972594 PADRE ISLA 0011 ES01 0L 43.060
BLANCO,GONZALEZ,JOSE MARIA 09713241L 09873956 VELAZQUEZ 0005 ES.2 06 B 104.782
BLANCO,GONZALEZ,JOSE MARIA 09713241L 09874212 VELAZQUEZ 0005 ES.P -1 02 5.820
BLANCO,PALAU,ALFONSO JAVIER 09718953G 03956428 CONDESA SAGASTA 0042 ES 02 IZ 102.973
BORGE,FERNANDEZ,JUAN JOSE 09752239D 03966460 NAZARET 0065 ES.T OD OS 8.573
BORJA.DUVAL,ASUNCION 1459995 IB 03947064 PABLO NERUDA-A 0001 ES 00 01 14.892
BORJA,ESCUDERO,BERNARDO 90000119S 03946834 GABRIELA MIST-A 0001 ES 00 02 14.387
BORJAS,GABARRI,EMILIO 09812214T 03946862 S JUAN BOSCO-A 0007 ES 01 0B 23.186
BOTAS,DOMINGUEZ,MARCOS Y MANCELES 09805644P 03979966 ESPIGUETE 0014 ES 00 07 3.154
BOTAS,DOMINGUEZ,MARCOS Y M ANGELES 09805644P 03979967 ESPIGUETE 0014 ES 00 08 2.701
BRENES,CABALLERO,FRANCISCO 25933494M 03974867 CORREDERA 0029 ES 01 A 62.800
BURON,GARCIA,OLIVA 09472726S 03997484 SANTA CRUZ 0021 ES.T OD OS 21.133
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 09616815D 03962717 INMACULADA 0004 D ES -2 11 9.890
CAÑON,RODRIGUEZ,SEGUNDINO 71407068A 03947032 MIGUEL HERDEZ-A 0006 ES 02 0D 22.970
CABERO,FUERTES,ENCARNACION Y 1 09490929W 03963403 TRES MITRAS 0003 ES.S UE LO 9.090
CABEZAS,OSORIO,FELIX 10186977R 09871801 S IGNACIO LO YO 0038 ES +1 29 1.458
CABEZAS,OSORIO,FELIX 10186977R 09871727 S IGNACIO LOYO 0038 ES 08 E 59.995
CABEZAS,OSORIO,FELIX 10186977R 09871746 S IGNACIO LOYO 0038 ES -1 17 4.970
CABO,VERGARA,JOSE 00000000 03961966 MODESTO LAFUEN 0004 ES.2 07 0B 38.413
CALVETE,CELADA,JOSE LUIS 10012139D 03953399 OB ALREZ MIRAN 0019 ES -1 07 7.483
CALVO,GONZALEZ,EUGENIA 90000392N 03942673 RAYA-0 0025 ES.S UE LO 5.975
CALZON,SUAREZ,M NIEVES 09795022N 03941040 VILLAFAÑES-PC 0004 ES.T OD OS 22.265
CAMPOS,MARCOS,MACARIO 09622476N 03979959 TORRE LLAMBRION 0024 ES 01 01 7.531
CANDANEDO,NICOLAS,MELCHOR 90000412D 03952711 BANDONILLA-A 0085 ES.S UE LO 5.806
CANOLEZSL B24299323 03941609 HERMOSILLA-PC 0001 ES.T OD OS 18.197
CANOLEZSL B24299323 03941608 HERMOSILLA-PC 0003 ES.S UE LO 14.060
CAO,BLANCO,MARIA JOSEFA 09519588A 03960414 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0036 ES 02 0B 100.930
CAPAR-96 SL B24348872 09843002 VELASQUITA 0003 ES.2 02 H 36.090
CARB AJO,ALONSO,CARMEN 90000343D 03952600 ANTIBIOTICOS-A 0240 ES.S UE LO 12.60F
CARNICER,FERNANDEZ,BELEN Y MERCEDES 09735005W 03964738 JUAN LNZO SEGU 0003 ES 00 06 7.192
CARPINTERO,BLANCO,FAUSTINO 09622613B 03936551 JOSE MARIA FDEZ 0045 ES 04 0B 35.365
CARRACEDO,CARRACEDO,ANDRES 09707205D 03979229 AVIADOS 0002 ES.T OD OS 8.952
CARRERA,MARTINEZ,JUAN ANTONIO 10168599T 03946868 S JUAN BOSCO-A 0007 ES 02 0D 23.186
CARRIZO,MARTINEZ,ELOY O97O88O1H 03969775 ASTURIAS 0006 ES 01 0C 19.942
CARRO,HURTADO,JORGE JUAN 09724940B 09712231 BURGO NUEVO 0024 ES 03 IZ 46.478
CASADO,CHAMORRO,ALVARO 71544078W 03961175 MAESTRO URIARTE 0015 ES 03 DR 22.307
CASADO,FERNANDEZ,ANTONIA 09677738M 03959711 GN FRANCO-T 0031 ES.T OD OS 12.318
CASTAÑO,CANDANEDO,RUFINO 09622962S 03981584 ANFORAS 0011 ES 01 DR 25.060
CASTELLANOS,ORDAS,MARIA PURIFICACION 09663166S 03949110 FCO FDEZ DIEZ-A 0021 ES 01 IZ 21.328
CASTRO,CASTRO,ALEJANDRO 09550542E 04007469 CINCO DE MAYO 0006 ES -1 13 3.854
CASTRO,GARCIA,NICOLAS 09649145R 03982666 PEÑA CINCHO 0010 ES.T OD OS 10.094
CASTRO,GARCIA,NICOLAS 09649145R 03982659 SAN ANTONIO 0017 D ES.T OD OS 6.462
CASTRO,OCAMPO,MANUEL. 09567844M 03975491 SAN FRANCISCO 0013 ES 04 A 73.356
CDAD. HEREDEROS JACINTO GARCIA BLANCO G24291478 09823471 ASTURIAS 0131 ES.S UELO 7.316
CDAD. HEREDEROS JACINTO GARCIA BLANCO G24291478 09823469 ASTURIAS 0131 ES.S UE LO ' 53.117
CELIS,RODRIGUEZ,MARIATERESADEY 1 09583709T 03982848 PRADO GRANDE ES.S UE LO 3.100.495
CERREDUELA,ESCUDERO,CARMEN Y OTRA 09718442E 03943002 TERCIA LA 0005 ES 01 0C 26.144
CERVERA,PANIAGUA,ELENA 90000167V 03975946 GARCIA I 0008 ES 06 0C 57.697
CHARRO,FERNANDEZ,LUIS 09616637S 09875671 LLANOS 0003 ES.P 00 92 4.279
CHARRO,FERNANDEZ,LUIS 09616637S 09871876 PABLO IGLESIAS 0006 ES 02 B 27.554
COLESA A24039562 03941575 SANTO TOMAS-PC 0004 ES.S UE LO 20.495
COLEANTES,COLEANTES,EVELIO 12099205D 03936452 BATALLA CLAVIJO 0044 D ES 00 34 7.530
COMPADRE,GONZALEZ,MARIA PILAR Y ANGEL AN 09664401P 03942910 SAN JOSE 0004 ES.T OD OS 39.034
COMPRESORES JOSVAL SA A50198480 03952949 ANTIBIOTICOS-A 0044 D ES 00 02 29.411
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS E24062275 03950676 LAUREANO DIEZ C 0007 ES -1 01 8.412
COMUNIDAD P GAR \JES EDIFICIO ABELLO H24243495 03955024 JUAN DE LA COSA 0001 ES.3 -2 42 5.854
COMUNIDAD P GARAJES EDIFICIO ABELLO H24243495 03955389 QUIÑONES LEON 0006 ES -2 V5 6.318
COMUNIDAD P GARAJES EDIFICIO ABELLO H24243495 03955437 QUIÑONES LEON 0006 ES -1 20 6.318
COMUNIDAD P GARAJES EDIFICIO ABELLO H24243495 03955390 QUIÑONES LEON 0006 ES -2 V6 6.318
COMUNIDAD P GARAJES EDIFICIO ABELLO H24243495 03955391 QUIÑONES LEON 0006 ES -2 V7 6.318
COMUNIDAD P GARAJES EDIFICIO ABELLO H24243495 03955489 QUIÑONES LEON 0006 ES -1 70 6.318
COMUNIDAD PROP GARAJE CL VICTORIANO CREM *00388458 09851288 QUINTANILLA 0010 ES-1 01 52.879
COMUNIDAD PROPIETARIOS 99999999 03937826 LEOPOLDO ALAS 0012 ES -1 01 120.238
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAGES CL RENUEV 00000000 03969566 RENUEVA 0034 ES-1 01 30.977
COMUNIDAD,PROP,GAR CL BERNESGA 6 *00377548 09849942 BERNESGA 0006 ES-1 01 35.173
CONDE,LERA,AGUSTIN Y UNA 09695847J 03970713 MQ SAN ISIDRO 0010 ES 06 0E 43.345
CONDE,MIGUELEZ,MAURO 09694266L 03961263 PEDRO PONCE LEO 0004 ES 02 DR 12.241
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CONDE,FUMAR,M ANGELES 09642529D 03942287 VIVA ESPAÑA-0 0008 ES.S UE LO 2.387
CONSTRUCCIONES ALFERCAL SL B24314817 03980344 FUENTES 0020 ES.T OD OS 128.276
CONSTRUCCIONES ALFERCAL SL B24314817 03980339 FUENTES 0010 ES.S UE LO 148.807
CONSTRUCCIONES ALFERCAL SL B24314817 09863777 FUENTES 0012 D ES.S UE LO 23.617
CONSTRUCCIONES ALFERCAL SL B24314817 03980489 FUENTES 0012 T ES.S UE LO 16.411
CONSTRUCCIONES ALFERCAL SL B24314817 09863125 FUENTES 0012 ES.S UE LO 147.206
CONSTRUCCIONES ALFERCAL SL B243148I7 09832294 FUENTES 0018 ES.S UE LO 76.772
CONSTRUCCIONES ALFERCAL SL B24314817 03951116 ANTIBIOTICOS-A0122 ES.S UE LO 80.148
CONSTRUCCIONES ESPESO SL B24037871 03940574 MOISES LEON 0040 ES 07 22 3.166
CONSTRUCCIONES ESPESO SL B24037871 03940576 MOISES LEON 0040 ES 07 24 4.316
CONSTRUCCIONES ESPESO SL B24037871 03940575 MOISES LEON 0040 ES 07 23 3.166
CONSTRUCCIONES EUGOSA SL B24241903 04007711 SERNA 0039 ES-1 01 44.730
CONSTRUCCIONES GARCIA CONDE SA A24019911 09872939 SUERO QUIÑONES 0027 ES 00 19 119.669
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B24079394 09841895 PADRE CESAR MOR 0001 ES 05 C 37.895
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B24079394 09841886 PADRE CESAR MOR 0001 ES 01 C 21.862
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BODON SA A24085524 03998111 PICO AGUJAS ES.S UE LO 103.274
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BODON SA A24085524 09764245 URRIELES 0008 ES.S UE LO 16.830
CONSTRUCTORA DE CASTILLA S.A A47007612 03953808 ASTORGA0015 ES-1 23 4.212
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989590 CONVENTO 0002 ES -1 02 11.620
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989600 CONVENTO 0002 ES-1 12 15.977
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989603 CONVENTO 0002 ES-1 15 8.714
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989598 CONVENTO 0002 ES -1 10 7.988
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989604 CONVENTO 0002 ES-1 16 8.714
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989589 CONVENTO 0002 ES -1 01 10.168
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989591 CONVENTO 0002 ES -1 03 10.168
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989601 CONVENTO 0002 ES-1 13 13.072
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989592 CONVENTO 0002 ES-1 04 7.988
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989606 CONVENTO 0002 ES 00 01 22.606
COOPERATIVA,REMOLACHERA, 90000171K 03977269 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0005 ES 01 04 25.710
COOPERATIVA,REMOLACHERA, 90000171K 03977270 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0005 ES 01 05 43.339
COSTALES,LOPEZ,GERMAN 71423343V 03953105 ANTIBIOTICOS-A 0048 ES 03 OH 34.904
CRESPO,FERNANDEZ, JES US ELOY ELOY 09701840A 03976678 BURGO NUEVO 0014 ES -2 04 7.074
CRESPO,MAYO,MANUEL 09686622B 03962804 ROA VEGA 0023 ES-1 17 5.236
CRESPO,PEREZ,EVARISTO 11746723W 03939326 SAN FROILAN-PC 0018 ES.S UE LO 18.962
CRIADO,BARA,RAFAEL ISIDRO 09785484L 03958480 COLON 0028 ES 03 IZ 33.562
CRISTIANO,CONSECO,M ANTONIA 09648993X 03952172 DEMETRIO MONTES 0006 ES 02 0B 30.409
CUB ILLAS, VILLA,LUIS 09733003R 09874233 VELAZQUEZ 0005 ES.P -1 23 5.820
CUB ILLAS, VILLA,LUIS 09733003R 09874232 VELAZQUEZ 0005 ES.P -1 22 5.820
CUBILLAS,VILLA,LUIS 09733003R 09874060 VELAZQUEZ 0005 ES.8 03 A 125.785
CUBILLO,SANCHEZ,SANTIAGO 07760473C 03964255 REPUB ARGENTIN 0031 ES -2 17 9.990
CUBRIA,CASTRO,ANA 09676159J 03942464 VIRGEN-0 0011 ES.S UE LO 7.958
CUENYA,GONZALEZ,JAVIER Y HNOS 09375217A 09762526 VELAZQUEZ 0014 ES -2 S1 5.198
CUERVO,TEDEJO,TEODORO 99999999 03947854 RIOSOL 0007 ES.3 -1 07 1.664
CUETO,RIO,LORENZO CARLOS 09654292L 03997141 CAÑO SANTA ANA 0006 ES -1 08 5.550
DAÑEZA,RODRIGUEZ,ARACELI 90000663F 03979802 PADRE VICTORIA 0023 ES.T OD OS 33.329
DELGADO,BLANCO,ELSA LIZETTE X00505657W 03995535 BRIANDA OLIVERA 0026 ES 00 19 76.922
DIAZ,CARRO,VICTORIANO Y 3 HNOS 09655145K 03975900 GARCIA I 0008 ES -2 43 6.064
DIAZ,FERNANDEZ,ALBERTO MANUEL 11038494N 09712258 SAN PABLO 0040 ES 02 A 56.668
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 09697376R 04000194 CAÑO B ADIELO 0007 F ES 01 01 52.810
DIEZ,CRESPO,RAFAEL 90000984Y 03942806 PRADERONA-O 0035 D ES.S UE LO 8.094
DIEZ,DIEZ,M ROSARIO 90000397V 03999596 SANTA ANA 0037 ES-1 05 3.680
DIEZ,DIEZ,MATEO 09503929F 03985114 SAN RAFAEL 0010 ES 00 8F 6.533
DIEZ,GARCIA,CEFERINO 09494490K 03967391 ORDOÑO II 0017 ES-3 14 8.704
DIEZ,GARCIA,ELEUTERIO 90000037W 03942270 PORTUGAL 0071 ES.S UE LO 4.696
DIEZ,GARCIA,JOSE 90000542R 03987255 CASTRO SOPEÑA 0038 ES.S UE LO 1.346
DIEZ,GARRIDO,RUBEN 09767755T 03989721 PERALES 0016 ES.S UE LO 9.174
DIEZ,CORDON,TOMASA 90000409Y 03941709 SANTO TOMAS-PC 0098 ES.S UE LO 47.602
DIEZ,GUTIERREZ,TOMASA 90000785Z 04007968 VILLARROAÑE 0007 ES.T OD OS 18.671
DIEZ,LLAMAS,ALVARO 09761094D 03943953 SAN JOSE 0007 ES 05 IZ 35.832
DIEZ,LOPEZ,LUIS 09607656G 03981488 PLATERO REBOLLO 0011 ES 05 IZ 31.729
DIEZ,NIETO,JUAN MANUEL 09720592X 03976079 GIL CARRASCO 0003 ES 05 B 101.557
DIEZ,VILLAVERDE,JORGE 09812186H 09850953 BERMUDO III 0005 ES 01 01 32.405
DOMINGO,LUCIO,MARCELINO 15216683K 03938212 SAN GUILLERMO 0047 ES 06 0B 42.187
DOMINGUEZ,SANTAMARTA,MARIA CLARA 09508163D 04007338 VIRGEN BLANCA 0052 ES 01 01 29.478
DUARTE,FLOREZ,ANTONIO 09603723G 03945252 TEMPLARIOS 0015 ES -1 08 6.228
EDENCOSTA SL B24285850 03999397 SANTO TIRSO 0028 ES -2 22 ' 7.464
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES SA A24053050 09875836 ASTURIAS 0015 ES.S UE LO 91.928
ELECTRICIDAD CAMPOS 00000000 09862023 SALAMANCA 0083 ES.6 00 11 43.308
ESCAPA,GARCIA,ALFONSO 09789407D 03967413 ORDOÑO II 0017 ES -3 36 8.704
ESCUDERO,ATIENZA,FLORENTINA 09589715A 03973814 PADRE CESAR MOR 0008 ES.T OD OS 55.008
ESGUEVA,TAPIA,ANTONIA 09482864X 03971547 COVADONGA 0002 ES 09 0B 74.479
ESPESO,CABALLERO,FELIPE 12705155R 03944901 L DE GONGORA-A 0010 ES 02 0C 17.533
ESPINOSA,GUTIERREZ,ISABEL 90000089P 03942206 SIMON ARIAS-PC 0224 ES.S UE LO 28.104
ESTEBAN,GARCIA,ANGEL JESUS 09700488P 03949805 REY EMPERADOR 0019 ES -1 35 5.041
ESTEVEZ,PARDO,JUSTO MARCELINO 14229291L 03999406 SANTO TIRSO 0028 ES -2 31 8.221
ESTOQUERA,OYAGUE,JOSE 12288283G 03948040 BIERZO 0002 ES.7-1 11 2.220
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FELIX,DIEZ,DOMINGO
FERNANDEZ,DE PRADO,MARCIANA 
FERNANDEZ,DEL RIEGO .EUGENIO 
FERNANDEZ,ALLER,JOSE
FERNANDEZ,ALVAREZ,ALBERTO 
FERNANDEZ,ALVAREZ,ALBERTO 
FERNANDEZ,ALVAREZ,ALBERTO 
FERNANDEZ,ALVAREZ,AMADEO 
FERNANDEZ, ALVAREZ,GREGOR 10 
FERNANDEZ,ALVAREZ,ISMAEL Y 1 
FERNANDEZ,ALVAREZ,JUSTO 
FERNANDEZ,ALVAREZ,JUSTO
FERNANDEZ,ALVAREZ,LAUREANO 
FERNANDEZ,ALVAREZ,LAUREANO 
FERNANDEZ,ALVAREZ.LAUREANO 
FERNANDEZ,ALVAREZ,MANUEL 
FERNANDEZ,ALVAREZ,MANUEL 
FERNANDEZ,ALVAREZ,MANUEL 
FERNANDEZ,ALVAREZ,PILAR 
FERNANDEZ,CAÑAL,JESUS 
FERNANDEZ,CABALLERO,JESUS 
FERNANDEZ,CALVO,MARIA
FERNANDEZ,CASTAÑO,ANGEL LUIS 
FERNANDEZ,CASTAÑO,ANGEL LUIS 
FERNANDEZ,DIEZ,ANGEL 
FERNANDEZ,DIEZ,CECILIO
FERNANDEZ,DIEZ,JOSE MARIA Y 1 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,CELESTA 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,DELIA 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JUAN
FERNANDEZ,FERNANDEZ,M ELENA Y 1 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA DE LA PAZ 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,SEGUNDINO 
FERNANDEZ,FERRER,PILAR Y 1 
FERNANDEZ,GARCIA,GERARDO 
FERNANDEZ,GARCIA,GREGORIO
FERNANDEZ,GARCIA,HROS.PERGENTINA Y BRAUL 
FERNANDEZ,GARCIA,JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ,GARCIAJUAN LUIS 
FERNANDEZ,GARCIA,JUAN LUIS
FERNANDEZ,GARCIA,LUIS 
FERNANDEZ,GARCIA,LUIS 
FERNANDEZ,GONZALEZ,RICARDO 
FERNANDEZ,GONZALEZ, URBANO 
FERNANDEZ,HERRERO,ROGELIO 
FERNANDEZ,HERRERO,ROGELIO 
FERNANDEZ,LLAMERA,JULIAN
FERNANDEZ,MARTINEZ,AGUSTIN Y 1 HM 
FERNANDEZ,MARTINEZ,JOSE MANUEL' 
FERNANDEZ,MENENDEZ,FRANCISCO 
FERNANDEZ,PUERTO,MIGUEL A
FERNANDEZ,PUERTO,SARA Y 1 
FERNANDEZ,RALLO,LUIS
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,CONCEPCION 
FERNANDEZ,RUBIO,JOSE MARIA 
FERNANDEZ,RUBIO,JOSE MARIA 
FERNANDEZ,RUBIO,JOSE MARIA
FERNANDEZ,SAMANIEGO,MARISOL 
FERNANDEZ,VACAS,FRANCISCO 
FERNANDEZ,VIÑA,LUIS ANTONIO 
FERNANDEZ,VIÑA,LUIS ANTONIO 
PERRERO,FERNANDEZ,ADOLFO 
PERRERO,LUQUE,ELADIO 
FIDALGO,ALVAREZ,INES 
F1DALGO,IGLESIAS,M PILAR 
FIDALGO,LOPEZ,MIGUEL 
FIDALGO,LOPEZ,MIGUEL 
FIDALGO,LOPEZ,MIGUEL 
FIERRO,RODRIGUEZ,MANUEL 
PIGAL,MAÑAS,ALFREDO 
FINANCIERA UFINSA 
FINCO VEN SA
FLOR,RODRIGUEZ,VANESA DE LA 
FLOREZ,ARIAS,ISIDORO
FLOREZ,GUTIERREZ,MIGUEL LEOPOLDO 
FLOREZ,GUTIERREZ,MIGUEL LEOPOLDO
N.I.F. N° FIJO
09498689B 03963589
09593916H 03963776
90000652L 04003002
09592582H 04007980
09480021L 03938520
09480021L 03938521
09480021L 03964732
09480112H 03949000
09480886X 03947195
71395760B 03941139
09658024W 03951396
09658024W 03951103
09747373L 03974651
09747373L 03974682
09747373L 03974691
09515992H 03994205
09515992H 03994206
09515992H 03994207
09499638V 03966457
9OOOOO53H 03943989
09731789Y 03940057
90000037W 03942269
09669800W 03997805
09669800W 03994755
09623572G 03943712
90000392N 03942325
09515413Z 03998080
90000889A 03954308
09637651F 03954201
12517616G 03974546
09670664S 03946086
09494196A 03983793
09924306J 03996752
09465853L 03948893
09723346G 03946865
10195546Z 03953748
*00373694 03952592
09725943W 09872136
71391753Y 03945769
71391753Y 03945728
09557721W 04003655
09920445Q 03997406
11013335S 03984778
09616752S 03935587
09555352W 04012276
09555352W 03998452
09681336S 09874603
09734901J 03971204
09738966F 03967532
09619327Z 03949185
71484481K 03947761
09962890A 03947796
71492443W 03964923
09472395Y 03968087
09579934C 09873037
09579934C 09873022
09579934C 09873011
09793832H 03947425
90000037W 03942854
338OO885Q 03986569
338OO885Q 03986578
09475184N 04002214
90000445L 03941764
09478973Y 03966597
09687896C 03987407
10182320J 09871417
10182320J 09871423
10182320J 09871424
10143946A 04007195
09751206B 09867366
00000000 03990386
A24009029 03977573
71433343N 03994015
09510830P 03941671
09685901A 03957500
09685901A 03957478
SITUACIÓN HECHO IMPONIBLE
MAESTRO URIARTE 0014 ES 04 C 
NAZARET 0108 ES.T OD OS 
MURILLO 0007 ES 04 0C 
BAÑEZA 0002 ES.T OD OS 
JOSE MARIA FDEZ 0049 ES 00 04 
JOSE MARIA FDEZ 0049 ES 00 05 
JUAN LNZO SEGU 0003 ES -1 0D 
OB INOCE RDEZ-A 0025 D ES.S UE LO 
GN YAGUE-A 0001 D ES.S UE LO 
REAL 0005 ES.TOD OS
GENERAL MOLA-AR 0028 ES 03 0E 
ARMUNIA-A 0010 D ES.S UE LO 
CARON AL JACINTO 0005 ES -1 38 
CARDNAL JACINTO 0005 ES 03 J 
CARON AL JACINTO 0005 ES 06 01 
CUBOS 0036ES.TOD OS 
CUBOS 0034 ES.T OD OS
PERALES 0003 ES.T OD OS 
OVIEDO 0003 ES.S UE LO 
CARLOS PINILLA 0002 ES-1 10 
EGIDO QUINTIN 0003 ES -1 31 
PORTUGAL 0073 ES.S UE LO 
MEDUL 0018 ES 00 28
JORGE MONTEMAYO 0026 * ES -2 29 
CALVO SOTELO-A 0005 D ES.T OD OS 
RAYA-0 0047 D ES.S UE LO 
SENTILES 0003 ES.S UE LO 
CLASIFICACION-A 0016 ES.S UE LO 
CLASIFICACION-A 0002 ES.S UE LO 
MILLONES-T 0064 ES.S UE LO 
SAN ANDRES 0003 ES 09 DR 
NOCEDO 0017 ES.T OD OS 
SANTO TIRSO 0014 ES 03 0B 
VILLACEDRE-A 0043 ES.T OD OS 
S JUAN BOSCO-A 0007 ES 02 0A 
ASTORGA0025 ES 04 IZ
ASTURIAS 0220 ES.T OD OS 
CARRIZO 0002 ES 01 A 
PABLO DIEZ 0005 ES 03 0B 
PABLO DIEZ 0005 ES -1 04 
ALC M CASTAÑO 0057 ES 01 0A 
MISERICORDIA 0015 ES -1 02 
BAÑEZA 0008 ES 00 01
DAOIZ VELARDE 0053 ES 00 01 
JUAN NUEVO 0011 ES 04 C 
JOSE AGUADO 3401 ES 07 20 
VIZCONDE 0004 ES 03 01
CIPRIANO HUERCA 0005 ES 02 IX 
ORDOÑO II 0017 ES 03 06 
INDUSTRIA-A 0016 ES .T OD OS 
RIOSOLOOQ3 ES-1 02 
RIOSOL 0003 ES 03 0B
ROMA 0013 ES 08 DR 
ALCAZAR TOLEDO 0004 ES -3 27 
PADRE ARINTERO 0010 ES 03 E 
PADRE ARINTERO 0010 ES.T-1 09 
PADRE ARINTERO 0010 ES -1 09 
DOÑA URRACA 2005 ES 00 IZ 
PORTUGAL 0046 C ES.S UE LO 
MARIANO ANDRES 0125 ES-1 12 
MARIANO ANDRES 0125 ES-1 21 
SAN MATEO 0012 ES.T OD OS 
CIRUJANO RG-PC 0195 C ES.S UE LO 
CIPRIANO HUERCA 0006 ES 05 CN 
PEÑA PINTA 0027 ES 01 DR 
JUANILLO JUG-PC 0011 ES -1 04 
JUANILLO JUG-PC 0011 ES 00 01 
JUANILLO JUG-PC 0011 ES 00 A 
OBISPO ALMARCHA 0026 ES 00 08 
MEDUL 0021 ES 03 A2
VAZQUEZ MELLA 0011 ES -1 07 
PADRE ISLA 0005 ES -1 04 
PALOMERA 0006 ES 02 C
JUANILLO JUG-PC 0044 ES.T OD OS 
PADRE ISLA 0132 ES 02 0C 
PADRE ISLA 0132 ES-1 18
IMPORTE
22.075 
11.272 
56.614 
13.712 
13.854
8.312
3.506 
23.005 
225.264 
38.035 
15.514
5.414
6.911
64.127
2.718 
69.004 
62.984 
52.974 
16.948
1.372 
4.570 
3.694 
1.696 
4.996
10.384 
129.619 
113.123
3.988
7.933
2.216
28.246 
65.402 
58.060 
41.990 
23.186 
14.195
148.039 
72.556 
32.106
2.632 
30.356
2.214
20.268 
39.164 
37.016
1.480
13.165 
43.477 
48.571 
26.832
2.405 
51.428 
54.892 
10.088 
137.970
3.018
4.150 
12.030 
54.406
3.059
3.365
40.246 
12.991 
32.177 
31.181
1.673
37.142 
36.614
1.318
69.516
2.441 
131.916 
22.874 
13.788 
84.114
6.596
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FRANCISCO,ORDAS,BENEDICTA 90000857V 03941780 NUMERO SEIS 0020 ES.S UE LO 19.630
FRANCISCO,ORDAS,BENEDICTA Y 1 90000938Y 03941692 NUMERO SIETE 0006 ES.S UE LO 24.667
FRANCO,DIEZ,JOSE LUIS 90000228D 03987865 MAESTRO NICOLAS 0028 ES -1 01 4.801
FUENTE,GUTIERREZ,HILARIO Y 2 90000938Y 03941695 NUMERO SIETE 0012 ES.S UE LO 27.084
FUENTE,MARTINEZ,ROS ARIO DE LA 90000795R 03949032 OB INOCE RDEZ-A 0035 C ES.S UE LO 4.396
FUENTE,MORAN,MIGUEL ANGEL DE LA 09745658Y 03940524 MOISES LEON 0040 ES -1 10 5.902
FUENTE,MOR AN,MIGUEL ANGEL DE LA 09745658Y 03940551 MOISES LEON 0040 ES 01 B 61.355
FUENTES,FIDALGO,OVIDIO 09622759L 04007780 ALTOS DUERO 1003 ES.T OD OS 2.113
FUERTES,VIÑUELA,MIGUEL 09464383K 09795466 PEDRO DE DIOS 0005 D ES 00 IZ 13.871
GALAN,CABALLERO,JOSE 20704234W 03945026 PORTUGAL 0012 ES 01 0B 17.533
GALLEGO,MARTINEZ,ANA MARIA 09492727Y 03943304 SIL 0002 ES-1 10 756
GALLEGO,MARTINEZ,ANA MARIA 09492727Y 03943296 SIL 0002 ES-1 02 882
GALLEGO,MARTINEZ,ANA MARIA 09492727Y 03943306 SIL 0002 ES-1 12 756
G ANCEDO,MONJO, FRANCISCO 09599081P 03946138 ENTALLADORES 0006 ES.S UE LO 16.964
CARAY,GUTIERREZ,MARIA PAZ 09772581L 09867291 CORDON ORDAS 0008 ES.6 04 D 68.815
GARCIA,ALLER,ANESIMO 71405076N 03992263 SEÑOR BEMBIBRE 0001 ES -1 15 3.632
GARCIA,ALONSO,GERMAN 15543642N 03953150 GOMEZ SALAZAR 0020 ES 02 CI 21.857
GARCIA,ALVAREZ,AGUSTIN 09596524G 04044651 BAÑEZA 0020 ES-1 02 31.158
GARCIA,ALVAREZ,LUCIA 09495296E 03960055 CONDESA SAGASTA 0022 ES 05 0A 41.638
GARCIA,ALVAREZ,M NIEVES 15294994V 03935693 S CARL B ARROMEO 0016 ES 05 0B 28.337
GARCIA,ALVAREZ,MAXIMINO 09679380Z 09842232 SANTIESTEB AN O 0014 ES 02 01 44.320
GARCIA,ARIAS,NATIVIDAD 90000673V 04003831 PENDON DE B AEZA 0027 ES 04 01 32.572
GARCIA,BLANCO,JACINTO 09494359M 03957142 CAMPANILLAS 0030 ES -1 37 6.659
GARCIA,BLANCO,JULIA Y 4 09469463H 03939117 SERNA 0022 ES.TOD OS 87.312
GARCIA,CAMPOAMOR,GLORIA 09474061Q 03945697 RELOJERO LOSADA 0024 ES.T OD OS 47.603
GARCIA,CASTAÑO,M. PAZ Y 8 10487189V 03965687 ROA VEGA 0015 ES 00 01 58.055
GARCIA,COMPADRE,VICENTA 09574186E 03964261 REPUB ARGENTIN 0031 ES -1 02 9.990
GARCIA,COMPADRE,VICENTA 09574186E 03964291 REPUB ARGENTIN 0031 ES 08 IZ 82.698
GARCIA,CUEVAS,AGUSTINA 09650201E 03958390 JUAN BADAJOZ 0009 ES 02 IZ 28.795
GARCIA,DIAZ,LUCIANO 10462395V 03972479 VILLABENAVENTE 0008 ES 08 DR 45.304
GARCIA,FERNANDEZ,ELADIO 14700384A 04006362 VICTOR DE LOS RIOS 0034 ES 05 IZ 26.916
GARCIA,FERNANDEZ,ELIDIO 09594121Q 04003733 JOSE M PEREDA 0014 ES.2-1 11 991
GARCIA,FERNANDEZ,FRANCISCO 10167101C 03953981 ANTONIO NEBRIJA 0007 ES 02 01 66.929
GARCIA,FRANCO,MATIAS 09739756S 09874177 VELAZQUEZ 0005 ES.P 00 67 5.820
GARCIA,FRANCO,MATIAS 09739756S 09874178 VELAZQUEZ 0005 ES.P 00 68 5.820
GARCIA,FRANCO,MATIAS 09739756S 09874103 VELAZQUEZ 0005 ES.A 05 B 104.782
GARCIA,FUENTES,PEDRO 09690519K 04007036 JOSE MARIA FDEZ 0035 ES 01 0C 37.922
GARCIA,GABARRI,ENRIQUE 09710208E 03944920 LDEGONGORA-AOOÍ4ES 01 0B 17.465
GARCIA,GABARRI,LUIS 09720629R 03946987 F GARCIA LORC-A 0016 ES 03 0C 22.970
GARCIA,GARCIA,JULIA Y 1 09645494F 03974097 INFANTA ELVIRA 0004 ES.T OD OS 21.340
GARCIA,GARCIA,LAUREANO 09487043A 03997491 TARIFA 0009 ES.T OD OS 46.517
GARCIA,GARCIA,LUDIVINA 09495268V 03966778 VEINTICUAT ABR 0027 ES 01 01 98.381
GARCIA,GOMEZ,BASILIO 71414996L 03997912 MEDUL 0026 ES 03 0C 45.617
GARCIA,GONZALEZ, ARACELIE HIJO 09599675G 03957165 CAMPANILLAS 0030 ES 03 0D 62.930
GARCIA,GONZALEZ,M LUISA 09684498A 09871390 LEOPOLDO ALAS 0011 ES 03 E 52.729
GARCIA,GUERRERO,FRANCISCO 90000037W 03942337 PORTUGAL 0077 T ES.S UE LO 7.340
GARCIA,GUTIERREZ,MARIA PAZ Y BONIFACIA 09684850X 03994909 TREMEDAL 0012 ES.S UELO 27.230
GARCIA,GUTIERREZ,VALENTIN 09772990Z 03962944 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0022 ES 02 0C 59.926
GARCIA,HERRERO,EMILIA 10343594B 03975619 REPUB ARGENTIN 0005 ES 02 0C 80.569
GARCIA,JIMENEZ,JOSE 09730615M ,03946976 F GARCIA LORC-A 0002 ES 03 0D 26.131
GARCIA,LOPEZ,PEDRO 0965242 IB ' 03974240 CARD TORQUEMADA 0003 ES.2 01 02 30.143
GARCIA,LOPEZ,SECUNDINA 09688947J 03946956 F GARCIA LORC-A 0004 ES 01 0D 26.131
GARCIA,LORENZANA,CORTINAS SALOME 00620088P 03972332 FUERO 0015 ES 05 0C 83.928
GARCIA,LORENZANA,JOSE 09511136S 03969182 ROA VEGA 0003 ES 03 0B 68.275
GARCIA,MARTINEZ,M CRUZ Y 2 09486067Q 03993299 LOPEZ FENAR 0019 ES 05 A 40.224
GARCIA,MENENDEZ,JOSE 11009585Z 03961171 MAESTRO URIARTE 0015 ES 01 DR 21.245
GARCIA,PEREZ,ADELA 09519774M 03963818 PEÑA CORADA 0003 ES .T OD OS 8.261
GARCIA,PEREZ,MIGUEL 11665713K 03947486 SAN ANDRES 0009 ES -1 02 69.701
GARCIA,PEREZ,MIGUEL 11665713K 03948663 AUSENTE 0004 ES 00 01 46.913
GARCIA,PEREZ,TRINIDAD 09581654S 03967209 BERNARDO CARPI 0007 ES 00 DR 26.840
GARCIA,PEREZ,TRINIDAD 09581654S 03962854 COLON 0004 ES 02 DR 46.423
GARCIA,PEREZ,TRINIDAD 09581654S 03962846 COLON 0016 DES 00 01 24.448
GARCIA,RENDUELES,CARMEN 10788889A 04005896 BORDADORES 0031 ES 03 IZ 32.923
GARCIA,RODRIGUEZ,EMILIA 09657115J 03979944 PEÑA NIAJO 0007 ES.S UE LO 23.576
GARCIA,RODRIGUEZ,MANUEL 09472741F 03968779 PADRE ISLA 0023 ES 07 0A 43.759
GARCIA,RODRIGUEZ,MANUEL 09472741F 03968780 PADRE ISLA 0023 ES 07 0B 52.284
GARCIA,SANZ,FELICIDAD 90000116N 03969965 DEMETRIO RIOS 0007 ES 02 DR 21.634
GARCIA,SEIJAS,MARCELINO 09766250J 03986654 MARIANO ANDRES 0125 ES -1 97 3.059
GARCIA,SEIJ AS,MARCELINO 09766250J 03986751 MARIANO ANDRES 0131 ES 01 0C 33.565
GARCIA,SUAREZ,MARIA LUISA 71411634S 03940485 MOISES LEON 0039 ES 00 14 9.290
GARRE,GARCIA,M ROSARIO 09911084Q 03949878 SAHAGUN 0002 ES.T OD OS 94.398
GENERAL ESTUDIOS INVERS SAGEINSA A28212751 03949913 DOÑA CONSTANZA 0014 ES -1 02 5.611
GESTURBI SL B24203499 03991538 MARIANO ANDRES 0165 ES.S UE LO 493.591
GESTURBI SL B24203499 03968832 JULIO CAMPO 0008 ES.S UE LO 188.777
GESTURBI SL B24203499 03987520 SAN ANTONIO 0068 ES.S UE LO 173.502
GESTURBI SL B24203499 03953974 ANTONIO NEBRIJA 0007 ES 00 04 8.666
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GETINO,FERNANDEZ,LUIS Y JESUS 09710424P 03968442 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0021 ES 10 0D 45.331
GIGANTO,FERNANDEZ,TOMASA 71384246C 03990811 JOVELLANOS 0004 ES 06 0B 43.326
GIL,PRIETO,NEMESIO 09522645R 04006074 PENDON DE BAEZA 0008 ES 01 0A 36.072
GIL,TASCON,JOSE 11669917Q 09759639 VELAZQUEZ 0014 ES -1 E4 5.198
GIL,TASCON,JOSE 11669917Q 09759641 VELAZQUEZ 0014 ES -1 E6 5.198
GIL,TASCON,JOSE 11669917Q 09759644 VELAZQUEZ. 0014 ES -1 E9 5.198
GIL,TASCON,JOSE 11669917Q 09759620 VELAZQUEZ 0014 ES -1 C6 5.198
GIL,TASCON,JOSE 11669917Q 09759640 VELAZQUEZ 0014 ES -1 E5 5.198
GIL,TASCON,JOSE 11669917Q 09759643 VELAZQUEZ 0014 ES -1 E8 5.198
GIL,TASCON,JOSE 11669917Q 09759621 VELAZQUEZ 0014 ES -1 C7 5.198
GIL,TASCON,JOSE 11669917Q 09759642 VELAZQUEZ 0014 ES -1 E7 5.198
GIL,TASCON,JOSE 11669917Q 09850529 SAN AGUSTIN 0001 ES 00 01 192.154
GIL,TOMAS,OLVIDO 22071021Z 03971959 MONASTERIO 0002 ES 01 A 62.150
GIL,VARELA,PLACIDO 33572772V 03959035 RODRIGUEZ VALL 0014 ES -1 21 4.250
GIL,VIÑAS,JESUS 30057515B 03946890 PEDRO VECILLA-A 0001 ES 02 0B 23.186
GIMENEZ,GARCIA,MIGUEL 19403021Z 03982520 DEMETRIO VALERO 0013 ES -1 13 3.887
CINES NAVARRO CONSTRUCCIONES SA A28019958 03965409 RAMIRO VALBUEN 0012 ES EN 01 150.258
GIRALDO,PASTOR,RAIMUNDA 09483417B 03974955 BERNARD SAHAGUN 0007 ES.T OD OS 83.478
GOMEZ,BONACHE.M LOURDES CONSUELO 15773165H 03993478 ZAPATERIAS 0017 ES 02 01 48.886
GOMEZ,GARCIA,FRANCISCO Y 1 10150852D 03990223 S JUAN SAHAGUN 0007 ES 01 DR 38.820
GOMEZ,GARCIA,TOMAS PABLO 09701165H 03953938 ASTORGA0005 ES 04 0D 19.807
GOMEZ,GOMEZ,JULIO 10147142W 03940358 ALC M CASTAÑO 0091 ES.2 -1 26 2.431
GOMEZ,GONZALEZ,ENRIQUE 71487185B 03979952 PEÑA CUERVO 0018 ES.T OD OS 15.572
GOMEZ,MADRID,M MERCEDES 12359086J 03971533 COVADONGA 0002 ES 05 01 51.073
GONZALEZ.DE LA PUENTE,M TERESA Y 5 HNOS 09571344D 04011431 ARQ R CAÑAS RIO ES.S UE LO 71.086
GONZALEZ,DEL POZO,MANUEL 09777567Z 03936417 BATALLA CLAVIJO 0044 D ES -1 55 7.530
GONZALEZ, ALLER, VICTORIANO 90000846Y 03941712 SANTO TOMAS 0009 ES.S UE LO 7.729
GONZALEZ,ALVAREZ,AMADOR 10156815S 03944268 TRUCHILLAS 0019 ES.2 08 DR 50.988
GONZALEZ,ALVAREZ,FRANCISCO 13847911W 03967643 GIL CARRASCO 0004 ES 04II 41.105
GONZALEZ,ALVAREZ,M AMADA 09725971F 03995113 JOSE AGUADO 0036 ES 09 0A 50.503
GONZALEZ,ALVAREZ,RAMIRO 09468706C 03983434 RUA 0003 ES.TOD OS 282.640
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 09679266S 09877293 DOÑA CONSTANZA 0012 ES 07 D 62.108
GONZALEZ,DIEZ,FRANCISCO 09785877K 03982887 MAESTRO NICOLAS 0009 ES 04 IZ 48.949
GONZALEZ,DIEZ,SAGRARIO 0967466IX 03986565 MARIANO ANDRES 0125 ES -1 08 3.059
GONZALEZ,FERNANDEZ,JULIAN Y 2 09585247C 03959270 PADRE ISLA 0088 ES.T OD OS 155.611
GONZALEZ,GALLEGO,VALERIANO 10146198R 03947234 SAN JOSE-A 0020 ES.T OD OS 10.655
GONZALEZ,GARCIA,ANDRES 09502323B 03941580 INFANZONES-PC 0006 ES.T OD OS 12.457
GONZALEZ,GARCIA,LUIS FELIPE 09678315F 04002985 MURILLO 0007 ES 01 0D 51.158
GONZALEZ,GARCIA,MANUEL 09689289X 03948169 BIERZO 0004 ES 03 0A 48.569
GONZALEZ,GARCIA,MARIA EUGENIA 09776040M 03997416 MISERICORDIA 0015 ES 03 0A 27.322
GONZALEZ,GARCIA,NAZARIO 09630423R 04012376 REYES CATOLICOS 0008 ES 04 CN 29.311
GONZALEZ,GARCIA,OVIDIO 09653316D 09872043 CARRIZO 0016 ES 01 B 43.493
GONZALEZ,GOMEZ, ANGEL JESUS 09714096T 03947703 RIOSOL 0003 ES.P22 63 6.845
GONZALEZ,GONZALEZ,ANA MARIA 09754827K 03962910 ROA VEGA 0014 ES 01 A 79.228
GONZALEZ,GONZALEZ,EVA MARIA 09777167M 09872852 PEREGRINOS 0006 ES 04 F 83.729
GONZALEZ,GONZALEZ,JESUS FERNANDO 09671443N 03936955 SERNA 0089 ES 02 DR 34.261
GONZALEZ,GONZALEZ,LAURA 09489466B 03979152 REINA Y SANTA 0002 D ES.S UE LO 17.068
GONZALEZ,GONZALEZ,M JOSE 09716169A 03999614 SANTO TIRSO 0030 ES -1 03 4.928
GONZALEZ,GONZALEZ,MANUEL ANGEL 99999999 03951440 INDUSTRIA-A0002 ES -1 22 4.278
GONZALEZ,GONZALEZ,TOMAS 0956I629T 03983459 CID 0014 ES 00 03 10.554
GONZALEZ,JUAREZ,JUAN ANTONIO 09681875W 03980150 NAZARET 0050 ES.T OD OS 8.509
GONZALEZ,LOPEZ,BARTOLOME 09589104J 03946840 GABRIELA MIST-A 0001 ES 01 0D 23.186
GONZALEZ,LOPEZ,JESUS HERMINIO 09679673P 03947267 FCO FDEZ DIEZ-A 0049 ES 01 0A 17.533
GONZALEZ,MELON,JOSE MARIA 90000098V 03975224 CORREDERA 0008 D ES.T OD OS 89.465
GONZALEZ,PELLITERO,ESTEBAN 71386287Z 03982059 MENENDEZ PELAYO 0005 ES 00 03 17.444
GONZALEZ,PRIETO,VALENTINA 09483213Z 03993430 ESCURIAL 0003 ES.T OD OS 71.966
GONZALEZ,SAN MIELAN,LEONILO 09667002X 03936334 BATALLA CLAVIJO 0046 ES 07 B 38.537
GONZALEZ,SANCHEZ,ROSA MARIA 09760512W 03951764 JUAN R JIMENEZ 0009 ES 05 IZ 22.496
GONZALEZ,SUAREZ,GRACIANO 09621027N 03950777 PEREZ CALDOS 0004 ES 03 DR 27.239
GONZALEZ,UROZ,CARLOS 09723238B 03947012 MIGUEL HERDEZ-A 0004 ES 00 01 12.295
GONZALEZ.UROZ,CARLOS 09723238B 03947068 PABLO NERUDA-A0001 ES 01 0A 23.186
GONZALEZ,UROZ,PAULINO 09695190T 03947009 MIGUEL HERDEZ-A 0002 ES 02 0B 23.260
GRAUPERA, ALVAREZ,JORGE ARTURO 12725367L 03945114 JORGE MANRIQ-A 0009 ES 02 0B 17.533
GREGO,IGLESIAS,ANGELES 09742556D 03993714 MNO D BERRUETA 0017 ES -1 02 4.159
GUERRA,GOMEZ,PABLO 09684550D 03943029 TERCIA LA 0011 ES 02 C 26.105
GUERRA,REDONDO,VICENTE JOSE 10094814E 03975365 HONORAT G LUENG 0001 ES 02 IZ 31.393
GUERRERO,GONZALEZ,SANTIAGO Y 5 09477958A 03942667 CABECEROS-O 0009 ES.S UE LO 4.200
GUERRERO,REINOSO,JOSE MIGUEL 7141211 ID 03952857 MARIA INMACU-A 0002 ES 03 0E 32.320
GUISADO,POZO,ARACELI 09646238S 03941963 ORION 0005 ES.T OD OS 25.037
GU1SURAGA,PRIETO,M PILAR 09617517K 03950012 REY EMPERADOR 0018 ES -1 03 3.977
GUTIERREZ,ALVARADO,SALVADOR 09720459S 03944606 FONTAÑAN 0015 ES 03 A 55.913
GUTIERREZ,AZA,JESUS 09710137C 03965444 INMACULADA 0007 ES 08 IZ 114.985
GUTIERREZ, BRAÑA.M AMELIA 99999999 09823464 ASTURIAS 0131 ES.S UE LO 1.214.376
GUTIERREZ,GARCIA,ANDRES 9000063 8M 03970677 MQ SAN ISIDRO 0010 ES 00 04 9.716
GUTIERREZ,GONZALEZ,BALTASAR 09493664T 09873103 RAMIRO VALBUEN 0015 ES 06 02 2.428 .
GUTIERREZ,GONZALEZ,BALTASAR 09493664T 09873099 RAMIRO VALBUEN 0015 ES 06 01 2.023
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GUTIERREZ,GUTIERREZ,ESTANISLADA 
GUTIERREZ,HERREROS,SATURNINO 
GUTIERREZ,IBAN,M CAROLINA 
GUTIERREZ,JUAREZ,M PAZ
GUTIERREZ,LLANO,JOAQUIN VALENTIN Y 1 
GUTIERREZ,LUIS,ROSA MARIA 
GUTIERREZ,LUIS,ROSA MARIA 
GUTIERREZ,LUIS,ROSA MARIA 
GUTIERREZ,LUIS,ROSA MARIA 
GUTIERREZ,LUIS,ROSA MARIA 
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,ABILIO 
GUTIERREZ,RODRIGUEZ, AB ILIO
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,ABILIO Y M SOCORRO G 
GUTIERREZ,SUAREZ,CELEDONIO 
GUTIERREZ,SUAREZ,EDUARDO 
GUTIERREZ,SUAREZ,EDUARDO
HERA,MARTINEZ,JOSE MANUEL DE LA 
HERMANOS LOPEZ SL
HERNANDEZ,BORJA,SANTIAGO
HERNANDEZ,DILLANA,SALOBRAR Y 3 
HERNANDEZ,JIMENEZ,JUAN ANTONIO 
HERNANDEZ,JIMENEZ,LUIS
HERNANDEZ,REDERO,FRANCISCO JAVIER 
HERNANDEZ,VARGAS,ANTONIO 
HERRERO, ALVAREZ,MARIA ANGELES 
HERRERO,CABERO,JOSE MARIA 
HERRERO,CABERO,JOSE MARIA 
HERRERO,DIEZ,JOSE MARIA Y 15 
HERRERO,IBAÑEZ,TOMAS ENRIQUE 
HIDALGO,CALVO,FRANCISCA 
HIDALGO,CONEJO,MOISES 
HIDALGO,GONZALEZ,ISIDRO LUIS 
HOZ,MARTINEZ,FRANCISCO SANTIAGO 
HUERTA,SUAREZ,JOSE 
HUERTA,TORIBIO,ANGEL 
HUERTA,TORIB10, ANGEL 
IGLESIAS,BERGASA,JUAN LUIS 
IGLESIAS,COLINAS,MIGUEL 
IGLESIAS,LOPEZ,MANUEL
INGENIERIA DEL NORTE INVESTIGACION Y DES 
INSTALACIONES Y REPARACIONES Y CONSERVAC 
INTERCOURSESA 
IRMENSUL SL SUELO Y ALTURAS SL U.T.E. 
JIMENEZ,BERMUDEZ, IGNACIO 
JIMENEZ,BORJA,MARINO 
JIMENEZ,ESCUDERO,ANTONIO 
JIMENEZ,GARCIA,BENJAMIN 
JIMENEZ,HERNANDEZ,ANTONIO 
JIMENEZ,LUANES,DAVID 
JUAN ALONSO Y CIA S.A. 
JUAN,VIDAL,NATIVIDAD 
JUAN,VILLARES,GERMAN
JUAREZ,VALLADARES,LUIS MIGUEL 
JULAR.BARRIENTOS,DIONISIO DONATO 
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A 
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A 
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A 
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A 
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A 
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A 
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. 
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. 
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. 
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. 
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. 
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. 
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. 
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. 
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. 
JUNTA VECINAL DE ARMUNIA
JUSTEL.CARRACEDO,ANTONIO 
LAGASAJRAOLA.JUAN ANTONIO 
LAMA,FERNANDEZ,EUGENIO JULIO 
LANGA,MARCOS,JOSE LUIS 
LASO,GARCIA,USICINIO 
LAZO,CARRASCO,WASHINTON JOSE
N.I.F. N° FUO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
90000608K 03942063 JACINTO BARR-PC 0098 ES.S UE LO 28.062
09502417J 03992621 BRIANDA OLIVERA 0020 ES.4 02 DR 48.511
09744747S 04000479 ALC M CASTAÑO 0060 ES 04 IZ 34.882
09671052N 03961937 MODESTO LAFUEN 0004 ES.2 02 0A 44.898
00005372J 03957959 FALENCIA 0002 ES 06 IZ 62.597
09665857S 03968958 SUERO QUIÑONES 0003 ES 01 0A 47.332
09665857S 03967470 ORDOÑO II0017 ES -2 93 8.704
09665857S 03967509 ORDOÑOII 0017 ES 02 0A 129.851
09665857S 09759494 VELAZQUEZ 0014 ES -1 21 5.198
09665857S 03968914 ROA VEGA 0001 ES-1 04 6.839
99999999 03954482 FDEZ LADREDA 0083 ES.S UE LO 2.834
71384115G 03943158 RELOJERO LOSADA 0035 ES -1 25 2.868
71384115G 03954483 FDEZ LADREDA 0081 ES.S UE LO 3.809
09681940K 03949428 CONCORDIA 0014 ES 00 IZ 23.856
09685882F 03997496 PUERTA SOL 0002 ES 00 01 57.535
09685882F 03978711 GONZALO D TAPIA 0004 ES 06 0B 29.069
71388117G 03990337 JAIME BALMES 0008 ES -1 10 2.420
B02401446 03967825 CAPITAN CORTES 0012 ES 02 B 52.564
09683967R 03947078 PABLO NERUDA-A 0002 ES 01 0C 22.926
07812185M 03940232 S N 22”C MADR” 0039 ES.S UE LO 36.200
11359523F 03946930 F GARCIA LORC-A 0008 ES 01 0B 26.225
13721161M 09851237 SAN LORENZO 0011 ES.5 02 L 60.864
70856860R 09874604 VIZCONDE 0004 ES 03 02 14.084
09709850D 03944907 LDEGONGORA-A0012ES 01 0A 17.582
36931224D 03959312 PADRE ISLA 0108 ES01 DR 23.347
09583708E 03963605 MAESTRO URIARTE 0018 ES 03 D 20.794
09583708E 03963604 MAESTRO URIARTE 0018 ES 03 C 18.622
99999999 04011622 PLAC HER PRADO ES.S UE LO 304.480
12222604J 03985372 NOCEDO 0057 ES 00 08 87.815
09476161T 03965924 SUERO QUIÑONES 0009 D ES.T OD OS 58.375
09682323J 09873848 MARIANO ANDRES 0182 ES 02 B 48.386
09721410T 03969071 RAMON ALRZ BRA 0009 ES -1 04 5.983
13705121L 03951936 DOCTOR FLEMING 0026 ES 02 0B 21.860
27842045Q 03962886 RODRIGUEZ VALL 0005 ES -1 03 6.378
09473279Q 03988785 PUERTA MONEDA 0010 ES.T OD OS 129.559
09473279Q 03988786 PUERTA MONEDA 0012 ES.T OD OS 161.474
09619773T 03988964 RUA 0039 ES 01 01 77.893
90000673V 04003992 PENDON DE BAEZA 0010 ES 05 0D 27.384
14570090G 09851215 SAN LORENZO 0011 ES 02 C 54.690
B24314288 03964012 LANCIA 0026 ES 01 06 36.511
B24283301 03993618 POZO 0007 ES 01 0A 61.250
A24206054 03989466 PABLO FLOREZ 0013 ES 00 01 20.836
G24336638 09864309 REYES LEONESES 0006 ES.S UE LO 512.489
11040961H 03947085 PABLO NERUDA-A 0002 ES 03 0B 26.274
11722362K 03946908 F GARCIA LORC-A 0012 ES 01 0D 26.131
09720546X 03947077 PABLO NERUDA-A 0002 ES 01 0B 26.274
1O779328X 03946954 F GARCIA LORC-A 0004 ES 01 0B 26.131
34237443B 03947081 PABLO NERUDA-A 0002 ES 02 0B 26.274
71424554D 03963578 MAESTRO URIARTE 0014 ES 01 A 21.751
A24000705 03957938 SALAMANCA 0007 ES.T OD OS 539.010
90000118Z 03959387 PADRE ISLA 0118 ES 01 CN 40.609
10136553Q 03942774 PORTUGAL 0062 ES.S UE LO 5.513
09705060A 03939948 MOISES LEON 0011 ES 02 0C 60.144
09695461H 03959645 DAMA ARINTERO 0025 ES 00 D 9.074
G24268005 03934766 S N 22”C MADR” 0014 ES.S UE LO 291.485
G24268005 03934762 S N 22”C MADR” 0005 ES.S UE LO 153.305
G24268005 03934763 S N 22”C MADR” 0006 ES.S UE LO 108.542
G24268005 03934764 S N 22”C MADR" 0007 ES.S UE LO 87.200
G24268005 03934765 S N 22”C MADR” 0008 ES.S UE LO 131.474
G24268005 03934761 S N 22”C MADR" 0004 ES.S UE LO 266.962
G24205924 03943443 SALAMANCA 0087 T ES.S UE LO 46.904
G24205924 03944504 S IGNACIO LO YO 0022 D ES.T OD OS 54.067
G24205924 03944507 S IGNACIO LO YO 0024 ES 02 01 27.997
G24205924 03944085 SEQUILLO 0016 ES ,T OD OS 34.386
G24205924 03944508 ARADUEY 0002 ES.S UE LO 34.669
G24205924 03944505 S IGNACIO LO YO 0024 ES 00 01 15.248
G24205924 03944084 SEQUILLO 0010 ES.S UE LO 68.351
G24205924 03944503 S IGNACIO LO YO 0022 ES.T OD OS 91.444
G24205924 03944506 S IGNACIO LOYO 0024 ES 01 01 27.997
P02400258F 03951261 PARTICULAR-A 0004 ES 00 0A 31.457
09445899Y 03975556 DOCE MARTIRES 0002 ES 06 0A 47.724
09714148Y 03949233 P PIO XII-A 0003 ES.T OD OS 76.344
15012809L 03952670 JANO-T 0006 ES.T OD OS 29.525
09616003W 03961260 PEDRO PONCE LEO 0004 ES SM IZ 11.098
09477727W 03963613 MAESTRO URIARTE 0020 ES 01 IZ 22.880
09762707N 09862075 SALAMANCA 0077 ES.3 03 C 58.739
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LEGIO SPORT SA CL A24031551 03965103 CARMEN 0002 ES 00 03 91.186
LEON,CALVO,ROBERTO 09739394K 03947898 RIOSOL 0009 ES-1 10 1.664
LEON,JIMENEZ,LUIS 09751738Z 03947109 PABLO NERUDA-A 0005 ES 03 0B 22.990
LEON,LAIZ,DONNINO 09490416H 03961103 PADRE ISLA 0078 ES EN 01 15.920
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 03954764 JUAN DE LA COSA 0001 ES -2 IT 834
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 03955148 JUAN DE LA COSA 0001 ES -1 E7 5.854
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 03955405 QUIÑONES LEON 0006 ES -2 XO • 6.318
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 03955079 JUAN DE LA COSA 0001 ES.3 -2 0T 5.854
LERA,GONZALEZ,BELISARIO 09496623S 03944521 ARADUEY 0008 ES 00 DR 11.708
LIBERATO,PASCUAL,GEMMA 09755198R 03948642 BERZO 0006 ES 01 0B 49.742
LIBERATO,PASCUAL,GEMMA 09755198R 03948617 BERZO 0006 ES .7-1 02 934
LIEBANA,GRANDE,ANTONIO ALEJANDRO 09705879V 03947276 FCO FDEZ DIEZ-A 0049 ES 03 0B 17.533
LINARES,CELADA,HORACIO 71549685C 03949636 SAHAGUN 0015 ES 01 0A 29.724
LISTE,DE FELIPE,ROS A M ESTHER 09708982S 03968867 RAMIRO VALBUEN 0011 ES 03 DR 70.937
LLAMAS,CALLEJA,BENITA 09640860L 03957619 JARDINES-T 0010 D ES.S UE LO 1.339
LLAMAS,GARCIA,MAXIMO 07019182L 03948371 SALAMANCA 0061 ES 02 0C 64.051
LLAMAZARES,BARRERA,MARCOS 09467839G 03993973 SAN JUAN CRUZ 0004 ES 03 IZ 26.940
LLAMAZARES,GARCIA,CESAREO 09734878J 03946006 TEMPLARIOS 0012 ES 01 0B 41.149
LLAMAZARES,GARCIA,CESAREO 09734878J 03945977 TEMPLARIOS 0014 ES -1 57 4.835
LLAMAZARES,GONZALEZ,FLORA 09491771Q 03964151 ALFONSO IX 0005 ES 01 DR 33.859
LLAMAZARES,LLAMAZARES,ELIAS 09753012T 04001967 VIRGEN BLANCA 0014 ES 03 IZ 28.855
LLAMAZARES,SUAREZ,JESUS 09557263G 03987924 MAESTRO NICOLAS 0030 ES 01 0G 24.137
LLAMAZARES,TRECENO,MARCELINO 09613654E 03965506 SANTA CLARA 0004 ES -1 01 943
LLANOS,GALLEGUILLOS,JUVENTINO 09663190Q 03947027 MIGUEL HERDEZ-A 0006 ES 01 0C 22.970
LLANOS,QUINTANA,ELADIO ISIDRO 71542628R 03963978 FACULT VETERIN 0023 ES 10 IZ 74.914
LOMB AS,ALVAREZ,RUBEN 10273751L 03956240 CONDESA SAGASTA 0036 ES 02 0B 84.784
LOMBO,VEGA,ISABEL M PILAR 09651632G 03993719 MNO D BERRUETA 0017 ES -1 07 4.680
LOMBO,VEGA,ISABEL M PILAR 09651632G 03993763 PALOMA 0008 ES 03 0A 43.996
LOPEZ,DE LA RIVA,M ISABEL 09644752R 03974451 CORRIDA 0020 ES.T OD OS 4.314
LOPEZ, ALONSO, HIGINIO 09962933T 03988452 FRAY LUIS LEON 0011 ES 04 0B 69.805
LOPEZ,CORTES,ANDRES 0970249IX 04004013 PENDON DE BAEZA 0012 ES 05 DR 37.363
LOPEZ,ESPINOSA,DOLORES 09466869T 03941001 ALFREDO BART-PC 0004 ES.T OD OS 53.137
LOPEZ,FERNANDEZ,JOSE LUIS 09757049N 03995932 CRISTO REY 0010 ES 04 A 30.004
LOPEZ,PERRERAS,FRANCISCO 09552457M 09841757 ARQUITEC LAZAR 0009 ES 00 01 38.945
LOPEZ,LAIZ,MARIA JOSE 37675292G 03945514 SAN ANDRES 0011 ES 01 0D 39.276
LOPEZ,LOPEZ,JACINTO 09515446R 04001805 DAOIZ VELARDE 0017 ES.T OD OS 31.259
LOPEZ,LOPEZ,JACINTO 09515446R 03988989 DON GUTIERRE 0010 ES.T OD OS 58.626
LOPEZ,LOPEZ,JERONIMO 71396657B 04004473 OBISPO ALMARCHA 0011 ES 06 IZ 33.870
LOPEZ,LOPEZ,JERONIMO 71396657B 04004456 OBISPO ALMARCHA 0011 ES -1 10 4.954
LOPEZ,MENENDEZ,LUIS 09482991E 03986311 DUEÑAS 0015 ES.T OD OS 22.231
LOPEZ,PEREZ,JUAN FRANCISCO 26736821B 03986652 MARIANO ANDRES 0125 ES -1 95 3.059
LOPEZ,PEREZ,ROBERTO 09772168C 03961180 MAESTRO URIARTE 0015 ES 05 IZ 24.786
LOPEZ,RODRIGUEZ,JUAN Y ESPOSA 09770901H 03943952 SAN JOSE 0007 ES 05 DR 41.713
LOPEZ,SOTO,TOMAS 09723596R 03947247 JORGE MANRIQ-A 0003 ES 01 0A 17.640
LORCA,PARDO,FRANCISCO 09623793H 03948863 CARRIEGOS-A 0008 ES.T OD OS 19.654
LORENZANA.FIDALGO,PEDRO MIGUEL 0970495 ID 03987878 MAESTRO NICOLAS 0028 ES -1 14 4.364
LOZANO,ALONSO,CLEMENTINO 90000033K 03948865 CARRIEGOS-A 0009 ES.T OD OS 30.546
LUIS,PRIETO,DOMINGO DE 09486271J 03963751 NAZARET 0085 ES.T OD OS 7.861
MACHIN,LLAMAS,MARCELINO 09473104W 03957614 JARDINES-T 0010 ES.S UE LO 4.236
MACHO,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 09738377Q 03947271 FCO FDEZ DIEZ-A 0049 ES 02 0A 17.533
MADIRO SL B37247897 09832357 PADRE ARINTERO 0003 ES 01 B 72.118
MADIROSL B37247897 09832356 PADRE ARINTERO 0003 ES 01 A 65.635
MADRIGAL,TASCON.FROILAN Y 2 MAS 32179181L 03966317 MAESTRO URIARTE 0003 ES.T OD OS 49.024
MALLO,LLANEZA,M ISABEL Y 1 09671256D 04007875 C ANDAMIA 0004 ES.T OD OS 17.221
MANILLA,RUIZ,PIEDAD 09652911H 03970286 CORRIDA 0021 ES.T OD OS 13.206
MANOIR SL B24204448 03987262 PEÑA CASTRO 0007 ES 00 17 3.611
MANZANO,CORRAL,CESAR CARLOS 09484928G 03971029 SAN CLAUDIO 0003 ES 07 DR 36.410
MARCO,FERNANDEZ,FRANCISCO 90000814C 03951096 JOSE ANTONIO-A 0034 T ES.S UE LO 15.011
MARCOS,MARCELINO, 90000445L 03941006 CIRUJANO RG-PC 0006 ES.T OD OS 1.477
MARCOS,MARTINEZ,JULIO URBANO 09596619F 03998702 GN BENAVIDES 0005 ES 00 02 16.436
MARCOS,VALDIVIESO,ARTURO 13954357G 03970730 MQ SAN ISIDRO 0012 ES 04 IZ 44.933
MARTIN,MATEOS,TORRES JOSE ANTONIO Y ANTO 09719321G 03945012 JORGE MANRIQ-A 0012 ES 03 0C 17.533
MARTIN,TORAL,JOSE 02507070R 03997390 MULHACIN 0001 ES 00 02 11.567
MARTINEZ,ALLER,ANA 09473091N 03941794 SANTO TOMAS-PC 0066 ES.S UE LO 116.210
MARTINEZ,ALONSO,PIEDAD 10170350A 03997765 MEDUL0016ES 00 37 2.603
MARTINEZ,BENAV1DES,NEMESIO 09616381N 04005072 ALC M CASTAÑO 0082 ES 05 0B 36.110
MARTINEZ,CALLEJA,ERUNDINA 09484137H 03944755 GUZ EL BUENO-A 0009 ES.T OD OS 7.720
MARTINEZ,CANDANEDO,HILARIO 90000785Z 04007962 VILLARROAÑE 0014 ES.T OD OS 49.231
MARTINEZ,DIEZ,RAQUEL 09472856F 03956658 PADRE ISLA0117ES 00 01 90.368
MARTINEZ,FALAGAN,LAURA 09477955T 03978336 PADRE ISLA 0040 ES -1 27 3.721
MARTINEZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 24201972S 03953595 ANTIBIOTICOS-A 0069 ES 00 01 50.537
MARTINEZ,FERNANDEZ,M ELENA 09784911K 04001440 JUAN XXIII 001Ó ES 00 01 40.649
MARTINEZ,FERNANDEZ,MANUELA 19506977X 03945095 JORGE MANRIQ-A 0005 ES 03 0C 12.559
MARTINEZ,PERRERAS,MIGUEL A 09689144A 03947108 PABLO NERUDA-A 0005 ES 03 0A 22.990
MARTINEZ,PERRERO,GENARO 09727824C 03966299 ALVARO LPZ NUÑ 0036 ES 04 0A 60.139
MARTINEZ,GAGO,JOSE NICOLAS 09706942E 09848250 SANTA NONIA 0010 ES 00 04 59.262
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MARTINEZ,GIL,RICARDO 09756649A 03937609 MOISES LEON 0036 ES 07 0A 60.340
MARTINEZ,GIL,RICARDO 09756649A 03937568 MOISES LEON 0036 ES -1 36 5.602
MARTINEZ,GUTIERREZ,ANTONIO 09620981N 03950707 LAUREANO DIEZ C 0005 ES 04 IZ 21.811
MARTINEZ,MARTINEZ,JOSE O9635138R 04002024 VICTOR DE LOS RIOS 0012 ES 01 DR 29.990
MARTINEZ,MARTINEZ,SANTIAGO 09708780C 03962167 CARDL LORENZAN 0005 ES 03 0A 137.734
MARTINEZ,MONJE,MANUEL 09715700V 03996505 PONCE MINERVA 0011 ES 01 DR 29.920
MARTINEZ,REDONDO,MARTIN 09618964L 03992680 MAESTRO NICOLAS 0033 ES 03 0B 47.566
MARTINEZ,RODRIGUEZ,MARIA ENCINA 10074063V 03959245 PADRE ISLA 0106 ES 06 0F 52.321
MARTINEZ,RODRIGUEZ,OLGA 09676013M 09877279 DOÑA CONSTANZA 0012 ES 03 B 40.955
MARTINEZ,SAN MIELAN,JAVIER 09782059K 03934573 FDEZ LADREO A 0021 ES 05 0A 28.636
MARTINEZ,SAN MIELAN,M SAGRARIO 09748675X 03998529 JOSE AGUADO 3401 ES 07 97 1.480
MARTINEZ,SAN MIELAN,M SAGRARIO 09748675X 03998430 JOSE AGUADO 3406 ES 06 A 71.131
MARTINEZ,SAN MIELAN,M SAGRARIO 09748675X 03998256 JOSE AGUADO 3401 ES -1 56 11.038
MARTINEZ,SANCHEZ,FLORENCIO 09643673A 04002549 FCO VILLAMIZAR 0024 ES.S UE LO 5.912
MARTINEZ,SANTAMARIA,PEDRO 99999999 03997100 MURIAS PAREDES 0019 ES 00 01 3.026
MARTINEZ,SILVERIO,JUAN 09597530K 03963753 NAZARET 0081 ES.T OD OS 7.861
MARTINEZ,TORRES,M JOSEFA 09544120V 03975483 SAN FRANCISCO 0013 ES 02 0A 73.356
MATEOS,SANTAMARIA,FRANCISCO 09490718K 04005070 ALC M CASTAÑO 0082 ES 04 0C 39.232
MAZAIRA,DACOBA,FRANCISCO JAVIER 36023479M 03935871 CONDE TORENO 0018 ES 01 DR 51.104
MEJIAS,GOMEZ,FRANCISCO JAVIER 09782758F 03954430 FDO GONZALEZ REG-A 0006 ES 03 0A 14.090
MELCON,FERNANDEZ,MAXIMINO 90000836L 04007806 ASTURIAS 1002 ES.T OD OS 7.181
MELCON,GARCIA,ISAAC 09587102N 03985124 SAN RAFAEL 0012 ES 00 2G 6.533
MELCON,MARTINEZ,ANIBAL 09748160R 03948597 BIERZO 0005 ES 01 0B 49.742
MENDEZ,GARCIA,MANUEL 09622675G 03949936 DOÑA CONSTANZA 0014 ES -1 25 5.611
MENDEZ,RODRIGUEZ,PORFIRIO 09636859C 03996846 SANTO TIRSO 0018 ES 04 0D 45.473
MENENDEZ,GARCIA,ALFREDO 10845805V 09873458 FUENTES 0012ES.5 05A 83.873
MENENDEZ,GARCIA,ALFREDO 10845805V 09873539 FUENTES 0012 ES -2 69 5.408
MENENDEZ,GARCIA,ALFREDO 10845805V 09873742 FUENTES 0012 ES.5-2 14 4.056
MENENDEZ,GARCIA,AMOR 10365731E 03985490 SANCHO ORDOÑEZ 0001 ES 03 0B 32.929
MERINO,LOPEZ,ALEJANDRO 99999999 09830389 MQ MONTEVIRGEN 0005 ES -1 46 5.454
MIELAN,GARCIA,ANTONIO Y 1 09652473V 03948510 CABRERA 0004 ES 00 13 11.441
MODINO,CASADO,ENRIQUE 12759714G 09824242 SERNA 0060 ES.2 01 E 54.828
MOLINO,ARIAS,ISABEL DEL 10085153K 09864554 VAZQUEZ MELLA 0004 ES 01 DR 14.542
MONRROY,CORDERO,LUISA 09646667F 04000700 JUAN HERRERA 0069 ES 07 IZ 29.647
MONTANS,COUSILLA,MARIA ISABEL 46902818E 03947256 JORGE MANRIQ-A 0001 ES 01 0B 17.533
MORAIS,GONZALEZ,M MONSERRAT 09700335Q 04000871 GREGORIO HDEZ 0057 ES.T OD OS 38.461
MOR ALA,MELCON,ROS A MARIA 09663250F 03943955 SAN JOSE 0005 ES 00 IZ 58.048
MOTOS,JIMENEZ,MIGUEL 10472410G 03946876 S JUAN BOSCO-A0005 ES 01 0D 23.186
MUÑIZ.BERNUY,ANGEL PABLO 09692705E 09830450 SAN JOSE 0009 ES 00 01 39.390
MUÑIZ,BERNUY,ANGEL PABLO 09692705E 03976946 ARQUIT. TOREADO 0004 ES 07 02 35.440
MURCIA,GONZALEZ,ANTONIO 01482354G 04003262 ALC M CASTAÑO 0070 ES -1 06 7.582
NAVARRO,DIEZ,JOSE CARLOS 09686537H 03959709 GN FRANCO-T 0033 ES.S UE LO 4.265
NAVARRO,ESCANCIANO,MARIA 09914953K 03988822 CAPILLA 0010 ES.T OD OS 32.754
NIETO,RUBIO,MIRIAM 10173560Q 03952010 AGUSTIN ALFAGEM 0002 ES 04 0A 20.215
NIETO,VARA,CONCEPCION 90000176A 03953138 GOMEZ SALAZAR 0014 ES.T OD OS 84.430
NIETO,VARA,CONCEPCION 90000122H 03953242 DOCTOR FLEMING 0039 ES.S UE LO 65.377
NLIBECAS.L. B24274045 03962044 CONDESA SAGASTA 0008 ES 03 0B 161.592
NURBESA A24018970 04010898 FUENTES 0001 ES -1 09 4.656
OLMO,MAROTE,EMERITA 09971536R 09832288 RODRIGUEZ VALL 0006 ES.2 04 C 96.156
OMNIA SEGUROS SA A28008290 03964600 REPUB ARGENTIN 0030 ES 01 0A 122.845
ORDAS,FERNANDEZ,F PEDRO 00709779E 03964206 BERNARDO CARPI 0016 ES 03 DR 42.745
ORDOÑEZ,CAVELA,LUCIANO 09496662P 03979805 PADRE VICTORIA 0013 ES.T OD OS 41.761
ORDOÑEZ,CAVELA,LUCIANO 09496662P 03979806 DONOSO CORTES 0014 ES.T OD OS 21.817
OREJAS,SAINZ,AURELIA 09476948M 03993597 ESCALERILLA 0010 ES.T OD OS 61.870
PABLOS,GONZALEZ,PEDRO 09717399Z 03988214 NUEVE FEBRERO 0005 ES 02 0B 45.820
PABLOS,MATA,MARIA ESPERANZA 09707782B 03982186 MARIANO ANDRES 0074 ES.T OD OS 32.732
PALACIOS,MARTIN,JUAN 09761408R 03969966 DEMETRIO RIOS 0007 ES 03 IZ 21.634
PANADERIA LA MALLORQUINA SL B24017766 03969668 MAESTRO ODON AL 0004 ES 00 05 14.060
PANIAGUA,DIEZ,LUIS JAVIER 09754599T 03944793 PADRE MANJON-A 0001 ES 00 01 11.069
PARDO,GARCIA,MIGUEL ANGEL 09697447A 03979663 GOYA0004ES 06 0A 38.082
PARDO,GARCIA,MIGUEL ANGEL 09697447A 03979644 GOYA0004ES 00 31 3.224
PARDO,GONZALEZ,EMILIO 71414431Y 03974369 CARD TORQUEM ADA 0006 ES 01 05 29.844
PARC A, BUG ALEO, JOSE LUIS 00111366T 03972325 FUERO 0015 ES 03 0D 145.277
PARRADO,RODRIGUEZ,M PAZ 10602223M 09851347 QUINTANILLA 0008 ES 06 01 14.147
PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL DE PUENTE B02400113 03941364 JUANILLO JUG-PC 0003 ES.S UE LO 20.374
PASAJE CINE MARY SA Y ASTECUR SA A24034175 03997945 MARIANO ANDRES 0168 ES.T OD OS 853.585
PEÑA,ARGUZO,JESUS 13071630V * 03948643 BIERZO 0006 ES 01 0C 49.742
PELAEZ,FERNANDEZ,JOSE RAMON 11263592D 04006947 SAN GUILLERMO 0036 ES 05 0C 27.600
PELAEZ,MORAN,FLORINDA 09532920H 03936026 JOSE MARIA FDEZ 0058 ES 01 CN 25.636
PEREZ,CADENAS,M PILAR Y 1 09661981A 03947116 PABLO NERUDA-A 0004 ES 02 0A 16.591
PEREZ,CASADO,MARIA DOLORES 34589289A 03946990 F GARCIA LORC-A 0018 ES 00 0B 23.260
PEREZ,COPETE,IGNACIO 09725145D 09850488 LACEAN A 0022 ES.2 03 B 45.760
PEREZ,CUELLAS,JULIO 09915286D 03988502 LEONOR GUZMAN 0009 ES.2 -1 04 1.306
PEREZ,FERNANDEZ,ANGEL Y 5 90001151N 04007879 CANDAMIA 0008 ES.T OD OS 17.531
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 0969421IX 04007878 CANDAMIA 0007 ES.T OD OS 11.656
PEREZ,GALAN,MIGUEL FAUSTINO 00012275Q 03960773 PADRE ISLA 0043 ES 05 DR 75.937
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PEREZ,GARCIA,ENEDINO 09700468B 03959673 BENITO ARIAS MO 0050 ES.T OD OS 46.931
PEREZ,GIL,JOSE LUIS 09730373Q 03961511 DAMA ARINTERO 0038 ES 01 0C 42.808
PEREZ,MARAÑA,BERNARDO 09735673A 09850204 ANTIBIOTICOS-A 0117 ES.2 03 A 21.053
PEREZ,MORENO,RAMIRO 09690646X 03999186 SANTA ANA 0061 ES 01 0B 42.454
PEREZ,MORENO,RAMIRO 09690646X 03999149 SANTA ANA 0063 ES -2 28 4.440
PEREZ,MORENO,RAMIRO 09690646X 03999148 SANTA ANA 0063 ES -2 27 4.440
PICON,REBOLLO,PEDRO AGUSTIN 09677821L 03975829 SANTA NONIA 0010 ES 03 DR 71.879
PIERNAS,PEREZ,JESUS 09700330B 04005848 BORDADORES 0035 ES 07 0C 63.761
PINO,URDI ALES,MIGUEL ANGEL 09702547C 03938720 VEINTISEIS MAYO 0009 ES -1 33 4.160
PINO,URDIALES,MIGUEL ANGEL 09702547C 03938792 BATALLA CLAVIJO 0062 ES 05 0B 33.187
PINTADO,GARCIA,DAVID 09633708C 03972357 FUERO 0009 ES 01 IZ 38.094
PINTADO,PRIETO,CAROLINA 09632964N 03994270 MONJA ETHERIA 0010 ES 00 DR 24.764
POLLAN,FUERTES,FERNANDO 00000000 03995026 MAESTRO NICOLAS 0062 ES -1 06 5.117
POLLAN,GONZALEZ,OSCAR RUBEN 71432199H 09850194 ANTIBIOTICOS-A 0117 ES 04 A 19.340
POLO,MARTIN,MARCELINO 09466880B 03975905 GARCIA I 0008 ES -2 48 7.909
POSADA,GONZALEZ,ESTEFANIA 09467025H 03984139 CANONIGO JUAN 0012 ES 04 0E 39.982
POSADA,GONZALEZ,ESTEFANIA 09467025H 03984080 SAN GLORIO 0002 D ES -1 17 4.628
PRADA,RODRIGUEZ,PABLO 09924854D 03941047 VILLAFAÑES-PC 0014 ES 01 DR 34.042
PRADO,MOLINA,FRANCISCO JAVIER 09782151K 03959164 PADRE ISLA 0112 ES 03 OH 41.178
PRESA,GARCIA,ENRIQUE 09570941C 03939362 FLECHA-PC 0013 ES.S UE LO 20.009
PRIETO,GANADOR,PABLO 09578582W 04001317 REINO LEON 0012 ES -1 0A 2.980
PRIETO,DIEZ, ANGEL VALENTIN 0973885IF 09871931 PABLO IGLESIAS 0002 ES 06 B 29.066
PRIETO,DIEZ, ANGEL VALENTIN 09738851F 09875727 LLANOS 0003 ES.P-1 65 4.279
PRIETO,ORDAS,EDUARDO SANTOS 09766558E 03964196 SANTDESTEBAN O 0012 ES 04 DR 49.441
PRIETO,RAMOS,ELISEO 10168544Z 03940385 ALC M CASTAÑO 0089 ES 05 C 52.302
PRIETO,SANTOS, ALBIN A 90000064Y 03941131 SAN FROILANtPC 0005 ES 08 DR 32.887
PROCOVIAL SL B24218422 03963675 JOSE M VICENTE 0016 ES.T OD OS 25.603
PROLES I SL B2439461U 09878135 MAYOR 0018 ES 00 01 97.588
PROLESI SL B24394611 09878134 MAYOR 0018 ES-1 01 7.577
PROMOCIONES COLESASA A24206179 03988422 FRAY LUIS LEON 0015 ES 00 02 70.579
PROMOCIONES COLESA SA A24206179 03969321 RAFAEL M LABRA 0002 ES.T OD OS 99.378
PROMOCIONES SANTGORDO SL B39377973 03997657 SAN LORENZO ES.S UE LO 109.985
PROMOCIONES VILLACEDRE S A A24043945 03952893 MARIA INMACU-A 0032 D ES.S UE LO 3.083
PROMOTORA VI VALS A SL B37224540 09871593 TRUCHILLAS 0003 ES 01 B 52.496
PROMOTORA VIVALSA SL B37224540 09871588 TRUCHILLAS 0001 ES 00 03 37.866
PROMOTORA VIVALSA SL B37224540 09871589 TRUCHILLAS 0001 ES 00 04 39.380
PROMOTORA VIVALSA SL B37224540 09871618 TRUCHILLAS 0001 ES 01 E 52.055
PROSEGUR TRANSPORTES BLINDADOS SA A78198108 03954421 FDO GONZALEZ REG-A 0006 ES 00 01 56.732
PROVECHO,GONZALEZ,ANGELA 09470408C 03996958 CAÑO SANTA ANA 0001 ES 06 DR 31.612
PROVECHO,ROBLES,MAXIMO 09674090Z 03979359 MARIANO ANDRES 0083 ES 03 0C 34.429
PUENTE, ALVAREZ,MANUEL ANTONIO 10585259S 09874071 VELAZQUEZ 0005 ES.9 01 A 104.782
PUENTE, ALVAREZ,MANUEL ANTONIO 10585259S 09874368 VELAZQUEZ 0005 ES.P -2 58 5.820
PUENTE, ALVAREZ,MANUEL ANTONIO 10585259S 09874263 VELAZQUEZ 0005 ES.P-1 53 5.820
PUENTE,GONZALEZ,M ELENA DE LA 09760795D 03995975 ALC M CASTAÑO 0038 ES -1 06 9.161
PUENTE,GONZALEZ,M ELENA DE LA 09760795D 03995976 ALC M CASTAÑO 0038 ES -1 07 9.161
PUENTE,GONZALEZ,M ELENA DE LA 09760795D 03995977 ALC M CASTAÑO 0038 ES -1 08 28.799
PUENTE,GONZALEZ,M ELENA DE LA 09760795D 03995973 ALC M CASTAÑO 0038 ES -1 04 9.161
PUENTE,GONZALEZ,M ELENA DE LA 09760795D 03995974 ALC M CASTAÑO 0038 ES -1 05 9.161
PUENTE,GONZALEZ,M ELENA DE LA Y 1 HNA 09760795D 03996009 JOSE AGUADO 0002 ES 00 01 91.111
PUENTE,GONZALEZ,M ELENA DE LA Y 1 HNA 09760795D 03996010 JOSE AGUADO 0002 ES EN DR 88.372
QUIÑONES,GARCIA,JOSE 09661072Z 03937226 MOISES LEON 0031 ES 04 0C 63.841
RABANAL,GONZALEZ,ANGELA 00467080L 03937953 OBISPO PANDURO 0001 ES 01 0D 19.224
RABANAL,RODRIGUEZ,SANTIAGO 09466442X 03994858 BEYOS 0011 ES 00 05 7.613
RABANAL,RODRIGUEZ,SANTIAGO 09466442X 03960917 SUERO QUIÑONES 0028 ES -1 01 7.963
RABANAL,RODRIGUEZ,SANTIAGO 09466442X 03960919 SUERO QUIÑONES 0028 ES 00 02 351.853
RAMIREZ,SANTOS,EVELIA 90000100L 03952041 REY EMPERADOR 0007 ES.S UE LO 79.726
RAMOS,ABELEDO,ESTEBAN 09738849M 03950033 REY EMPERADOR 0018 ES -1 24 3.977
RAMOS,CORDON,MANUEL 09494682Y 03941339 CIRUJANO RG-PC 0199 T ES.S UE LO 17.958
REÑON,GONZALEZ,CAYETANO 09631873W 03954047 JUAN RIBERA 0013 ES 01 DR 22.962
REÑON,GONZALEZ,CAYETANO 09631873W 03943836 CARLOS PINTELA 0002 ES 00 04 30.866
REÑON,GONZALEZ,CAYETANO 09631873W 09848541 JUAN RIBERA 0013 ES 00 01 14.778
REBISA RECICLAJE BIOLOGICO DE SUBPRODUCT A24227159 04011846 MAXIMO GAYON WALDALISO 0016 ES -1 29 7.957
REBISA RECICLAJE BIOLOGICO DE SUBPRODUCT B24227159 04012085 FUENTES 0003 ES 04 E 124.907
REBOLLAR,ANDRES,JOSE 09707712X 03948754 CABRERA 0017 ES 02 0B 47.872
REBOLLAR,ANDRES,JOSE 09707712X 03948299 SALAMANCA 0061 ES.P-1 39 6.509
REBOLLO,GARCIA,JOSE CARLOS 09780303J 03939511 MOISES LEON 0048 ES -1 81 5.773
REDONDO,ROBLES,MARIA ANGELES 71421734H 03979974 ESPIGUETE 0014 ES 02 0C 35.678
REDONDO,SANTOS,M BEGOÑA CELIA 09712959J 03970495 CARTAGENA 0007 ES 00 01 23.051
REJAS,SUAREZ,IRENE LUISA VICENTA Y 2 09716900K 03976992 ARQUIT. TOREADO 0006 ES 07 0A 62.568
RENE Y CINES SL B24253163 03997605 MNO D BERRUETA 0002 ES.T OD OS 131.717
RENE Y CINES SL B24253163 03997604 MAYOR 0005 ES.T OD OS 97.950
REPRESENTACIONES RAYAN SL B24084014 03955867 PADRE ISLA 0127 ES-1 15 4.112
REQUETA,FEO,FRANCISCO JAVIER 09701538T 09862368 TERESA MONJE 0001 ES.6 06 B 30.916
REVILLA.SANTAMARTA.M CORPUS 71395104E 03953839 ASTORGA0013ES010C 19.700
REY,GONZALEZ,ENRIQUE 09682947Q 03991607 FDEZ LADREO A 0035 ES 04 DR 39.378
REY,REY,LUISA 09587549E 09862617 CANTAREROS 0013 ES 04 B 23.731
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APELLIDOS Y NOMBRE
REYERO,FERNANDEZ,ILDELFONSO 
RIAÑO,CANAL,ANTONIA Y M PILAR 
RI AÑO,CAN AL,MARI A PILAR Y ANTONIA 
RIO,BERAZA,ANGEL DEL
RIVA.B AYON.M EUDOSIA DE LA
RIVA,CASTELLANOS,ESTEBAN LUCIO DE LA 
RIVAS,MARTINEZ,CARLOS
RIVAS,RABANAL,CARMEN AMELIA 
ROBLES,MIRANTES,MANUEL
ROBLES,VIÑUELA,SARA CRISTINA 
RODRIGUEZ DEL CORRAL B Y C SL 
RODRIGUEZ,DE CASTRO,JOSE CAYETANO 
RODRIGUEZ,ALONSO,MARIA BLANCA 
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ANGEL
RODRIGUEZ, ALVAREZ,M ROSA 
RODRIGUEZ,ALVAREZ,MANUEL 
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ROSA
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES, JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES, JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES, JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES, JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA Y UNO 
RODRIGUEZ,CARRO,M ADORACION 
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,FELIX 
RODRIGUEZ,GARCIA,CRISTOBAL 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,ANTONIA 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,ANTONIA 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JULIO 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JULIO 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,RAFAEL
RODRIGUEZ,LERA,MANUEL 
RODRIGUEZ,LLANOS,MANUEL 
RODRIGUEZ,MARTIN,JUAN 
RODRIGUEZ,MARTIN,JUAN 
RODRIGUEZ,MARTIN,JUAN 
RODRIGUEZ,MARTINEZ,ELISA EVA 
RODRIGUEZ,PABLOS,ISABEL 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ALFONSO 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,JOSE 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,LUIS RAMON 
RODRIGUEZ,RUZA,JOSE LUIS 
RODRIGUEZ,RUZA,JOSE LUIS 
RODRIGUEZ,RUZA,JOSE LUIS 
RODRIGUEZ,TEJERINA,JUAN MANUEL 
RODRIGUEZ,TRECEÑO,SANTOS M 
RODRIGUEZ,VALBUENA,HELGA Y1 
RODRIGUEZ, YEBRA, ALBERTO 
ROJO,GARCIA,GONZALO 
ROMERO,ROMERO,NICOLAS 
RUANO,HERRERAS,QUIRINO 
RUIZ,PERADEJORDI,JOSE RAMON 
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 
SALAN,PEREZ,JUSTA NILA 
SALDAÑA,GARCIA,FACUNDO 
SALGUERO,GARCIA,CARLOS 
SALVADOR,PRIETO,JUAN
SAN JOSE,HERRERO,LUIS SANTIAGO Y ANTONIO 
SANCHEZ,ALVAREZ,AMPARO 
SANCHEZ,ALVAREZ,AMPARO
SANCHEZ,CELADA,NIEVES 
SANCHEZ,COLLAR,JOSEFA 
SANCHEZ,FERNANDEZ,ESTEFANIA 
SANCHEZ,GARCIA,ALFREDO
SANCHEZ,GARCIA,PEDRO VICENTE
N.I.F. N° FIJO SITUACIÓN HECHO IMPONIBLE
09534180J 03975920
09700492N 09864548
09693379Y 09864547
09735589B 03991354
09690860V 03982636
09741935D 03982702
16006405S 03937647
09917845S 03972082
09731503L 03947041
09726612G 03955835
B24339384 03960'651
09687680B 09873900
09671349X 03960648
9OOOO889A 03954291
09468377J 03952627
09475059W 03942841
09468377J 03952871
09759030S 03949600
09759030S 03949609
09759030S - 03949605
09759030S 03949610
09759030S 03949611
09759030S 03949595
09759030S 03949599
O9759O3OS 03949607
09759030S 03949612
09759030S 03960030
09759030S 03949597
09759030S 03949598
09759030S 03949606
09759030S 03949608
09759030S 03949596
09759030S 03949601
10470920D 03936975
09667940M 03986676
90000938Y 03941694
09559773F 04004571
09559773F 03970592
09489894W 03971896
09489894W 03971853
10765206X 03947663
09689958N 04012583
GARCIA 10008 ES -1 15
LOPEZ CASERILLO 0010 ES 02 DR 
LOPEZ CASERILLO 0010 ES 02IZ 
PEÑA ERCINA 0002 ES 05 AI 
PEÑA CUERVO 0009 ES 02 DR 
TORRE LLAMBRION 0014 ES 01 0A 
MOISES LEON 0037 ES 07 0D 
VILLABENAVENTE 0015 ES 05 0B 
MIGUEL HERDEZ-A 0008 ES 02 0A 
CAMPANILLAS 0037 ES 02 IZ 
LUIS S CARMONA 0010 ES 00 02 
MARIANO ANDRES 0182 ES 00 02 
LUIS S CARMONA 0010 ES-1 10 
CLASIFICACION-A0012 D ES.S UE LO 
LAGARES-T 0005 ES.S UE LO 
ALFAGEME-A 0002 ES.S UE LO 
MARIA INMACU-A 0010 ES.S UE LO 
MIGUEL UNAMUNO 0015 ES 03 DR 
BLASCO IBAÑEZ 0004 ES 02 DR 
BLASCO IBAÑEZ 0004 ES 00 01 
BLASCO IBAÑEZ 0004 ES 02 IZ 
BLASCO IBAÑEZ 0004 ES 03 DR 
MIGUEL UNAMUNO 0015 ES 00 01 
MIGUEL UNAMUNO 0015 ES 02 IZ 
BLASCO IBAÑEZ 0004 ES 01 DR 
BLASCO IBAÑEZ 0004 ES 03 IZ 
CONDESA SAGASTA 0024 ES 06 0B 
MIGUEL UNAMUNO 0015 ES 01 IZ 
MIGUEL UNAMUNO 0015 ES 02 DR 
BLASCO IBAÑEZ 0004 ES 00 02 
BLASCO IBAÑEZ 0004 ES 01 IZ 
MIGUEL UNAMUNO 0015 ES 01 DR 
MIGUEL UNAMUNO 0015 ES 03 IZ 
SERNA 0091 ES 00 11
MARIANO ANDRES 0125 ES -1 C6 
NUMERO SIETE 0010 ES.S UE LO 
OBISPO ALMARCHA 0043 ES 00 01 
FACULT VETERIN 0063 ES 06 DR 
COVADONGA 0005 ES .2 05 0G 
DOCE MARTIRES 0004 D ES -1 68 
RIOSOLOOQ3 ES.P21 77 
SALAMANCA 0063 ES 02 A
99999999 
38782025T 
38782025T 
38782025T 
09767137A 
09645699M 
09784669D 
09654796V 
09730821G 
03066066M 
03066066M 
03066066M 
09691549Q 
09689156S 
09790891K 
90000229X 
10190658W 
90000347J 
09552701L 
09722149A 
09663445H 
09663445H 
09584877H 
90000340Y 
09750277W 
09657586R 
09744995X 
90000009C 
90000152W 
09630040D 
09650043W 
09525507B 
09707370J 
0973613 IR
03943647 
03998162 
03998533 
03998414 
09865687 
04002334 
04004583 
03946247 
03957172 
03971431 
03988930 
09822621 
03945454 
03996143 
03952213 
03947935 
09867237 
03939364 
03947701 
03939520 
03948673 
03948686 
03963597 
03969563 
09874579 
03936989 
04044612 
03966095 
03966203 
03952249 
04002547 
04010868 
03954582 
09875717
RODERA-A 0022 ES.S UE LO 
JOSE AGUADO 3401 ES -2 D8 
JOSE AGUADO 3401 ES 07 A1 
JOSE AGUADO 3406 ES 01 C 
SAN AGUSTIN 0015 ES 00 DR 
JOSE MARIA FDEZ 0017 ES 01 IZ 
VIRGEN BLANCA 0038 ES 00 13 
DOCE OCTUBRE 0006 ES 01 0C 
CAMPANILLAS 0030 ES 07 0C 
LANCIA 0007 ES 02 IZ 
RUA 0033 ES01 0D
CORTES LEONESA 0008 ES 01 04 
CARD CISNEROS 0022 ES 01 C2 
PONCE MINERVA 0010 ES 07 0A 
DOÑA URRACA 0006 ES 05 0B 
SALAMANCA 0059 ES.5 -1 02 
CLARA CAMPO AMOR 0003 ES.4 01 B 
FLECHA-PC 0009 ES.T OD OS 
RIQSOL0003 ES.P22 54
MOISES LEON 0048 ES -1 90 
TRUCHILLAS 0010 ES 00 05 
CABRERA 0007 ES 03 0B
MAESTRO URIARTE 0018 ES 01 0D 
RENUEVA 0030 ES 05 0D
PUERTA MONEDA 0005 ES 02 K 
S PEDRO CASTRO 0031 ES.T OD OS 
EGIDO QUINTIN 0003 ES 00 03 
ALVARO LPZ NUÑ 0033 ES -1 71 
FDCO ECHEVARRIA 0011 ES 02 0E 
PARDO BAZAN 0021 ES 01 DR
FCO VILLAMIZAR 0028 ES.S UE LO 
FCO VILLAMIZAR 0030 ES.S UE LO 
ASTORGA0210ES 01 IZ
LLANOS 0003 ES.P-1 75
IMPORTE
6.064 
19.060 
14.788 
12.121 
18.232 
31.636 
66.841 
72.872 
22.970 
62.107 
86.179 
46.769
8.267 
3.743 
6.149 
62.804 
13.736 
21.911 
12.076 
37.640 
13.154 
12.076 
45.146 
24.130 
12.076 
13.154 
65.346 
24.130 
21.911
2.368 
13.154 
21.911 
24.130 
11.603
1.174 
32.632 
28.568 
46.375 
81.934 
4.026 
6.845 
73.448
5.393 
9.106 
1.480 
92.414 
56.262 
27.229 
13.726 
26.380 
67.558 
70.370 
48.907 
63.436 
35.815 
29.792 
29.588
1.895 
60.199 
20.380 
5.179 
5.773 
7.459 
54.025 
20.794 
49.188 
74.216 
106.742 
61.303
4.656 
59.884 
24.211
4.690 
4.690 
17.255 
4.279
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N° FIJO SITUACIÓN HECHO IMPONIBLE IMPORTE
SANCHEZ,GUTIERREZ,JOSE MIGUEL 09711245R 03965781 SUERO QUIÑONES 0017 ES 02 DR 50.693
SANCHEZ,LIBRATOS,GERMAN 09728403R 03947043 MIGUEL HERDEZ-A 0008 ES 02 0C 22.970
SANCHEZ,PASTRANA,JOSE FERNANDO 09724880C 03964777 JUAN LNZO SEGU 0003 ES 04 0E 55.030
SANCHEZ,PASTRANA,JOSE FERNANDO 09724880C 03967937 ALFONSO V 0007 ES -2 67 10.948
SANCHEZ,PRADA,JUAN CARLOS 09741515A 03989445 VILLAPEREZ 0002 ES -1 17 4.814
SANCHEZ,ROBLES,PAULA 09665445V 03947383 DOÑA URRACA 1810 ES 00IZ 15.100
SANDOVAL,ESPINOSA,ISABEL 90000608K 03942071 JACINTO BARR-PC 0114 ES.S UE LO 19.440
SANDOVAL,ESPINOSA,ISABEL 90001151N 04007881 CANDAMIA0015 ES.T OD OS 12.266
SANDOVAL,SANDOVAL,GREGORIA 71398842B 03983508 SERRANOS 0023 ES.T OD OS 29.636
SANTOS,CONEJO,M PILAR 01955114E 03983067 ALC M CASTAÑO 0014 ES -1 08 6.742
SANTOS,DIEZ,PEDRO 09719906Z 03974896 CORREDERA 0029 ES 06 15 3.361
SANTOS,DIEZ,PEDRO 09719906Z 03974827 CARDNAL JACINTO 0003 ES -1 26 6.288
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 09629261N 03966418 ASTURIAS 0019 ES 06 0C 47.953
SANTOS,OLLER,JUAN MARIA 09252262Y 03964652 VILLAFRANCA 0004 ES 02 0C 104.282
SANTOS,RAMOS,JOSE LUIS 0970478IT 03954969 JUAN DE LA COSA 0009 ES 02 0A 53.248
SANTOS,SAHELICES.MONSERRAT 71392658Z 03981754 SAN RAFAEL 0004 ES 01 IZ 28.008
SANTOS,SANCHEZ,VICTOR 09685168Y 03975508 SAN FRANCISCO 0013 ES 08 0B 66.742
SANTOS,SOTO,JOSE MANUEL 09731699P 03951392 GENERAL MOLA-AR 0028 ES 03 A 14.990
SANTOS,VICENTE,FERNANDO Y UNA 09773554A 03977328 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0011 ES 08 01 110.290
SANZ,BUENO,EPIFANIA 09630912F 03986304 MAESTRO JUSQUIN 0036 ES.S UE LO 31.736
SEGURA,SARRION,LUIS 09663204F 03964112 ALFONSO IX 0015 ES 05 0B 43.214
SEGURA,SARRION,LUIS 09663204F 03964069 ALFONSO IX 0015 ES -1 03 1.912
SEGURA,SARRION,LUIS 09663204F 03964082 ALFONSO IX 0015 ES-1 13 4.612
SERRANO,CIMADEVILLA,FELIX 0973476 IB 03958448 SAMPIRO 0005 ES 02 01 51.354
SIERRA,GARCIA,TOMAS 09768764C 04005435 BORDADORES 0034 ES 01 0E 53.789
SOB R ADO,VAZQUEZ,MANUEL ANGEL 15235177T 04004995 LABORATORIO 0003 ES 02 0A 49.741
SOBRADO,VAZQUEZ,MANUEL ANGEL 15235177T 04004987 LABORATORIO 0003 ES -1 04 ■ 5.849
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TALCOS S.A A28003044 03964735 JUAN LNZO SEGU 0003 ES 00 03 5.993
SOCIEDAD INMOBILIARIA LEONESA S L B24010415 03987907 MAESTRO NICOLAS 0028 ES 00 0D 16.283
SORIA,LLAMAS,ANIBAL 90000018Y 03953903 ASTORGA0005 ES -1 05 6.337
SOTO,MORENO,M CARMEN 09725287J 03947428 DOÑA URRACA 2005 ES 02 DR 12.030
SOTO,MORENO,M CARMEN 09725287J 03947384 DOÑA URRACA 1810 ES 01 DR 15.100
SOTO,RODRIGUEZ,JOSEFA 90000412D 03948952 BANDONILLA-A 0030 T ES.S UE LO 6.343
SUAREZ,DIAZ,SA A03361134 03991846 MARCELO MACIAS 0016 ES -1 01 23.549
SUAREZ,FERNANDEZ,GERMAN 09554450C 03966261 ALVARO LPZ NUÑ 0028 ES 00 01 53.756
SUAREZ,FERNANDEZ,GERMAN 09554450C 03966262 ALVARO LPZ NUÑ 0028 ES 00 02 11.687
SUAREZ,FERNANDEZ,OSCAR 11057360H 03944697 REYES LEONESES 0001 ES 03 OH 68.029
SUAREZ, FREILE.BENILDE 10158070M 03950488 REY EMPERADOR 0004 ES 00 01 9.096
SUAREZ,FREILE.BENILDE 10158070M 03950506 DOÑA URRACA 0010 ES 02 IZ 28.004
SUAREZ,OTERO,EDEM 09704665E 09866879 RIO MORO 5003 ES.T OD OS 179.084
SU AREZ,RAMOS, ALBITO 09660801L 04001942 VICTOR DE LOS RIOS 0019 ES 05 C 38.668
SUUN,YU,KIN KUUN 09809641A 03997362 MISERICORDIA 0003 ES 00 02 53.236
TEJERINA,GETINO,ELADIO 09691593Z 09824388 NUÑEZ GUZMAN 0007 ES-sl 06 4.073
TEYO,CALVO,DOMINGO 73074735D 03998553 JOSE AGUADO 3401 ES.2 07 07 1.234
TOMAS,RODRIGUEZ,VIRGILIO 45202635E 03969861 ASTURIAS 0016 ES.2 02 0A 36.908
TOMAS,RODRIGUEZ,VIRGILIO 45202635E 03996864 SANTA ANA 0013 ES 02 DR 22.440
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947739 RIOSOL 0003 ES.P24 25 6.845
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947756 RIOSOL 0003 ES.P24 66 6.845
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947726 RIOSOL 0003 ES.P 23 51 5.179
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947724 RIOSOL 0003 ES.P23 49 6.845
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947725 RIOSOL 0003 ES.P23 50 5.179
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947738 RIOSOL 0003 ES.P24 23 6.845
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947723 RIOSOL 0003 ES.P23 48 6.845
TORNERO,SUAREZ,JOAQUIN MANUEL 09716315B 09851789 PRINCIPE ASTURI 0012 ES 07 B 56.534
TORRE,FERNANDEZ,PEDRO 09487367M 03996289 LOPEZ PENAR 0012 ES 04 DR 29.838
TORRE,PRIETO, ANGEL DE LA Y 1 09667690P 03941515 HERMOSILLA-PC 0008 ES.T OD OS 27.380
TORRES PANIZO S A A24053787 03953309 JUAN DE LA COSA 0014 ES-1 12 5.047
TORRES,GARCIA,MIGUEL 09693157Z 03944910 L DE GONGOR A-A 0012 ES 01 0D 20.150
TRABAJOS DE ALTO DISEÑO SL B48272116 04011694 RAMON ALRZ BRA 0004 ES 00 02 47.688
TRIVIÑO POLO S.A. A78112687 03978198 RAMON Y CAJAL 0029 ES 00 10 189.311
TRONCOSO,CAPON,AFRICA 10154439P 03982930 BRIANDA OLIVERA 0009 ES 02 DR 58.285
UBIÑAS.A A24012395 03973161 SAN JUAN PRADO 0003 ES 00 30 1.372
URUEÑA,VALENCIANO,LUIS 09446643Z 03970785 CIPRIANO HUERCA 0008 ES 01 DR 83.816
VACAS,FERNANDEZ,MANUEL 00000000 03942338 PORTUGAL 0075 D ES.S UE LO 19.891
VALBUENA,VALDES,PIEDAD Y 3 09654227T 03970192 SUSARON 0012 ES.S UE LO 1.918
VALDES,MARCOS,GABRIEL 15058182J 03975838 SANTA NONIA 0012 ES 03 IZ 68.482
VALDES,MARTIN,DOLORES 00481230R 03958617 RODRIGUEZ VALL 0039 D ES -1 24 5.154
VALDES,MARTIN,DOLORES 00481230R 03958657 SAN MARCOS 0006 ES.2 06 OH 82.174
VALDES,MARTIN,DOLORES Y 20 00481230R 03958713 RODRIGUEZ VALL 0039 ES 00 01 321.428
VALFER.SL, B24011231 03945501 PEREZ CALDOS 0037 ES -1 17 . 4.468
VALFER.SL, B24011231 03945500 PEREZ CALDOS 0037 ES -1 10 4.468
VALLADARES,FERNANDEZ,FRUCTUOSA 09479695S 03993467 JUAN ARFE 0008 ES.T OD OS 108.163
VALLE,CONDE,CARLOS JOAQUIN 13120703P 03969432 RENUEVA 0006 ES 02 IZ 34.084
VALLES,FERNANDEZ,JOSE LUIS Y 2 09607296N 03964447 REPUB ARGENTIN 0036 ES -1 0B 11.851
VALLES,FERNANDEZ,JOSE LUIS Y 2 09607296N 09863252 CASCALERIA 0012 ES 00 01 29.099
VALLES,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 90000493K 03945545 PEREZ CALDOS 0035 ES 00 0A 395.659
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VALLES,OMAÑA,JOSE 90000100L 03950215 REY EMPERADOR 0008 ES ,T OD OS 96.406
VALMASEDA,GONZALEZ,MATA FERNANDO ALFONSO 09714849V 03967737 CAPITAN CORTES 0001 ES 01 B 93.637
VALMASEDA,GONZALEZ,MATA FERNANDO ALFONSO 09714849V 03955744 CAMPANILLAS 0027 ES 00 FI 47.320
VARGAS,BARRUL,JOSE CARLOS 11054073C 03944931 JORGE MANRIQ-A 0002 ES 01 0A 17.582
VARGAS,CAMACHO,BENIGNO 10144437B 03946968 F GARCIA LORC-A 0002 ES 01 0D 26.131
VARGAS,GABARRI,ISAAC 09983182D 03945124 JORGE MANRIQ-A 0011 ES 00 04 17.123
VARGAS,VIEJO,LUZDIVINA 09487413M 04002207 SAN PABLO 0016 ES.T OD OS 38.389
VAZQUEZ,BORREGO, JOSE ANTONIO 09712799Z 09850354 QUIÑONES LEON 0003 ES.4 07 A 62.663
VAZQUEZ,URQUIJO,MARIA 90000320D 04001584 CABEZA DE VACA 0007 ES.T OD OS 67.331
VEGA,GONZALEZ,ENRIQUE 09618165W 03945887 RELOJERO LOSADA 0017 ES 00 01 19.552
VEGA,GUERRERO,JERONIMO 09475209Z 03973463 PIZARRO 0002 ES 00 27 3.700
VEGA,VALDES,MANUEL Y 5 09631286J 03946655 S IGNACIO LO YO 0046 ES 00 07 3.703
VELEZ,GONZALEZ,FRANCISCO CARLOS 09593090C 03972319 FUERO 0015 ES 02 0B 90.140
VELILLA,OBLANCA,M MERCEDES 09708418A 03946264 DOCE OCTUBRE 0004 ES 01 DR 27.078
VIÑUELA,ALVAREZ,JESUS 13700113W 03998458 JOSE AGUADO 3401 ES 07 26 1.480
VIÑUELA,ALVAREZ, JESUS 13700113W 03998125 JOSE AGUADO 3401 ES -2 Al 8.003
VIÑUELA,ALVAREZ,JESUS 13700113W 03998338 JOSE AGUADO 3402 ES 06 0A 68.330
VIÑUELA,BLANCO,JESUS 05475134F 03981739 SAN MAMES 0040ES.TODOS 47.515
VIDAL,ALCOBA,JUAN 09730009C 03986587 MARIANO ANDRES 0125 ES -1 30 3.365
VIDAL,VIDAL,FRANCISCO 09691497X 03961176 MAESTRO URIARTE 0015 ES 03 1Z 24.786
VILA,RODRIGUEZ,LUIS MIGUEL 09748924Y 09759688 VELAZQUEZ0014 ES -1 19 5.198
VILA,RODRIGUEZ,LUIS MIGUEL 09748924Y 09762790 DOS HERMANAS 0010 ES 00 21 134.046
VILLAFAÑE,MEDINA,CATALINA 09615725T 03996479 SANTA ANA 0024 ES.T OD OS 122.184
VILLALB A,FERNANDEZ,MIGUEL ELADIO 09726637Y 03946913 F GARCIA LORC-A 0012 ES 03 0A 22.801
VILLAMUERA,RODRIGUEZ,LUIS CESAR 10022735W 03987898 MAESTRO NICOLAS 0028 ES 00 06 4.133
VILLANUEVA,LAZARO,CARLOS 02012264V 03977493 PADRE ISLA 0005 ES -2 12 5.945
VILLANUEVA,LAZARO,CARLOS 02012264V 03977641 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0006 ES 05 0C 113.088
VILLANUEVA,MARTINEZ,PEDRO 09642958R 03975226 CORREDERA 0012 ES.T ODOS 149.386
VIVES,HIDALGO,M MAGDALENA 09746462M 03997591 MAYOR 0012 ES 02 DR 20.167
ZAMORA,SALAMANCA,SERAFIN Y OTRO MAS 29469554E 03964775 JUAN LNZO SEGU 0003 ES 04 0B 65.921
ZUBIZARRETA,CORCUERA,ANDRES 09486170G 03941959 VALPORQUERO 0008 ES.T ODOS 22.927
APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. SITUACIÓN HECHO IMPONIBLE EJERCI. IMPORTE
GARCIA,GARCIA,ALFREDO 09692437F MARIANO ANDRES 03/1999 13.392
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR CONCEPTOS VARIOS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CONCEPTO EJER. IMPORTE
ABOULKABIR,GRAÑERAS,OSCAR MUÑIR 9.778.586 TASABASURAS LIQUID.BAS.INDUST.AVDA.PADRE I 1998 52.986
ALEGARSL B 24.027.872 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST.CL.FDEZ.CADO 1998 20.988
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 INTERES DEMORA INTER. DEMORA APLAZ. CANON PAL 1999 110.201
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES DIFER. CANON EXPLOT. BARES PAL 1999 149.705
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOT. BARES PAL.DEPOR. 1999 368.252
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOT. BARES PAL. DEPOR 1999 368.252
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOT. BARES PAL. DEPOR 1999 368.252
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOT. BARES PAL. DEPOR 1999 368.252
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOT. BARES PAL. DEPOR 1999 368.252
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOT. BARES PAL. DEPOR 1999 368.252
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOT. BARES PAL. DEPOR 1999 368.252
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOT. BARES PAL. DEPOR 2000 378.931
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOT. BARES PAL. DEPOR 2000 378.931
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOT. BARES PAL. DEPOR 2000 378.931
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOT. BARES PAL. DEPOR 2000 378.931
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOT. BARES PAL. DEPOR 2000 378.931
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOT. BARES PAL. DEPOR 2000 378.931
ALVAREZ,DE CELIS,MILAGROS 9.729.653 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST.CL.26 DE MAY 1998 47.808
ALVAREZ,CASASOLA, ISAAC 9.770.611 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 1999 48.240
ALVAREZ,GARCIA,RAQUEL 9.753.551 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST.SAN JUAN DE 1998 17.586
ALVAREZ,MOSQUERA,ROSA 9.774.242 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 45.962
ALVAREZ,MOSQUERA,ROSA 9.774.242 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 46.927
ALVAREZ,MOSQUERA,ROSA 9.774.242 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 45.935
ANIEVAS,GAMALLO,ALFREDO" 9.788.635 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE INSTALACION DE ROTULO 1999 2.010
ARES,REGUERAS,JULIAN 9.312.576 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE REFORMA DE VIVIENDA E 1999 20.100
ATAINDUSTRIS L B 24.266.223 TASA BASURAS L1QUID.BAS.INDUST.CL.MIGUEL ZA 1998 20.970
AUTO-RECAMBIOS MANUEL, S.L. B 24.301.533 TASA BASURAS L1QUID.BAS.INDUST.CL.CORREDERA 1998 15.714
BLANCO,GONZALEZ,IGNACIO 9.789.749 SANCIONES INCUMPLE ART. 6 ORDENANZA MUÑI 1999 6.000
CARRERA,RODRIGUEZ,JUAN MANUEL 9.601.923 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE CAMBIO DE BAÑO Y VENT 1999 25.164
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. A 46.146.387 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE INSTALACION RECEPTORA 1999 3.012
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. A46.146.387 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE INSTALACION RECEPTORA 1999 3.012
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. A46.146.387 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE INSTALACION DE GAS EN 1999 3.012
CONSERVACION Y ALBAÑILERIA LEONESA, B 24.341.117 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE COLOCACION DE SUELO E 1999 8.040
CONSTRUCCIONES ALFERCAL, S.L. B 24.314.817 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 128.479
CONSTRUCCIONES ALFERCAL, S.L. B 24.314.817 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 125.761
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CONSTRUCCIONES ALFERCAL, S.L. B 24.314.817 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACOMETIDA DE AGUA PAR 1999 804
CONSTRUCCIONES ALFERCAL, S.L. B 24.314.817 TASA UCENCIAS URBANISTICAS OBRAS DE ACOMETIDA DE AGUA PAR 1999 8.381
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 89.162
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 87.277
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 89.022
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903 P.P. VALLAS YANDAMIOS C/PEDRO DE DIOS, 3. 1997 25.350
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903 P.P.VAUUASYANDAMIOS C/PEDRO DE DIOS, 3. 1997 28.080
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903 P.P. VAUUAS YANDAMIOS C/LA SERNA, 51. 1997 131.040
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903 P.P. VAUUAS YANDAMIOS C/LA SERNA, 51. 1998 65.520
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 P.P.VAUUASYANDAMIOS MARIANO ANDRÉS, 45 Y PADRE CÉS 1997 17.280
CRESPO,RODRIGUEZ,LUIS ESTEBAN 10.193.656 i.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SAMPIRO 22,7-A 2000 .1.524
CRESPO,RODRIGUEZ,LUIS ESTEBAN 10.193.656 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE INSTALACION DE ROTULO 1999 7.638
CP GARAJES EDIFICIO ABELLO H 24.243.495 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 5.863
CP GARAJES EDIFICIO ABELLO H 24.243.495 I.B.I. URBANA I.B.I.(URB ANA) DEL INMUEBLE SI 1998 6.328
CP GARAJES EDIFICIO ABELLO H 24.243.495 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 6.328
CP GARAJES EDIFICIO ABELLO H 24.243.495 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 6.328
CP GARAJES EDIFICIO ABELLO H 24.243.495 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 6.328
CP GARAJES EDIFICIO ABELLO H 24.243.495 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 6.328
CP GARAJES EDIFICIO ABELLO H 24.243.495 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 5.740
CP GARAJES EDIFICIO ABELLO H 24.243.495 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 6.194
CP GARAJES EDIFICIO ABELLO H 24.243.495 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 6.194
CP GARAJES EDIFICIO ABELLO H 24.243.495 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 6.194
CP GARAJES EDIFICIO ABELLO H 24.243.495 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 6.194
CP GARAJES EDIFICIO ABELLO H 24.243.495 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DELINMUEBLE SI 1999 6.194
CP GARAJES RENUEVA,34 0 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 31.026
CP GARAJES RENUEVA,34 0 I.B.I. URBANA I.B.L(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 30.370
DIEZ,SUAREZ,ANTONIO 9.690.831 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 1995 312.750
DIEZ,SUAREZ,ANTONIO 9.690.831 TASA UCENCIAS URBANISTICAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 1995 27.924
ESCOBAR,ZAMORA,PABLO 9.777.963 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 1999 75.978
FELIX,MANZANO,ARANZAZU 71.418.287 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 1997 10.080
FELIX,MANZANO,ARANZAZU 71.418.287 TASA UCENCIAS URBANISTICAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 1997 7.464
FERNANDEZ-CARREÑO CONSULTING INMOBIL B 24.286.734 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO CAJ 1999 58.380
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIAARACELI 9.710.943 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUS.CL.MIGUEL HER 1997 79.002
FERNANDEZ,MONTERO,CARMEN SILVIA 9.784.710 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.COVADONGA l,ESC.l,09-B - RC 2000 296.269
PERRERAS,SALAS,MANUELA 9.688.864 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST.CL.MEDUL, 20 1998 31.740
F1L1PE,POZAS-PEREIRA,JOSE CARLOS 9.690.072 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 1999 5.028
FRANGANILLO,REDONDO,RESTITUTO 9.754.552 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 1999 3.774
GAGO,FERNANDEZ,ABILIO 9.690.184 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE CAMBIO DE VENTANAS EN 2000 7.236
GALAICO LEONESA DE RESTAURACIONES S. B 24.348.963 TASA BASURAS L1QUID.BAS.INDUST.PZA.CID, 18 1998 47.808
GARCIA,ROBLA,M BEGOÑA 9.756.075 SANCIONES BAR VIDAL; CL. PEREDA N° 8 1999 36.000
GESTURBI S.L B 24.203.499 P.P. VALLAS YANDAMIOS MARIANO ANDRÉS Y PEÑA LABRA. 1997 17.280
GONCALVES,BARTOLOMEU,PAULINA CONCEPC 9.807.170 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST.CARDENAL CIS 1998 23.766
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION BAR MERCADO 1999 93.600
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION BAR MERCADO 1999 93.600
GONZALEZ. ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES DIFERENCIA CANON EXPLOTACIÓN B 1999 14.292
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION BAR MERCADO 1999 93.600
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION MES DE MAYO 1999 93.600
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION BAR MERCADO 1999 93.600
GONZALEZ. ARIAS.JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION BAR MERCADO 1999 93.600
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION BAR MERCADO 1999 93.600
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION BAR MERCADO 1999 93.600
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION BAR MERCADO 2000 93.600
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION BAR MERCADO 2000 93.600
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION BAR MERCADO 2000 93.600
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION BAR MERCADO 2000 93.600
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION BAR MERCADO 2000 93.600
GONZALEZ,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.679.266 CONCESIONES CANON EXPLOTACION BAR MERCADO 2000 93.600
GONZALEZ,FERNANDEZ,ANA SONIA 9.779.034 TASABASURAS LIQUID.BAS.INDUST.CL.TORRIANO, 1998 34.086
GONZALEZ,GONZALEZ,FRANCISCO 9.766.884 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ADECUACION DE LOCAL E 1999 60.300
GRUPO MASSIMO DUTTI S.A. A78.115.201 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE REFORMA DE LOCAL EN A 2000 263.628
GRUPO MASSIMO DUTTI S.A. A78.115.201 TASA LICENCIAS URBANISTICAS OBRAS DE REFORMA DE LOCAÑ EN A 2000 33.150
GUTIERREZ,CAMPILLO,JACINTO 9.594.775 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 46.374
GUTIERREZ,CAMPILLO,JACINTO 9.594.775 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 47.347
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,ABILIO 71.384.115 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1996 3.641
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,ABILIO 71.384.115 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 3.736
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,ABILIO 71.384.115 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 3.815
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,ABILIO 71.384.115 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 3.733
HEREDEROS ALBINA DIAZ PALLAZA G 24.328.494 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE PINTURA DE FACHADA EN 1999 7.038
INGELMO,RODRIGO,TOMAS IGNACIO 9.728.494 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 1999 2.694
JIMENEZ,LUANES,DAVID 71.424.554 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 21.337
JIMENEZ,LUANES,DAVID 71.424.554 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 21.785
JIMENEZ,UUANES,DAVID 71.424.554 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 21.324
JIMENEZ,SASTRE,MERCEDES 71.125.249 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUS.CL.DAOIZY VE 1998 23.922
JUNTA COMPENSACION PGNO 58 Y DEYCOLS G 24.205.924 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1996 41.868
JUNTA COMPENSACION PGNO 58 Y DEYCOUS G 24.205.924 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 42.956
UARRAUDE,FUENTES,NATAU1O 9.756.404 SANCIONES INCUMPLE ART. 17 ORDENANZA L1M 1999 6.000
LEON.LAIZ.DONNINO 9.490.416 I.B.I. URBANA I.B.I.fURB ANA) DEL INMUEBLE SI 1997 15.618
UEON,UAIZ,DONNINO 9.490.416 I.B.I. URBANA I.B.L(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 15.946
LEON.LAIZ.DONNINO 9.490.416 I.B.I. URBANA I.B.L(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 15.608
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LEONESA DE INVERSIONES DIAZ YTERUEL B 24.362.949 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUS.AVDA.MARIANO 1998 35.274
LEPARMENT, S.L. B 24.357.725 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST.AV.PADRE ISL 1998 15.714
LOPEZ,GONZALEZ,MIGUEL ANGEL 9.740.216 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST.AV.MARIANO A 1998 23.610
MARTIN,GONZALEZ,MARI A ADORACION 43.621.499 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 1999 52.260
MARTIN,SANCHEZ-BALLESTEROS,ALBERTO 4.589.082 TASA INCENDIOS APERTURA DE PUERTA EN CONDESA 1999 13.446
MARTINEZ,ALVAREZ,JAIME 71.538.430 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 1999 26.130
MARTINEZ,GARCIA,LUIS JESUS 10.196.796 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST.AV.PADRE ISL 1998 23.610
MORAN,PELLITERO,FRUCTUOSO 9.705.638 I.B.I. URBANA I.B.I.(URB ANA) DEL INMUEBLE SI 1996 57.942
MORAN,PELLITERO,FRUCTUOSO 9.705.638 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 59.448
* MUÑIZ.GRACIA,RAFAEL 11.819.127 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 70.682
MUÑOZ,CHICO,MARIA CONCEPCION 4.144.437 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE PINTURA Y ALICATADO D 1999 3.732
NIETO,ALBA,MARIA PAZ 9.636.883 TASA INCENDIOS APERTURA DE PUERTA EN C/ MAEST 1999 13.446
NURBES.A. A 24.018.970 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 29,3-A - 2000 9.904
NURBES.A. A 24.018.970 P.P. VALLAS Y ANDAMIOS C/ASTURIAS, OLLERÍA Y MAESTRO 1997 215.280
PEREZ,ALVAREZ,ALEJANDRO 9.643.066 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE APERTURA DE HUECO PAR 1999 2.010
PEREZ,CABEZAS,JESUS 10.184.485 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 6.520
PROCOVIAL, S.L. B 24.218.422 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1996 24.479
PROCOVIAL, S.L. B 24.218.422 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 25.116
PROCOVIAL, S.L. B 24.21&.422 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 25.643
PROCOVIAL, S.L. B 24.218.422 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 25.100
PROCOVIAL, S.L. B 24.218.422 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SERRANOS 35,ESC. 1,03-01 -T 2000 1.937
PROMOCIONES YCONSTRUC. PIMPAS.A. A 24.054.835 P.P. VALLAS Y ANDAMIOS CL.JUAN MADRAZO, 21. 1997 11.880
PROMOCIONES COLES AS. A. A 24.206.179 P.P. VALLAS Y ANDAMIOS AV. JOSÉ AGUADO, 4. 1997 70.200
PROMOCIONES COLESAS.A. A 24.206.179 P.P. VALLAS Y ANDAMIOS AV. JOSÉ AGUADO, 4. 1997 32.400
PROMOCIONES COLESAS.A. A 24.206.179 P.P. VALLAS Y ANDAMIOS JOSÉ AGUADO, 4. 1997 16.200
PROMOCIONES COLESAS.A. A 24.206.179 P.P. VALLAS Y ANDAMIOS AV. JOSÉ AGUADO, 4. 1998 70.200
QUINTA AVENIDA C.B. E 24.356.214 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST.CL.LANCIA, 9 1998 23.766
RAMOS,GORDILLO,FRANCISCO 37.352.641 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST.CL.HERMANOS 1998 21990
REBIS A RECICLAJE BIOLOGICO PROD.AG. A 24.227.159 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 122.458
REYERO,DIEZ,ADRIANA 71.444.205 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.REGIDORES 13 2000 196.769
REYERO,DIEZ,MARINA 71.440.461 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.REGIDORES 13 2000 196.769
RODRIGUEZ,CAPIN,MARIA ROCIO 9.763.661 TASA BASURAS LIQUID.B AS .INDUST.CL.FDEZ.CADO 1998 31.740
RODRIGUEZ,GOMEZ,MERCEDES 9.723.336 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 1999 20.100
SANTOS,GONZALEZ,MARIATERESA 9.682.531 TASA BASURAS LIQU.BAS.INDUST.CL.ALFONSO DE 1998 23.610
SERRANO,CASADO,SANTOS 9.750.516 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST.AVDA.ANTIBIO 1998 39.324
TELEFOTO LEON S.L. B 24.350.910 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST.GRAN VIA SAN 1998 13.122
TORRE,FERNANDEZ,CARLOS DE LA 9.632.788 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACOMETIDA DE AGUAS LI 1998 1.608
TORRE,FERNANDEZ,CARLOS DELA 9.632.788 TASA LICENCIAS URBANISTICAS OBRAS DE ACOMETIDA DE AGUA LIM 1998 8.249
TRASEIRA.PELLON,JAVIER 9.695.298 TASA BASURAS LIQU.BAS.INDUST.CL.ARQUIT.RAMO 1998 10.494
VALLES,TORICES,RAUL 9.801.162 IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS DE RETIRADA DE MOSTRADOR 1999 1.206
VIÑUELA, ALVAREZ,ROS A MARIA 9.705.462 TASA INCENDIOS RETIRADA DE ELEMENTOS EN AV. P 1999 13.446
ZALDUENDO.MENDAZA,MARGARITA 14.928.947 TASA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST.CL.MAESTRO N 1998 10.638
ZORITA,RIECKERS,JOSE MARIA 136.979 I.S/I.V.T.NAT.URBANA POLIGONO ERAS RENUEVA PARC.25D 2000 108.709
ZORITA,ZABALA,MARIA ELENA 14.708.592 I.S/I.V.T.NAT.URBANA POLIGONO ERAS RENUEVA PARC.25D 2000 51.402
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR RECARGO
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ALVAREZ,ALONSO,ROCIO 9.740.399 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B .I. 2000 8.097
ALVAREZ,GARCIA,JOSE FERNANDO 9.673.756 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1997 8.393
GASTELO,MANSO,SANTIAGO 9.739.946 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1997 3.751
DIEZ,RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL 9.749.821 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LALIQUIDACION DEL I.B.I. 1997 4.334
DON SUERO S.C.L. F 24.248.734 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1999 72.534
ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS S.L. B 28.272.698 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1997 164.798
GARCIA,FUERTES,BALBINA ANTONIA 10.176.000 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1999 6.891
GARCIA,LAIZ,JOSE LUIS 9.704.121 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1997 6.319
CINES NAVARRO CONSTRUCCIONES, S.A. A 80.739.618 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LALIQUIDACION DEL I.B.I. 1999 18.435
GONZALEZ,GARCIA,NAZARIO 9.630.423 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1998 4.549
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,JOSE MIGUEL 9.599.324 RECARGO POR PAGO FUERA DE PLAZO DE LA LOQUIDACION DEL I.B. 1997 4.560
INVERSIONES APARICIO SL B 24.345.563 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1999 73.699
MADIRO.S.L. B 37.247.897 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1998 160.183
MADIRO.S.L B 37.247.897 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1998 21.713
MADIRO.S.L. B 37.247.897 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1998 17.920
MADIRO.S.L. B 37.247.897 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1998 12.783
MADIRO.S.L. B 37.247.897 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LALIQUIDACION DEL I.B.I. 1998 26.946
MADIRO.S.L. B 37.247.897 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LALIQUIDACION DEL I.B.I. 1998 13.116
MARTINEZ,FERNANDEZ,NOELIA 71.420.097 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 2000 2.098
MOLERO,FIERRO,LAURENTINO . 9.634.943 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 2000 8.021
PEREZ,REY.FERNANDO 33.200.359 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I 1999 27.967
ROBLES,VALDESOGO,JESUS 9.469.203 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LALIQUIDACION DEL I.B,!. 1998 4.132
SIMON,CALVETE,MANUEL JOSE 9.706.887 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1998 3.687
SORIA,LLAMAS.ANIBAL 9.623.628 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1998 10.352
SOTO,VACAS,ESPERANZA 9.597.166 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1999 1.635
TABERNERO,CURTOJOSE LUIS 7.808.530 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LA LIQUIDACION DEL I.B.I. 1998 3.320
VAZQUEZ,BORREGOJOSE ANTONIO 9.712.799 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LALIQUIDACION DEL I.B.I. 1999 5.230
VILLANUEVA,GARCIA,JORGE JUAN 9.696.725 RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO LALIQUIDACION DEL I.B.I. 1999 5.987
León, 17 de enero de 2001 -El Jefe de la Dependencia de Recaudación, Ángel González Martínez.
388 627.714 ptas.
